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— Shakespeare pályája 21
Gyulay B. Irodalomismertető 22
Havi Szemle 22
Hegyesy Gy. A zsidó hittan és
talmud hatása a társadalomban 22 
Henszlmann J. Magyarország 
csúcsíves stylű műemlékei 23
Hoffmann M. A nemzetiség és 
nemzeti nyelv 24
Horvát Á. Bevezetés a magyar 
oklevéltanba 24
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IV Tudomáu \ os szakmutató.
Jakab E Kazinczy Gábor iro­
dalmi hatásáról 
Jakóvszky D. A minnegesang 
Kármán J. összes művei 
Katona J. összes müvei 
Kazinczy F. Erdélyi levelek 
Kemény Zs tanulmányai 
Kisfaludy-társaság évlapjai 
Knauz N. Az esztergomi eorvin- 
codexek 
Koszorú
Landau A. Arányok szerinti 
rajzolás
— és Wohlrab Fi. Rajzoló geo­
metria






Maszák H. Útmutatás az elemi 
rajztanitásban
'M olnár 1. L. Párhuzam Xeno­
phon és Platón Symposionja 
között
Myskovszky V. Bártfa közép­
kori műemlékei
Ney F. Széchenyi I. szobra előtt 
Oláh K. Gyakorló a népiskolai 
énektanításhoz
Pálffy-Dauu L Tájékozó a ma­
gyar költők című képemhez 
Peterdi (Prém) J . Kisfaludy 
Károly és Irénéje
,Petrik G Magyar könyvészet 
15 Régi magyar költők tára 
25|Rényi R Petrarca és Kisfaludy 
27I Sándor
28 — Az esztergomi primási kép-
28 és metszettár s annak műiro-
29 dalma kulturtörténelmi szem- 
29, pontból
I Rosenberg S. Könyvtárakról és
30 azoknak befolyásáról a tár- 
32| sadalmi életre
jSáfrány P. K. A regényírás tör- 
34{ ténete
Shakspere minden munkái
34 Surányi Gy. A magyar irodalom 
|Szász K. Gróf Széchenyi István
35 és az akadémia megalapítása
36 Télfy I Rankavis Kleon ujgörög 
361 drámája
36 Toidy F. Mag ar költők él* te 
3 7 — L. Adalékok Virág Benedek 
irodalmi munkálkodásához 
37|Vámbéry A. A török-tatár nép 
primitiv kultúrájában az égi­
testek
39j Világirodalom, A, története 
Voíf Gy Bátori László és a 
40 Jordánszky-eodex biblia for- 
421 ditása
Zichy A .  Tanulmány a japáni 
43 j művészetről
iZsasskovszky Fér. és E. Har- 
44j monia 
— Kis lantos 
45 — Egri dalnok
II. H ittudom ány. Ájtatossiigi könyvek. Egyházi 
beszédek.
(A katholikus szerzők müvei f-tel jelöltettek.)
A pap a világban
Arany Biblia
B. P. 0- és új-szövetségi szent 
történetek
t  Balits A. Hét nagyböjti sz. 
beszéd
1" — Egyházi beszéd, melyet 
Szt. István ünnepén Budán 
mondott
Barakonyi K. Bibliai magyará­
zatok szószéken
Baur F. Ch. A keresztyén egy­
ház a IV. V. VI. századokban
2 Beszédtár, Protestáns, egyházi
2 Biky K. Egyházi beszédek 
Borsodi J Templomi imák
3 Cohné J .  Hittan, héber olvasás
és imaforditás
4 Csiky L Traktátusok
f  Danielik J . Néhány szó XIII. 
Leo körlevele méltánylásául 
4 Enekfűzér, Szent 
Erdélyi kath. hitszónok
4 f  Fekete F. Egyházi beszéd,































Fischer N. Zsidó hit- és erkölcs­
tan 18
Gsray A. Hazafias egyházi szó­
noklatok 20
f  Güntner G. Kath alapelveken 
nyugvó ált. szentirás magya­
rázattan 21
Gyűjteménye, Szent énekek és 
isteni dicseretek 21
Hörk J . A hű lelkipásztor jel­
leme 24
Imádságok a Máriá-intézet nö- 
vendénei használatára 26
f  Ivánkovits J .  A r kath. egy­
ház szertartásainak és ünne­
peinek rövid értelmezése 27





f  Keletéri. Gyakorlati hitelem­
zések 28
Kohn S. Mit tegyünk az elle­
nünk intézett támadásokkal 
szemben 31
Kovács L. Bibliai történetek 32
f  Krassy F. A bölcsőtől az égig 42
f  Kuncze L. Társulati imakönyv 33
Lacordaire H. D. egyházi be­
szédei 34
Lénárt J. Böjti levelek 34
Maimun M. A tévelygők út­
mutatója 37
Moezkovcsák H. K. Luther Már­
ton élete 39
Nagy L. Magyar refom. vallásu 
prezsbiterek könyve 40
Pap I. Confiinatióra s úr asz­
talához járulhatásra vallásos 
oktatás 44
f  Répássy J .  A népiskolai hit­
oktatás módszertana 47
f  — Katholikus egyháztörté­
netek 47
Révész B. Köznapi imádságok, 
templomi használatra 47
— I. Egyháztörténelmi irodal­
munk ügyében 48
Szász K. Papi dolgozatai 52
Sztehlo A. Evangyéliomi ke­
resztény vallástan 53
Tájékozás az újabb theologia 
körében 54
f  'Párkányi В J .  Szomorúak 
vigasztalója 54
Történetek, Uj-szövetségi, bibliai 56 
Vezérfonal a confirmatiora 60
Vincze A. Vasái napi egyházi 
beszédek 60
Zimándy J. A székesfehérvári 
egyik uj kanonok 62
Zollner-Talabér. A kath. keresz­
ténység az ő szent cselekvé- 
nyeiben, időiben és helyisé­
geiben 63
Zwerger J. A hit mint isteni 
erény 63
III Jog- és á llam tudom ányok. P o litik a . S tatistika.
Alkotmánytan 1
Anonymus. Avis au lecteur 2
Asbóih J.  Uj Magyarország 3
Bakos G. A magyar jogi mű­
nyelv kérdéséhez 15
Balázsovich К .és Petrovich L.
A kisebb polgári peres ügyek- 
beni eljárás magyarázata 3
Bán ff у В. A közigazgatás re­
formjához négy cikk 4
Beksics G. Gladstone és a keleti 
válság 5
— Az egyéni szabadság Euró­
pában és Magyarországban 5
Belky J. Törvényszéki orvostan 
alapvonalai 6
Bíróságok, A m. kir., és kir.I ügyészségek ügyforg. adatai 7 
Bonis J  A magyar büntetőtör- 
I vénykönyv a kihágásokról 7 
J— Az ujoncozásra vonatkozó 
J összes miniszteri rendeletek 
i gyűjteménye 7
Bosniaeae rés 7
Bozóky L. Institutiók t
Bukovinszky Gy. Magyarország 
i pénzügyi és közgazd. hely­
zetéről s annak orvoslásáról 8 




—VI —......... Tud Hiányos szakmutató.
Büntetőügyi rendeíetek és uta­
sítások
Carrara F. A büntető jogtudo­
mány programmja 
Cserna V. A magyar büntető- 
törvénykönyv a bűntettekről 
és vétségekről
— A magyar büntetőtörvény­
könyv a kihágásokról 
Dell Adatni R. Igazságszolgál­
tatásunk reformja 
Dobos N. J . Kalauz az összes 
adó és jövedékügyekben 




Egyházkerület, A tiszántúli re­
formált, statistikai állapotá­
nak kimutatása az 1880. évre 
Falk M. orsz. képviselő beszéde 
Fésűs Gy. A magyar közigaz­
gatási jog kézikönyve 
Frei Gy. Az adókezelési rend­
szer reformja
Galgóczy K. A telepítés kér­
désé Magyarországon 
Gerlóezy Gy. Termeszetjogtan 
Geszti Fér. Magyarország és 
Ausztria
Gratianus. Egyházi jog 
Grünwald В. A törvényhatósági 
közigazgatás kézikönyve 
Hajnik I. Egyet, európai jog­
történet
Halmágyi S. Az egyesbirósági 
rendszer 
Hazafi, Ki a ?
Heim P. A postatakarékpénz­
tári kérdés Magyarországban 
Herezegh M. A magyar ma­
gánjog
Hoffmann P. Institutiók 
Hübner 0. Statistikai tabellák 
Hunyady L. Választóimhoz 
Jelentése, A vallás- és közokt. 
m. k. miniszternek a közok­
tatásügy állapotáról 
Jelentése, A m. kir. vasúti és 
gőzhajózási főfelügyelőségnek 
Igazságügyi rendeletek 
































Jókai M. beszéde a költségvetési 
ügyben
Joób L. A magyar adórendszer 
Justus. Magyar közjog 
Kautz Gy. A társulási intézmé­





Kiss I. Magyar közjog 
Kiss M Adatok a bonorum 
possessio contra tabulas ere­
detének kérdéséhez
— A végrendeleti alakok 
Kolosy M. Tanulmányok a köz-
igazgatás köréből 
Költségvetés, Állami
— 1881. évi, állami
Kőnek S. Magyarország és egyes 
törvényhatóságainak népese­
dési mozgalma
Kovács I. képviselő a prostitutio 
tárgyában tartott beszéde 
Kováts Gy. Az irói és művészi 
tulajdonjog
Közigazgatás, A, érdekében egy- 
hivott enquete tárgyalásai 
Közlemények, Hivatalos, sta­
tistikai
Kubinyi L. A szabad forgalom 
nemzetgazdasági értéke 




Löw T. A magyar büntetőtörv.- 
könyv anyagyüjteménye 
Lukácsy B. beszéde 
Magyarázatok az uj magyar 
büntetőtörvényhez 
Mayer M. Alkotmánytan 
Miniszter, A vallás- és közokt.- 
ügyi m. k., felügyelete s ke­
zelése alatt álló alapítványi 
alapok tárgyában intézett fel- 
terjesztések s az arra vonatk. 
tárgyalási iratok 
Molnár A. beszédei az izr. orsz.
iskola-alap ügyében 
Müller К. Létért való küzdel­


































Neumann Á. A kereskedelmi 
törvény magyarázata 42
Neumann S. Sorsjegyek s érték­
papírok elárusitása 42
Nézetei védtörvényeink revizio- 
.. jához 42
Ökröss B. A törvénykezés re­
formja a szóbeliség, közvet­
lenség s nyilvánosság alapján 43 
Pálffy F. Szeged-város polgár- 
mesterének évi jelentése 44
Pető. Az uj büntetőtörv. végre­
hajtása tárgyában 45
Pólya B. A vízügyi igazgatás 
kézikönyve 46
Rendelet a kir. járásbíróságok 
hatásköréhez utalt vétségek s 
kihágások eseteiben követendő 
eljárás tárgyában 46




Rendőrség, A Budapest fővá­
rosi, szolgálati szabályzata 47 
Rentmeister A. A római jog 
alapjai 47
Réső-Ensel S. Tizenkét törvény- 
széki beszéd 47
Salamon J . Kolozsvár népese­
désének akadályai 49
Sehnierer A. A magyar büntető- 
törvény magyarázata 49
Sehvarez Gy. Egyetemes alkot­
mányisme 49
Sehvarez Gy. Az athénei alkot­
mányjog történelmének kor­
szakairól
Simonyi Iván. Nemzeti tragi- 
comédia
Szabályrendelete, Pest-Pilis- 
Solt-Kis-Kúnm. — a gyám- 
hatósági eljárásnál s pénz­
kezelésről 
Sztehlo K. Zsidó házassági jog 53 
Takács I. Hazai váltójog 54




Tergina Gy. Magyarország pénz­
ügyei s közgazdasági állapo­
tainak vázlata 55
Thót F. Jogbölcsészet 55
Till A. A községi közigazgatás, 
vagyonkezelés és számadások 
kézikönyve
Tisza Kálmáo és a pártok 
Törvények 
Vadászati törvény 
Vajdafy Emil. A m. k. Curia 
Váltó-eljárás
Weisz B. A nemzetgazdaságtan 
és módszere
Wenzel G. A magyar magánjog 
rendszere 
Zlinszky I. A magyar magánjog 62 
Zsögöd B. Kiskorúak utáni tör­
vényes öröklésről 63










IV. Orvosi tudom ányok.
Adler C. W. A tanító mint 
orvos
Ambró J. A pozsonymegyei köz­
kórház és a bábaképezde 
hiányai
Balogh K. A magyar gyógy­
szerkönyv kommentárja
Chyzer К  Jelentés Zemplén- 
megye közegészségügyi vi­
szonyairól
Dezső Gy. Spangiologiai tanul­
mány
Erismann F. Egészségtan
Fischer A. Az idült Brighl-kór
— Egy uj orr csap
IGebuschny H. A reformátió és
1 korának befolyása az orvos­
tan fejlődéséibe
Gurlt. Utasítás sebészi műtétek








Kasper G. C. A. Vezérfonal a 
szinvakság megvizsgálására 
Kunze. Gyakorlati orvostan 
Máthé D., B. A legszükségesebb 
tudnivalók a fogak és száj 
ápolásáról
Péczely I. Fölfedezések a ter­










Polák L. A járványos agy-gerinc 
agy-buroklobról 46
Schmidt T. Bonctan alapvonalai 49 
Torokgyikfélék, A, és a dyphte- 
ritisről 56
Vaskovits J. A budai vizgyógy- 
intézet 60
Weiss S. Az aradi magánkórház 
1879. évi működése 
Ziffer К. Az izraeliták körül­
metélése történeti és orvosi 
szempontból
— Népszerű orvosi tanácsadó 
vagy Házi Lexicon
V. Term észettudom ányok.
Antolik K. Kíséri, természettan 
Balaton G. Természettan 
Balló M. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és 
amidjaira
Balogh K. A vér szétosztásáról 
az emberi testben 
Böekh J. Adatok a Mocsok­
hegység s dombvidéke Jura­
korabeli lerakodásának ismer­
tetéséhez
Borbás V. Floristikai adatok
— A hazai epitobiumok isme­
retéhez
Csulak L. A nitrosylsav nehány 
sójáról
Davida L. Az ágyéki és gerinc- 
agyi dúcok többszörösségéről 
Dezső B. A magyar tengerpart 
szivacsfaunája
Emeriezy G. Természet- és vegy­
tan
Fillinger K. Az állatok termé­
szetrajza
Foith K. Észlelések a kőzetek 
belső erőbatási átalakulására
— Töredék a jövő geológiából 
Goldzieher V. A szaruhártya
szalagsz elhomályosodásáról 
Hajdú L. Természetrajz 
Hankó V. A bábolnai meleg 
»Mátyás-forrás«
Herczeghy M. Kelet és népe 
Högyes E. Az associált szem­
mozgások idegmeehanismu- 
sáról
Ilosvay L. Adatok a carbonyl- 
sulfid physikai sajátságaihoz. 
A budapesti világitógáz ehe- 
miai analysise
Kalchbrenner K. Uj vagy ke- 
vésbbé ismert szömöresög- 
féiék
2 Kalecsinszky S. A durranó lég 
sűrűségének meghatározása 
Kerpely A. Adatok a Martin- 
acél tulajdonságainak ismer- 
16 tetéséhez
jKlein Gy. Újabb adatok a ten- 
55 J geri moszatok krystalloid- 
jairól
— A virágok színéről
— és Szabó F. A vadgesztenye 
16j gyökereinek ismertetéséhez 
15 Koós G. A Fuchsin a borászat-
I ban felismerése és a vele
15 rokon vegyek
Korányi F. Az ujabbkori kór-
16 és gyógytan módszeréről 
jKriesch J . Természetrajz elemei
16|— Természetrajz vezérfonala 
jKuttner S. Természetrajz 
16 Laczka J. Egy földpát mennyi­
ségi analysise
13 Laufenauer K. Vizsgálatok az 
I agv-corticaiis látómezejéről 
18 Lengyel B. A rank-herleini és 
szejkei ásványvizek chemiai 
18 elemzése
18 Losonezy L. Természetrajz 
Maderspach L. Magyarország
15 vas-érc fekhelyei
22 Mártonfi L. Őslénytani tanulmá­
nyok a foratniniferákról
16 Neumann S. A villamos poten-
23 tentiál elméletéről 
Öreg J. Természettan
Urley L. Az anguillulidák ma- 
16! gánrajza
Ortvay T. A magyarorsz. Duna- 
szigetek földirati csoportosu­
lása
16 Ossisovszky J. Adalék a hyrosin 
és a skatol vegyi szerkezeté­
hez. — Arsénkéneg mint mé- 


























széki kérdésekben. — A tel- 
lurnak előállítása a magyar­
országi aranytellur ércekből 
s a nyers tellurból 
Pap J. Természetrajz 
— Az ásványtan 
Paszlavszky J. Állattan 
Petrik 0. Myellin és idegvelő 
Pillitz V. Minőleges analytikai 
vegytan
Platz В. Az emberi nem kora 
Pokorny A. A növényoiszág 
Roth S. Ásvány-, kőzet- és 
földtan
Seherfel W. A. A felső-rusz- 
bachi ásványvíz vegyelemzése 
Schubert K. Természettan 
Schuller L A levegőről s an­
nak folyóssá tételéről 
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anyarozs 47
Rodiezky J . A gyapjuismeret 48
— A juhtenyésztés 48
— Kereskedelmi trágyák, trá- 
gyázási kísérletek, a gabona­
félék, gumós és gyöknövények,
XVI Tudományos szakmutató.
hüvelyesek, zöldség és aszalt 
gyümölcs 23
Rodtczky J Friss és eonservált 
hús, hal és tojás 24
Sporzon P és Ébner S. Gazda­
sági olvasmányok 50
Szaniszló A. dr. Útmutatás a 
phylloxera vastatrix felisme­
résére s felkeresésére 




XVII. K öltem ények .
Ányos Pálnak a tud. egyetem 
újjáalakításának beiktaiasa al­
kalmából megjel. költeménye 2 
Arany J. nagyobb költeményei 2
— összes költeményei 2
— Toldi szerelme 2
----- Album 2
Bagyik F Dalok 3
Beöthy Z. költeményei 6
Cziklay L. Dalbokréta 10
Dayka G. költeményei II
Jakab Ö. költeményei 25
Kabdebó F. Költemények 27 
Káplány G. Tövisek és vad­
virágok 27
Karola költeményei 28
Kisfaludy A. összes költeményei 29
— K. versei 43
Kmethy 1. Őszi napsugarak 30 
Kölcsey F. versei 43
Kolmár J. Petőfi S. emlékezete 31 
Költemények 31
Kompolthy T. Dalok a tengerről 31
Külföldi V. Szabadság-költészet 33
Limbay. Magyar daltár 35
Losouczy L. Dalok és szaval- 
mányok 35
— Kesergő lant 35
Madách A. Szerelem könyve 35
Miczkiewtes. Krimi sonettek 38
Nagy K. Költemények 40
Pados J. Myrtuslombok 44
Pap K. Pásztortüzek 44
Patvarista-dalok 45
Pethes G. A Költemények 45
Pongrácz E költeményei 46
Shakspere költeményei 50
Somló S. Éjszakák 50
Szalay S. Költemények 52
Szántay A. Költemények 52
Szász G. Újabb költemények 52
Tennyson Á. Arden Enoch 43
Tóta D. versei 58
Yárosy M. Hires magyar nők 59
Zrínyi M. Szigeti veszedelem 37
XVIII. Regények, b esze ljek , tárcacikkek , adom ák  
és m esék .
Ábrány К ifj. Edmund párbaja 1 
Ágai Á. Porzó tárcalevelei 1 
Alexander. Az ő legkedvesebb 
ellensége 1
Amerikai nők 43
Asszony, Egy gonosz 45
Balázs S. Tarka képek 3
Bérczy K. A gyógyult seb 43 
Börne L Rajzok, elbeszélések 7 
Braddon E M. Pókhálók 7
Brankovies Gy. A közhonvéd 46 
Collins W. A kisértet 9
Cherbuliez V. Apépi király 43 
Créville H A Mauréze család 9 
Csiky G. Elbeszélések 10
Daudet E. De Sardes marquisné 11 
Dumas S. A jósnó 12
Ebers Gy. A nővérek 12
Elie Berthet. A pierrefittei bűn­
tett 45
Farina S. S. Két szerelem 43
Feuillett G. Camors gróf 18
Földes J  A teremtés 18
Frigyes katona és az ellensé­
gek, melyek ellen küzdött 19 
Gozsdu Elek. Az aranyhaju 
asszony 21
Jókai M Rab Ráby , 26
— Az aranyember 27
Jósika M. Pygmaleon 26
Kemenesaljái. Egy nő' becsü­
letéért 27
Kock P. Egy férj, ki nejét ke­
resi 31
Tudományos szakmutató. XVII
Kraszewszky J. Morituri 
Krátky J. Egy sír titka 
Kvassay E. Megtörték egymást 
Lamartine. Heloise és Abelard 
Maszlaghy F. IJjabb elbeszé­
lések
Mathézer M. Elbeszélések 
Mikes K. Törökországi levelek 
Montepin X. A ereoluő leányai
— Az őrültek orvosa 
Mészáros i. Kartigám
Olasz beszélyek. írták Barilli, 
Ghislanzoni és Sara 
Pálffy A. A szebeni ház 
Ries H. Adél
Sirven A. és Le Verdier H. A 
vörös jezsuita 
Szabó L. Magyar ősmesék 
Szentesi R. Budapesti rejtelmek 
Sziklay L. Apa és leány 
Tóth J. A mit mindnyájan 
érezünk
— K. Téli regék
Turgenjev I. Tavaszi hullámok
— Boldogtalan
— Három találkozás 
Turul F. Álomképek
Vacano E. Egy rejtélyes szí­
nésznő
Vadnay K. Eladó leányok 
Vasálareos, A 
Vasváry F. Yiktorin 
Vautier Gy. A keresztanya 
Verne Gy. A föld felfedezése
— Egy ehinai viszontagságai 
Chinában
— Tizenötéves kapitány 
Öt hét léghajón
— A Bégum ötszáz milliója. — 
A Baunty lázadói

















46 Zichy A. Eszmék gr. Széchenyi 
! István naplóiból 
58íZschokke H. A szegény vilts- 



















Aesády I. Aranyországban 1 
Almási T. A Borzáné Marcsája 2 
Aristophanes vigjátékai 3 
AugierE Fourchamloult család 43 
Bartók L. A legszebb 5 
Bérezik Á. Jótékony célra 41 
Clairville és Galliet A korne- 
villi harangok 9 
Csepreghy F. A sárga csikó 42
— A piros bugyelláris 42
— A vízözön 10 
Dobsa L. I. István király 11 
Dnru A. és Chivot H. Á fran­
ciák Milanóban 12i
Hugo К. Bankár és báró 43 
Kórodi P. A legény bolondja 32 
Makróezy J . A becsület sze- 
j génye 36 
Rákosi J. Titilla hadnagy 46 
Seribe és Saint Georges. A ko­
rona gyémántjai 41 
Shakspere. Szent-Iván-éji álom 50 
Sheridan R. A rágalom iskolája 36 
Sophokles tragoediái 50 
Szász G. Rolándné 52 
Szigligeti E. A trónkereső 43 
Tóth E. Névtelen hősök 36 
Varadi A. A tőr 42
XX. Naptárak. Évkönyvek. Cím- és névjegyzékek.
Almanach, magyar tudományos 
akadémiai
Bolond Istók naptára 
Borászati naptár 
»Budapest« képes naptára 
Cím- és névtára, Magyarország 
tiszti
Egri naptár









Egyházkerület, A tiszántúli ref. 
gyűlésének jegyzőkönyve
— , Az erdélyi ev. ref. köz­
gyűlésének jegyzőkönyve
— , A dunántúli helv. hitv., 
gyűléseinek jegyzőkönyve
— , A dunántúli ág. hitv. ev., 
közgyűlésének jegyzőkönyve









Egylet, A m. kir. honvédtiszti 
lóbeszerzési, alapszabályai 13
Eötvös-naptár 13
Esperesség. A pestmegyei ág. 
hitv. közgyűlésének jegyző­
könyve 17
Evangélikusok, A magyarhoni 
ágost. hitv. ev. négy egyház­
kerül. közgyűlésének jegyző- 
, könyve 17
Évkönyve, A békésmegyei ré­
gészeti s mívelődéstörténelmi 
társulat 17
— A budapesti kereskedő ifjak
társulata 17
— A magyarországi Kárpát­
egylet 17
— A kolozsvári »Mária Valéria«
árvaház 17
— Magyar statistikai 17
— A székely mívelődé i s köz-
igazgatási egyesület 17
— Az aradi gazdasági egylet 17j
— Petőfi-társaság 17 j
— A meteorologiai intézet 17
— A m . tud. Akadémia 17
Gazdasági zsebnaptár 20
Haan L. A magyarhoni ágost.
hitv. evang. négy egyház- 
kerületének névtára 22,
Jelentések a m. tud. Akadémia 
nagygyűlésén eldöntött jutal­
mazásokról 25
István bácsi naptára 27
Kátai G. hagyatékához tartozó 
könyvtár jegyzéke 28,
Képes családi naptár 29
Kiss Gy. és Kanyó L. Igazság­
ügyi tiszti névtár 30
Kovács A. A dunamelléki ref. 
egyházker. gyűlésének jegyző­
könyve 32
Közhasznú képes naptár 32




Magyar nők házi naütára 36
»Magyar Polgár« naptára 37
Működése, Az aradvideki tanitó- 
egyiet 39
Muzeum, A m nemzeti, kép­
csarnokának lajstroma 40
Nemzeti nagy képes naptár 41
Nemzeti vagy hazai kalendáriom 41 
»Nép zászlója« naptára 42
Névkönyve, A m. kir. honvé­
delmi ministerium és hon­
védség 42
Névtára, A szombathelyi, püs­
pöki megye papságának 42
— A pannonhalmi sz. Benedek-
rend 42
Orvosok zsebnaptára 44
Protestáns uj képes naptár 46
(Szegedi kalauz 52
jSzilágyi D. Az Árpád-emlék- 
' szobor kérdése 53
— A »Magyar dalesarnok« kér-
j déséhez 53
— A honalapítói emlékszobor
kérdése 53
Szini-emlény 53
Tanáregyesület. A tiszántúli ref.
középiskolai évkönyve 54
Távírdaintézet, A m. k., elm­
és névtára 54
.Tokody Ö. A magyarországi 
római s görög-kath. papság 
I egyetemes névtára 55
Ügyvédek, közjegyzők és birák 
zsebnaptára 58
Uj honvéd naptár 58
Vadász-naptár 59
Vadászati naptár 59
Vágó F. A magyarországi köz­
ségi és körjegyzők névtára 59
XXI. K ü lö n fé lék .
Álmoskönyv, Egyiptomi 2
— Legújabb egyptomi 2
Bem-emléklap 6
Beszéd, Két, melyek a kolozs­
vári m. k. egyetem megnyi­
tása alkalmából mondattak 6
Beszédek, melyek a budapesti 
tudományegyetem beiktatása­
kor tartattak 6
— melyek a kolozsvári egye­





Beszédek, Halotti és imák id. 
Szatmári Király Pál halotti 
gyásztisztességtételekor 6
Cadene. A vasárnap és a mi 
saját érdekünk 9
Dalegylet, A kolozsvári polgári, 
házszabálya 11
Egylet. Az első járadékkal kap­
csolatos földhitel és közgaz­
dasági, áttekintése 13
Erőss L. Áttekintés a »Magyar 
irodalmi önképző társulat« 
múltja felett 14
Frank M. Mi a szabadkőmű­
vesség ? 18
Greszler V. és Oláh M. A köz­
ségi tűzoltás kézikönyve 21
Hivatalnokok, A magyar nem­
zeti, takarék- és biztositó- 
egylet alapszabályai 23
Jelentés a m. tud. Akadémia 
munkálkodásáról és pénztári 
állásáról 25
Ipolyi A. Az orsz. m. képző- 
művészeti társulat közgyűlést 
megnyitó beszéde 27
Kabdebo F. Egy szó! »A nem­
zetiségi kérdés államethikai 
világításban« c. röpirathoz 27
Keleti G. beszéde a magy. kir. 
iparművészeti tanoda megnyi­
tása ünnepélyén 28
Kisbirtokosok, A, orsz. földhitel­
intézete alapszabályai 29




Korének J. A magyar nép 
mérge 42
Krassy F. Átok-e vagy áldás? 42
Krenedits F A váczi önkény- 
tes tűzoitó-egylet keletkezése 33(
Krenner K. A kereskedemi 
könyvvezetés 33
Levelező, Szerelmi, és a szív 
dalnoka 35
»Magyarország és a Nagyvilág 37
Mamelukok Albuma 37
Munkás-osztályok, A, közti pau­
perism s Franciaországban 40
Müveit társalgó, A pesti 40
Nőegylet, A kolozsvári jótékony, 
munkálkodása 42
Részvét 47
Riehet K. Az ördöngösök haj­
dan és napjainkban 48
Rózsa P. A millenarium 48
Sehólet E Két kérdés és egy 
előszó 49
Szabályok, Távirási, és díjtáblák 51
Szabályzata, A budapesti ön- 
kénytes tűzoltó-egylet, szolgá­
lati 51
Szabályzata, A Budapest fő­
városi rendőrség szolgálati 51
Társulat, A tiszavölgyi, közp 
bizottságának jelentése 54
Táviratozásra, A, vonatkozó leg­
fontosabb szabályok 54
Távírdák, A magyar korona te­
rületén lévő állami s vasúti, 
statistikája 54
Tisza Lajos és udvara Szegeden 55 
Tövisek és virágok. Töredékek 
a lelkészi életből 58
Ünnepély, Beiktatási, mely sze­
rint báró Radvánszky Antal 
hivatalába iktattatott 58





Zalai M. Családi háztart. könyv- 
vezetése 62
Zichy-Ferraris V. Nyílt levél a 
közönséghez 62
Zimándy 1. Kié a győzelem ? 62

Magyar könyvjegyzék.
Abc-je, Jó gyermekek képes. Budapest, é. n. 1880. Lampe] В. (4-r.
15 1.) 80 kr.
Abel Jenő, dr. Adalékok a humanismus történetéhez Magyarorszá­
gon. Kiadja a m. tud. akadémia irodalomtörténeti bizottsága. Bpest, 
1880. Akadémia. (N. 8-r. 296 1.) 1 frt 80 kr.
— (L. »Értekez. a nyelv- és széptud köréből.« VIII. 1. 8.) 
Ábrányi Kornél ifj. Edmund párbaja. Eredeti regény két kötetben.
Bjrnst, 1880. Athenaeum nyomdája. (8-r. 382, 278 1.) 3 frt.
Ábrányi Kornél. Elméleti s gyakorlati összhangzattan. (Harmonie­
lehre. Második bőv. kiadás. Bpest, 1881. Franklin-társulat. (N. 
8-r. VIII, 344 1.) 3 frt.
Acsády Ignác. Aranyországban. Vígjáték három felvonásban. Feszty 
Árpád tizenegy rajzával. Metszette Morelli Gusztáv. (12-r. 120 1.) 
Bpest, 1880. Pfeifer F. 1 frt 20 kr.
Adler C. W. A tanító mint orvos. A kiadó engedélyével a negyedik 
német, eredeti kiadás után fordították s kiadják Losonczy László és 
Mikler Sámuel. 40 fametszetü ábrával. N.-Kőrös, 1878. Nyom. 
Ottinger Edénél. Bpest. Pfeifer N. biz. (N. 8-r. 78 1.) 6Ó kr.
Ágai Adolf. Porzó lárca-levelei. Bajzok a társaséletből, család köré­
ből, utivázlatok stb. 2 kötet. II uj, olcsó kiad. Bpest, 1880. Athe­
naeum (К. 8-r. XII, 395 és 421 I.) 3 frt.
Alin Gyakorlati tanmenete a francia nyelv gyors és könnyű megta­
nulására II. folyam. Negyedik kiadás. Bpest, 1880. Athenaeum. 
(8-r 192, III 1.) 60 kr.
Aigner Károly. (L. »Magyar Könyvészet.«)
Album az ifjúság számára. Bpest, 1880. Lampel (4-r. 84 1.) 60 kr. 
Áldor Imre. (L. »Nemzeti nagy képes naptár.«)
— (L. »Uj honvéd-naptár.«)
— (L. A »Nép zászlója naptára.«)
Alexander. Az ő legkedvesebb ellensége. Angol regény. Fordította 
Zichy Camilla. Két kötet. (8-r. 412. 330 1.) Bpest. Athenaeum. 
1880. 3 frt 50 kr.
Alfüldy Dénes. A bor vegyelemzése különös tekintettel a hamisítá­
sokra. Temesvár. Szerző. (8-r. 128 1.) 1 frt 50 kr.
Alkotmány tan népiskolák számára. Egyúttal vezérfonalul a felnőttek 
oktatásánál. Függelékkel, mely a legszükségesebb magánjogi és 
büntetőjogi ismereteket tartalmazza. Bpest, 1880. Aigner. (К. 8-r. 
II, 87 1.) Kern. köt. 40 kr.
Almanach, ínagy. tud. akadémiai, csillagászati és közönséges nap­
tárra), MDCCCLXXX-ra. Bpest, 1880. Akadémia. (8-r. 101 1.)
i
2 Magyar könyvjegyzék. 1880.
Hozzáfűzve: Jegyzéke a m. tud. akadémia által kiadott könyvek­
nek 1879. (122 1 ) 1 frt.
Almási Tihamér. A Borzáné Maresája. Eredeti népszínmű dalokkal, 
В felvonásban. Az összes dalok zenéjét szerzék Hubay és Aggluzi. 
Bpest, 1880. A szerző tulajdona. Aigner bízom. (8-r. 87 1.) 60 ki.
Álmoskönyv. Legújabb egyptomi —. A legrégibb, mostanig ismeret­
len kháldeus, perzsa, egyiptomi és syriai csillagjosok kéziratai 
szerint összeállítva, melyeket nem rég fedeztek fel Ninivé romjai 
alatt Szardanapal könyvtárában. Debrecen, 1880. Telegdi K. L. 
(8-r. 188 1.) ' 40 kr.
Álmoskönyv, Egyiptomi. A legrégibb és legnagyobb —. Csízió, nép­
szerű csillagászattal és több érdekes és hasznos olvasmánynyal 
bővített щ kiadás. Nagy-Kanizsa, é. n. 1880. Waidits József. (8-r. 
222 és 12 sz. 1 ) 50 kr.
Altenburger G. (L » »Cimertára, Magyarország «)
Ambró János. A pozsonyi közaórház és a bábaképezde hiányai. Po­
zsony, 1880. Stampfel biz. (8-r. 23 1 ) 30 kr.
Andersen összes meséi. Számös fametszvénynye! és 5 színes képpel, 
Bpest, é. n. 1880. Lainpel. (12-r. 150 és 5—148 1.) 1 frt 20 kr.
Anonymus. Avis au lecteur. Bpest, 1880. Eranklin-tarsulat. (K. 4-r. 
19 1.) 40 kr.
Anthologia latina Költészeti olvasókönyv. 1. Lyrai szemelvények. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta Pir- 
cbala Imre. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. XVIII, 153 I.) 80 kr.
Antoiik Károly. Kísérleti természettan a közeptanodák III. és IV. 
osztálya számára és magánhasználatra 672 ábrával. Arad, 1880. 
Gyulai István.(8-r 234 1.) 1 frt 5 1 kr.
Ányos Pálnak a bpesti kir. magy. tudományos egyetem 1780-ban 
történt ujjáalakitasának ünnepélyes beiktatása alkalmából megje­
lent költeménye. Bpest, 1880. Egyetemi nyomda. (4-r. 2 1.)
A pap a világban. Vagyis azon modorról, melyet a papnak a világ­
gal való érintkezéseiben követnie kell. Francia eredeti után sza­
badon fordította és hazai viszonyainkhoz alkalmazta : 11.............
Eger, 1876. Nyom. az érseki lyceum könyvnv. Bpest Pfeifer biz. 
(12-r. 285 i.) 80 kr.
Arany Biblia. A szentirás feltüntetve a legnagyobb művészek képei­
ben. Protestáns kiadás. Sajtó alá rendezte Szász Karoly. Első 
rész: Az ó-szövetség 1—7. füzet. Bpest, 1880. Mehner. (ív-rét) 
Egy-egy füzet 1 frt 20 kr.
— — Ugyanaz. Katholikus kiadás. Sajtó alá rendezte dr. Toldy
László. (U. о ) 1—7. füzet. Egy-egy füzet 1 frt 20 kr.
Arany-Album. Than Mór és Lotz Károly fényképezett rajzai Arany 
János költeményeihez Második kiadás. Bpest, é. n. 1880. Ráth 
Mór (4-r 7 fénykép és IV, 29 sz. 1. Díszkötésben 10 frt.
Arany János nagyobb költeményei. 2 kötet. Bpest, é. n. 1880. Ráth. 
(8-r. 483, IX, 422 1) 4 frt 40 kr.
— összes költeményei 4 kötet. Bpest, é. n. 1880. Ráth. (8-r. VII,
449, 483, IV, 445, IX, 422 1.) 7 frt 40 kr.
— Toldi szerelme. Elbeszélés tizenkét énekben. Második kiadás.
Bpest, 1880. Ráth. (12-r. X, 424 1.) 2 frt 60 kr.
— — Ugyanaz. (8-r. IX, 422 1.) 2 frt 40 kr.
— (L. »Jeles írók iskolai tára.« XI.)
— (L Aristophanes vigjátékai.)
Magyar könyvjegyzék. 1880 3
Arehaeologiai értesítő. А ш. r. akad. arehaeologiai bizottságának 
és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Kiadja a in. 
tud. akadémid. XV kötet. (N. 8-r. . . 1.) Bpest, Franklin- ars.
könyvny. 1880. Akadémia. Egész évre 5 írt.
Arehaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő­
mozdítására Kiadja a m, tud. akadémia, arehaeologiai bizottsága. 
Xiíl. kot. (Uj folyam. X. köt.) II fűz. (ív-rét. 74 1) Bpest, 1880. 
Akadémia. 80 kr.
Aristophanes vi«játékai. Ford. Arany János. A m. tud. akadémia 
áital gr. Karácsonyi jutalommal kitüntetett fordítás. I. II . kötet. 
Bpest, 18^0. Akadémia. (8-r. XXJ11, 390, 402 1 )
Egy-egy kötet 2 frt.
Arn és értéktőzsde, A budapesti, jogszokásai az értékpapírok-, 
külföldi váltók és valutákkal való üzletre nézve. — Usanyea etc. 
Bpest, 1880. Franklin-társ. nyomdája. (8-r. 48 1.) 50 kr.
Arvay István. Okszerű és hasznos bortermelés к zikönvve. Különös 
figyelemmel Zalamegye helyi viszonyaira. A zdamegyei gazdasági 
egyesület által 500 arany frankkal díjazolt pályamű. Egy famet­
szett! ttblával. N.-Kanizsa, 1881. Fisebel. (N. 8-r. 77 1 ) 50 kr.
Árvizkönyv Szeged javára. Kiadta a Kisfaludy-társaság. Szerkesztő 
Szász Károly. Bpest. 1880 Franklin (N. 8-r. 518 1.) 4 frt.
Asbóth János. Uj Magyarország. Magyar jelenről, magyar jövőről. 
(8-r. 208 I. Bpest, 1880. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
A tudomány és műegyetemi olvasókör által rendezett vitai hozá­
sok előadóinak jutalmazott jelentése. Bpest, 1880. Nyom. Goid>tein 
Mór könyvny. Kókai bízom. (8-r.) Tartalom :
1. Ballag! Béla. Augier Fourchamboult családja, (16 1.) Ю kr. 
II Gebuschny Henrik. A reformátió és korának befolyása az 
orvostan fejlődésére. (42 1 ) 30 кr.
Angier. Emil (L »A tudomány, olvasókör jelentése. 1 )
— (L.,»Olcsó könyvtár* 111)
В. P. 0- és új szövetségi szent történetek. Elemi iskolák számára. 
XIV. kiadás. Az egyházkerületi népisk. tantervhez alkalmazva. 
Debrecen. 1880. Telegdi К L. (8-r. 125 I ) Ivem. köt. 46 kr.
B agvik Ferenc. Dalok, Bpest, 1880. Szerző tulajdona, Aigner biz. 
(Í2-r. 116 1.)  ^ 1 frt.
Baka}' Nándor. A kender termesztése és kikészítése Különös tekin­
tettel az olaszországi eljárásra. A földmivelés-, ipar- és keresked 
minisztérium megbízásából. — Függelék: Az o'asz kenderkészitő 
gépekről Bodola Lajos. Bpest, 1880. VVeiszmann testvérek nyomd. 
(8-r. 4L 1 4 táblával.)
Bakos Gábor (L. »Ért. a társ tud kör« VI. 7 )
Balaton Géza Természettan népiskolai használatra. О-Becse. Szerző 
tulajdona 1880. (8-r. 22 1.)
Balázs Sándor. Tarka képek. (Beszély- és rajzgyüjtemény Kiadta a 
Petöfi-társaság. Első kötet. Bpest, é n. 1876. Aigner. (8-r. 219 1.)
5 1 frt 60 kr.
— — Második kötet. (U. o.) (216 1.) 1 frt 60 kr.
Balázsovich Kálmán es Petrovics László. A kisebb polgári peres 
ügyekbeni eljárás magyarázata. Számos irománypéldáyal. Kő ségi 
bíróságok, békebirák, kir. járásbíróságok és szolgabirák számára. 
Gyakorlati használatra Írták —. Bpest, 1880. Szerző sajátja. Teitey 
bizom (N 8-r. 112, VIT 1 ) 1 frt.).
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Balits Antal, dr. Hét nagyböjti sz. beszéd. A püspöki hatóság jóvá­
hagyásával. Győr, 1880. Nyomatott Czéh Sándornál (N. 8-r. V, 
128 1.) 1 frt.
— Egyházi beszéd, melyet Szt.-István ünnepén Budán monndott. 
Győr. (8-r. 19 1.)
Ballagi Károly. (L. »A tudomány és műegyetemi olvasókör által 
rendezett vitatkozások előadóinak jutalmazott jelentése.« I.)
B allagi Mór. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« Vlí. 8.)
Balló Mátyás. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 5 )
Balogh Kálmán. A magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Gyógyszer­
tani kézikönyv. Számos fametsz, ábrával. Két köt. (N. 8-r. LXXIV, 
1 -544  és 545—1172 1.) Bpest, 1879. Eggenberger. Fűzve 12 frt. 
Vászonkötésben 13 frt
— (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 24.)
Bánffy Béla. A közigazgatás reformjához négy cikk. Bpest, 1880. 
(Különlenyomat az »Ellenőr« 1879 évi 334., 380, 431. és 442 
számaiból. Rudnyánszky nyomd. (8-r. 26 1.)
Barakonyi Kristóf. Bibliai magyarázatok szószéken. II. kötet. Mis­
kolc. Ferenc. (8-r. 219 1.) 2 frt.
Bárány Gyula. Földrajz. Tanitóképezdei növendékek és tanítók hasz­
nálatára. Lauffer. (8-r. 240 1.) 1 frt 60 kr.
Bárány Ignác. Magyar nyelkönyv. 1. füzet. Nyelvgyakorlások egy­
szerű mondat körében. A népiskolák 1П. osztálya növendékeinek 
fölfogásához alkalmazott iskolai és házi föladatokkal. XI. kiadás. 
Lauffer. (8-r. 45 1.) 24 kr.
— — Olvasó- és nyelvképzőkönyv. I. kötet. Olvasmányok. Nyelvtan. 
Helyesírás. Gyakorlatok. IH. kiadás. (U. o.) (8-r. XII, 314 1.)
1 frt 60 kr.
— — Ugyanaz II. kötet. Olvasmányok. Irály tan. Fogalmazási fel­
adatok. A nyelv és irodalom történetének vázlata. III. kiadás. 
(U. o.) (8-r. VH, 264 1.) 2 frt 28 kr.
— — Abéeés könyv. Katholikus népiskolák számára. XVIII. kiad. 
Szt.-István-társ (8-r. 67 1.)
— — Második olvasóköny. A kath. népiskolák II. oszt. számára. 
X. kiadás. Szt.-István-társ. (8 -r 111 1.)
— — Harmadik olvasókönyv. A kath. népisk. III. oszt. sz. IX. kiad. 
(U. o.) (8-r. 179 1.)
— Nyelvgyakorlatok. II. folyam. A népiskola III. oszt. növendékeinek
fölfogásához alkalmazott nyelvtani gyakorlatok. VII. kiad. Beest, 
1880. Lauffer V. (8-r. 63 1.) 28 kr.
— Abéeés-könyv. Katholikus népiskolák számára. XVII. kiad. Bpest, 
1880. Szt.-István-társ. (8-r. 67 1.)
— Tanítók könyve. Kalauz a nevelés és tanitás vezetésére. V. az 
1879. évi tantervhez alkalmazott kiadás. E munka a magyar mi­
nisztérium által kepezdei tankönyvül fogadtatott el. Bpest, 1880. 
Lauffer. (8-r. 399 1.)
Bárczi. Iván. A német cultura befolyása Magyarországra Társadalmi 
tanulmány. 2-ik bőv. és átdolgozott kiadás. Bpest, 1880. Grimm. 
(N. 8-r. '112 1.) 1 frt.
Barilli. (L. »Olcsó könytár.« 110.)
Barna Ferdinánd. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VIII. 2.) 
Barna I. (L. »Magyar olvasókönyv.«)
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Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. IV. kiadás. Bpest, 
1880. Eggenberger. (N. 8-r. 136, II 1.) 90 kr.
— — Latin gyakorlókönyv. Latin olvasmány és magyar-latin gya­
korlatok a középiskolák I. II. oszt. számára. Szerkesztették, szótá­
rakkal és magyarázatokkal ellátták —. IV. kiadás. Bpest, 1880. 
Eggenberger. (N. 8-r. 114 1.) 90 kr.
— — Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. A mondattan vázlatá­
val. A középiskolák III. és IV. oszt számára. Bpest, 1880. Eggen- 
berger. (N. 8-r. 139 1.) 90 kr.
— — Latin mondattan. II. kiadás. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r.
256 1.) 1 Irt 60 kr.
Bartal Antal. (L. »Horatii.«)
— (L. »Sallusti.«)
Bartók Lajos. A legszebb. Vígjáték három felvonásban. Bpest, 1880. 
Franklin. (K. 8-r. 200 1.) 1 frt.
Bászel Aurél. Theokritos idylljei és a görög-római idyll. Budapest, 
1880. Ifj. Nagel Ottó bízom. (8-r. 355 1.) 1 frt 70 kr.
Báthori Sándor. Kamatszámitó, melyben az 1-től 5000 forintig ter­
jedő tőkéknek 8—9, 10—11 és 12 pereentes kamatai 3 és 4 havi 
időközökre, vagy — mivel itt a napok különbözők lehetnek 90, 
91, 92, 120, 121, 122 és 123 napokra kiszámítva feltalálhatok. 
Nagy-Károly, 1880. Thanhoffer Pál. (8-r. 24 1.)
B áttaszéki Lajos, dr. (L. »Büntető jogtudományi Szemle.«)
Baur Perdinánd Christian, dr. A keresztyén egyház a IV., V., VI. 
századokban. A második német kiadás után ford. Keresztúri Sán­
dor. Bpest, 1880. Franklin. (N. 8-r. VIII, 255 1. 2 frt.
Bauer Simon. (L. »Jeles irók iskolai tára.« XIII.)
Beaulieu. (L. »Leroy.«)
Bedő Albert. Erdészeti teendőinkről. Bpest, 1880. (Különlenyomat 
az »Erdészeti Lapok« 1880. évi folyamából. Bpest, 1880- Á llam ­
nyomda. (8-r. 19 1.)
Beiwinkler Károly. Cáfolat ama műszaki vélemény ellenében, me­
lyet Tolnay Lajos, Kherndl Antal és Cathry Salos a Beiwinkler- 
féle csatornázási tervezet fölött nyilvánítottak. Bpest, 1880. Bud- 
nyánszky nyomd. (8-r. 11, 12 1.)
Békési Gyula. Elemi latin nyelvtan. Középiskolák alsóbb osztályai 
számára. I. kötet. Alaktan Gymnasiumok első osztálya számára.
III. kiadás. Debrecen, 1880. Ifj. Csáthy Károly. (8-r. V, 172 1.)
1 frt 20 kr.
— Latin alaktan gymnasiumok I. II. osztálya számára. Második 
kiadás. Debrecen. 1880. Csáthy K. (N. 8-r. V, 172 1.) 1 frt 20 kr.
Beksics Gusztáv Gladstone és a keleti válság. Tanulmány az angol 
külpolitika változásának okairól. Bpest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 
55 1.) 60 kr.
—- Az egyéni szabadság Európában és Magyarországban. Bpest,
1879. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. Zilahy bizománya. 
(8-r. 66 1.) _ 50 kr.
Bélay Jenő. Koráblák a történet tanulásához, nemzetségi táblákkal. 
Tanodái és magánhasználatra összeállította —. Bpest, 1880. Weisz- 
niann testv. nyomd. Aigner L. biz. (N. 8-r. 36 1.) 50 kr.
Belicza József. Nyelvtani kézikönyv. 1. füzet. A népiskola II. oszt 
növendékei számára mondattani alapon. A »Budapesti Tanító-
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egylet« által koszorúzott pályamű, ßpest, 1.80. Lampe!. (8-r. 
46 1.) 15 kr.
Belicza József. Nyelvtani kézikönyv. 2. füzet. A népiskola III. oszt. 
növendékeinek számára mintaolvasmányi alapon. (69 1.) 20 kr.
— — Ugyanaz. 3. füzet. A népiskola IV. osztályú növendékei szá­
mára mintaolvasmányi alapon. (7.9 i.) 20 kr.
Belky János, dr. A törvényszéki orvostan alapvonalai különös tekin­
tettel az uj magyar büntetőtörvénykönyvre irománypéldákkal. 
Bpest, 1880. Eggenberger. (N. 8-r. X, 288 1.) 3 frt.
Bem emléklap a m vásárhelyi Bem-szobor leleplezési ünnepélyére
1880. október 17. Kiadja a »Magyar Polgár« kiadóhivatala. A 
tiszta jövedelem a Bem-nővérek javára fordittatik.
Beniczky Irma. (L »Magyar nők naptára.«)
— E. (L. »Családi könyvtár.« 23)
Beöthy Zsigmond újabb költeményei. Bpest, 1880. Tettey. (8-r. VIII, 
131 1 ) ‘l  frt 20 kr.
Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. A 
középiskolák VI.. VII. és VIII. osztálya számára. I  köt. A leg­
régibb időktől Kisfaludy Károlyig Második jav. és bőv. kiadás) 
Bpest, 1880. Attienaeum. (N. 8-r. VI, 342 1.) 2 frt.
Bérezik Árpád. (L. »Nemzeti színház könyvtára.«)
Bérczy Károly. (L. »Oh-so könyvtár.« 104.)
Bereczki Máté. Gyümölcsészeti vázlatok II. kötet. I. füzet Bpest, 
1880. Arad. Réthy és fiai nyomdája. (8-r. 192 1.) 1 frt.
Beregszászy Lajos. A hazai zongora-ipar érdekében véd- és vád­
irat. Bpest, 1879. Kocsi S. nyom Aigner L. bízom. 30 kr.
Bertha Sándor. (L. »Hivatalos jelentés.« VII.)
Berthel Elise. (L. »Piros könytár.« 29.)
Beszéd, Két, melyek a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem 
MDCCCLXXIX—LXXX. tanévi reetora és tanácsának beiktatása 
s a tanév megnyitása alkalmából szeptember 11-én tartattak. Ko­
lozsvár. 1880. Stein J. nyomd. (8-r. 87 1)
Beszédek, melyek a budapesti kir. m. tudomány-egyetem 1880/81. 
tanév reetora és tanácsának beiktatásakor szeptember 1. tartattak. 
(Aeta reg. scient, universitatis ung budapestiensis anni 1880 81. 
Fasciculus 1. Egyetemi nyomda. (8-r. 100 1.)
Beszédek, melyek a kolozsvári ínagy. kir. tudomány-egyetem által 
1879 80. tanévben, kitűzve volt pályakérdésekre érkezeit munkák 
eredményének s az uj pályatételeknek kihirdetése alkalmából 1880. 
május 29-én tartattak. (Aeta reg. scient, universitatis ung. buda­
pestiensis anni 1850 81. Fase. I. Kolozsvár. Stein János, nyomd. 
(8-r 158 1)
Beszédek, Halotti, és imák idősb Szatmári Király Pál halotti gyász- 
tisztességtételekor Budapesten, Felső-Zsolcán és Boldván. Bpest, 
1879 Franklin-társ. (8-r. 39 1.) — kr.
Beszédtár. Protestáns egyházi. VI. köt. Tekintettel az egyházi év 
főbb alkalmaira szerkesztette Margóesy József. Bpest, 1880. Kókai. 
(N. 8-r. 194 1.) 1 frt 20 kr.
Biky Károly. Egyházi beszédek ünnepkövetek és ref. néptanítók 
számára. Debrecen, 1880. Ifj. Osáthy K. (N. 8-r. 179 1) 1 frt.
Biró Pál. Kertészeti kézikönyv. I. köt. Gyümölcsfakertészet. Debre­
cen. Városnyomdája. (8-r. 185 1.) 1 frt 20 kr.
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Bíróságok, A magyar kir., és Kir., ügyészségek ügyforgalmi adatai 
az 1875., 1876. és 1879=ik évekről. Bpest, 1880. Egyetemi nyom. 
(4-r. VI, 379 1.) ,
Böck János. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 10.)
Bodnár Zsigmond (L. »Havi szemle.«)
Bodola Lajos. (L Bakay Nándor.)
Bodor Antal. (L. »Egyházkerület. Az erdélyi ev. ref. közgyűlésének 
jegyzőkönyve.«)
Bogisich Mihály. Egyház-zenészeti jegyzeteim. Bpest, 1880. »Hunyadi 
.Mátyás« intézet. ,< 8-r. 72 1.)
Böhm Gyula. (L. Évkönyve, A bpesti keresk. ifjak társ.«)
Bojnicic Iván. Az oklevélhamisitás a középkorban, különösen Ma­
gyarországon és társországaiban. Zágráb, 1880. Albrecht Károly. 
(8-r. 62 1.)
Bolond Istók naptára. 1880-ra. Bpest. Weiszmann testv. nyomdája.
Eókai bízom. é. n. 1830. (K. 4-r. 92 l.) 1 frt.
Bónis István. Az ujoncozásra vonatkozó összes miniszteri rendele­
tek gyűjteménye. 1870—79. Eo'ozsvár, 1878 De>jén I. (N. 8-r. 
324 1.) 2 frt.
— A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról, (1879 évi XL.
t c.) »Az életbeleptetési törvénynyel (1880. évi X X X V II. t. c.) 
Tisztviselők, magánosok, joghallgatók és községi elöljárók haszná­
latara. Pel világosító és magyarázó jegyzetekkel kisérte — . Máso­
dik jav és bőv. kiadás. Kolozsvár, 1880. Szerző sajátja. Bpest. 
Tettey N. és társa tizom. (12-r. VIII, 282 1.) 1 frt 50 kr.
Bopp Károly természettani (géptani) fali táblái. Magyar nyelvre 
fordította Gönczy Pál. 1—8 színes nyomatú rajztáblával. Bpest, 
1880 Vallás és közokt. m. kir. minszterium. (4-r.)
Borbás Vince. (L. »Ért a term, tud kör.« IX. 15. 16.)
Börne Lajos. Rajzok, elbeszélések és vegyes dolgozatok Fordította 
és kiadta Luby Sándor. Bpest, 1880. Tettey 8-r. 142 1.) 1 fit.
Borászati nap tár 1881. évre. Szerkeszti dr. Nyári Ferenc. VIII. évf.
Bpest, 1880. Franklin. (K. 4-r. 80, 48 sz. 1.) 80 kr.
Bot •oss Mihály. Gyászlapok a magyar szabadságharc történetéből. 
Székesfehérvár, é. n. 1880. Nyom. a »Vörösmarty« könyvny. Klök- 
ner P. bizom (12-r. 133 1.) 50 kr.
Borsodi József. Templomi imák. Vasárnapokra, ünnepekre s más 
alkalmakra. Közistentiszteleti használatul készítette —. Harmadik 
ki idás. Bpest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 288 1.) 1 frt 40 kr.
Bosniacae-res. Egy conservativtól. Bpest, 1880. Franklin. (K. 4-r.
24 I.) 40 kr.
Bozóky Lajos. Institutiók. Harmadik jav. és bőv. kiad Bpest, 1881.
Frauk'in. (N. 8-r. J, XVI, 480 1.) 4 frt 80 kr.
Braddon E. M. Pókhálók. Regény két kötetben. Ford Fésűs György.
(8-r. 184, 198 1.) Pozsony, é. n. 1880 Stainpfel bizom 2 frt. 
Brankovics György. (L »Budapest képes naptára.«)
— (L »Piros könyvtár.« 3 3 )
Braun Izidor. Emlékkönyv az 1879-ik évi székesfehérvári orsz. mű-, 
ipái-, termény- és állatkiállitásról. Ipartörténeti adatokkal dr. 
Szabóky Adolftól. A végrehajtó-bizottság meghagyásából szer­
kesztő —. Székesfehérvár, 1880. Kiadta Számmer Imre. Budapest. 
Aigner L. bizom (K. 4-r. 380 1.) 2 frt.
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Bromovicz József. Kézikönyvtár a vasutüzleti tisztviselők számára. 
П. füzet. A Morse-féle villanydelejes jelzések a vasutaknál. Zára­
dékul : a telephon tárgyalása. Müller József közreműködésével 
szerkesztve. Bpest, 1880. Szerző. Grill bízom. (8-r. 183 1.) 
Bromovicz József. Kézikönyvtár a vasutüzleti tisztviselők számára. 
III. füzet. Yasuti önköltségek az idevágó üzleti technika magyará­
zatával. Bpest, 1880. Grill. (N. 8-r. 86 1.) 1 frt 50 kr.
Bnhics Zsigmond. Magyarországi várak és városoknak a m. n. mú­
zeum könyvtárában létező fa- és rézmetszetei. Bpest, 1880. M. kir. 
egyetemi nyomda. (4-r. 104 1. 21 ábrával.)
A »Budapest« képes naptára 1881. évre. Szerkeszti Brankovies 
Gvörgy П. évf. Bpest, 1880. Lampel. (XLYIII, 102, 25 1.) 80 kr. 
Budapest főváros budai része egész területének térképe 1876. Az 
1"=10°, és l ' ,= 20° mértékű eredeti katasteri felmérés szelvényei­
ről kisebbítve és kőbe vésetett és nyomtatott. Bpest, 1880. M. kir. 
államnyomda. (8 darab.)
Budapesti Szemle. A magyar tud. Akadémia megbizásából szerk. 
Gyulai Pál. 22—24. kötet. (43—48. szám.) Bpest. Franklin. 1880. 
(N. 8-r.) Egy-egy szám 2 frt.
— A m. t. Akadémia megbizásából szerk. Gyulai Pál. Második kiad.
IY. Y. kötet. (7—10 szám.) Bpest, é. n. 1880. Báth. (N. 8-r. IV, 
432; IY, 448 1.) Egy-egy kötet 2 frt.
Budenz József. Finn nyelvtan olvasmányokkal és szótárral. Második, 
mondattani részszel bővitett kiadás. Bpest, 1880. Knoll. (N. 8-r.
205 1.) 2 frt.
Bukovinsky Gyula. Magyarország pénzügyi és közgazdasági hely­
zetéről s annak orvoslásáról. Bpest. Rudnyánszky A. könyvnyomd. 
Aigner bízom. (M. 8-r. 16 1.) 40 kr.
Biintetőjogtudomáuyi Szemle. Havi szakfolyóirat. Több szakférfi 
közreműködésével szerkeszti dr. Báttaszéki Lajos. I. kötet. 1880. 
1—3. füzet. Bpest, 1880. Rosenberg bizománya. (N. 8-r. 1—233 1.) 
Egy-egy fii-et 1 frt.
Büntető törvénykönyv, a magyar, kihágásokról. 1879. XL. t. c. 
Betűrendes tárgymutatóval. 1880. XXXVII. t. e. a m. büntető­
törvénykönyvek életbeléptetéséről. 2265. J. m. k. sz. Rendelet a 
kir. járásbíróságok hatásköréhez utalt vétségek és kihágások ese­
teiben. Bpest, 1880. Tettey. (16-r. 55 1.) 60 kr.
Büntető törvénykönyvek, magyar, a bűntettekről és kihágásokról. 
1880. XXXYII. t. c. A magyar büntetőtörvénykönyvnek életbelép­
tetéséről. Bpest, 1880. Ráth. (N. 8-r. RYI, 107 és 37 1.) 1 frt.
— — Ugyanaz. (16-r. XI, XX207 és 71 1.) 1 frt.
Büntetőtörvénykönyv. A magyar, a bűntettekről, vétségekről és a
kihágásokról, valamint e törvények életbeléptetéséről. (1878 : Y., 
1879: XL., és 1880: XXYII. törvénycikk.) Betűrendes tárgymuta­
tóval. (A hivatalos törvénytár hű másolata.) Negyedik kiad. Bpest, 
1880. Teltey és társa. (12-r. 124, 46 és 22 1.) Kötve 1 frt 40 kr. 
Büntetőtörvényhez, Függelék, A magyar. Első füzet. A m. kir. igaz­
ságügyminiszter rendelete a királyi járásbíróságokhoz utait vétsé­
gek és kihágások eseteiben követendő eljárás tárgyában. A m. kir. 
belügyminiszter rendeletéi és utasítása a magyar büntetőtörvény­
könyvek s az azokra vonatkozó életbeléptetési törvény végrehaj­
tása tárgyában. Bpest, 1880. (16-r. 112 1.) 50 kr.
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Büntetöügyi rendeletek és utasítások Függelék a magyar büntető* 
törvényekhez. I. fűz. (12-r. 1 —102 J.) Bpest, 1881. Tettey. 60 kr.
— — Ugyanaz. II. füzet. (103—206 ].) 60 kr.
Bunyitay Vinee. A nagyváradi I. sz. székesegyház. Felszenteltetésé-
nek századik évfordulója alkalmával. Nagyvárad. Hügel Ottó. 
(8-r. 43 1.)
Búza János. Emlékbeszéd Soltész János fölött 1880. junius 29. (K ü­
lönnyomat az 1879—80-ik évi iskolai értesitőből. Sárospatak. Stein- 
feld nyomdája. (8-r. 1,6 1.)
Buzogány Aron. (L. »Évkönyve, A székely művelődési és közigazg. 
egyesület.«
Cadene. A vasárnap és a mi saját érdekünk. C. nyomán Katona 
Endre. Debrecen, 1880. Város nyomdája. (8-r. 14 1.)
C arrara Ferenc. A büntető jogtudomány programmja. A m. tud. 
Akadémia megbízásából ford. Beksies Gusztáv. II. kötet. Bpest,
1879. Akadémia. (8-r. 590 1.)
Catullus. (L. »Olcsó könyvtár.« 105.)
Cherbuliez Viktor. (»Olcsó könyvtár.« 98.)
Chivot H. (L. Duru A.)
Chyzer Kornél. Jelentés Zemplénmegye közegészségügyi viszonyairól 
1879-ik évben. S.-A.-Ujhely, 1880. »Zemplén« nyomd. (8-r. 29 1.) 
Clairville és daliét. Dalkönyvecske. A kornevilli harangok. Vig 
operette. Ford. Bákosi Jenő. Mohács, 1880. Lutsch József nyomd. 
(8-r. 24 1.)
Claude Bemard. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX . 24.)
Clément Lipót. Néhány szó a lótenyésztésről, különös tekintettel 
Zalamegye lótenyésztésére. Nagy-Kanizsa, 1879. Fischel Fülöp. 
(N. 8-r. 87 1.) , 50 kr.
Coliné József. (Omán Izráel.) Hittan, héber olvasás és imaforditás 
a népiskola alsóbb osztályai számára, különös tekintettel a közös 
iskolákra, egy függelékkel a felsőbb osztályok használatára. Bpest,
1880. Burian nyomd. (8-r. 28, 52 1.)
Collins, Wilkie. A kisértet. Különös történet. Bpest, 1880. Légrády.
(12-r. 123 1.) 80 kr.
Creyghton M. A római nép története. Angolból. Tiz történeti kép­
pel. Bpest, 1880. Athenaeum. (8-r. 118 1.) Kern. köt. 60 kr. 
Créville H A Mauréze család. Regény. Franciából ford. M. Hor­
tense. Bpest, 1880. Dobrowsky és Franke. (8-r. 176 1.) 80 kr.
Családi könyvtár, Közhasznú. (8-r.) Bpest, 1880. Franklin-társulat. 
Egy-egy füzet 40 kr.
33. Illemtan. A társadalmi illemszabályok kézikönyve. Mile. D’Alg 
és Ebhardt Ferenc munkái után irta K. Beniczky Irma. (127 1.) 
Csánki Dező. Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában.
Bpest, 1880. Weiszmann testv. (8-r. 40 1.)
Császár Károly, dr. Geometriai alaktan a geometriai rajzolás elemei­
vel. Az 1. és 2. osztály számára. 235 fametszetü ábrával és 2 kő­
nyomata színes táblával. Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r 117 1.)
1 frt 20 kr.
— Algebra. A középiskolák felső osztályai számára. Harmadik tel­
jesen átdolgozott kiadás. Budapest, Í881. (N. 8-r. VIII, 327 1.)
* 2 frt 50 kr.
— Szerkesztő planimetria A középiskolák szám. 188 a szöveg közé 
nyomott ábrával. Bpest, 1880. Eggenberger. (N. 8-r. 109 1.) 90 kr.
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Csengery Antal. (L. Fintha D.)
— (L »Olcsó könyvtár « 101.)
Csepreghy Ferencz. A vízözön. Vig színmű öt felvonásban. Máso­
dik oícsó kiadás. Bpest, 1830. Ifj. Nagei Ottó (8-r. 155 I.) 80 kr.
Cserháti Sándor A phylloxera vastatrix. Bpest, 1830. Államnyomda. 
(8-r. 9 1 1  rajztáblával.)
Cserna Vince. A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és 
vétségekről (1878 évi V törvénycikk.) Kézikönyvül bírák, ügyé­
szek, ügyvédek számára. Minden egyes szakasz tartalmának kitün­
tetésével, a szövegbe nyomott jegyzetekkel s a büntetési tételeket 
is tartalmazó tárgymutatóval ellátta —. Székesfehérvár. Számmer 
Imre nyomd. (8-r. III . 150 és XLVII 1.) 1 frt 20 kr.
— A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879. év XL.
t. e.) Kézikönyvül bírák, ügyészek, ügyvédek és közigazgatási 
hatóságok számára. Minden egyes szakasz tartalmának kitünteté­
sévei, szövegbe nyomott jegyzetekkel s a bünteési tételeket is tar­
talmazó tárgymutatóval ellátta —. (8-r. 73 l ) 60 kr.
Cserszilvásy Ákos. A vadászat mestere Önképző gyakorlati útmu­
tatás a vadászat kedvelői számára vagyis rövid foglalatja mind­
azon eiméti szabilyoknak. melyek megtanulása mellett a vadá­
szatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. Saját és egy 
ötvenéves vadász tapasztalataiból s jeles kútfők nyomán irta —. 
Harmadik, átdolgozott s bővített kiadás. Bpest, 1880. Franklin. 
(8-r. 245 1.) 80 kr.
Csiky Gergely. Elbeszélések Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 401 1.) 2 frt.
Csiky Lajos. Traktátusok vagyis a nép számára irt rövid vallásos 
értekezések s az ezeket terjesztő társulatok története. Bpest. 1880. 
Hornyánszky nyomdája. (8-r 37 1.)
Csokonai V. Mihály művei. I. kötet. Csokonai V. Mihály. Irta Ha­
raszti Gyula. Budapest, 1880. Aigner. L. (K. 8-r. IX. 362 1.) 
(L. »Nemzet könyvtár« XIV.) 1 frt 60 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár « X IV .)
Csontosi János Ismeretlen magyar eodex herceg Lobkovicz Mór 
raudniczi könyvtárában. (Különlenyomat a »M. Könyv-Szemlé«- 
ből.) Bpest, 1879. Weiszmann tetv. könyvny. (8-r. 20 1.)
Csulak Lajos. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 12 )
Cnrtias Ernő. A görögök története. A in. t. a Akadémia megb zá­
sából a negyedik kiadás után fordítja Szilasy Mór. IV. kötet. 
Bpest, 1880. Akadémia (8-r. 625 1.)
Czambel Samu Tót hangtan. (Lenyomat a »Philologiai Közlöny« 
1880. évi 2—3 számából ) Bpest, 1880. Franklin (8-r. 46 1.)
Cziklay Lajos.Dalbjkréti Költemények. Bpest. 1879. Wodianer F. 
nyomd. (8-r. I l l  1.) — kr.
Cím- és névtára, Magyarország tiszti. 1879. Bpest, 1879. Eggen- 
berger biz. (К. 4-r X, 443 és XVI 1.) 4 frt.
Címertára, Magyarország. Kiadja Altenburger G. és Rumbold В. A 
szöveget írja Tagányi Károly. Bpest, 1880. Nagel 0. Első füzet. 
(4-r. 12 1. és 11 tábla.) 2 frt.
Czirbnsz Géza. л  partiugadozások földrajzi eloszlása. Temesvár, 
1880. Csanád-ogyházmegyei nyomda (8-r 25 1. egy térképpel.)
— Az óceáni medencék mint földrajzi egyelek. Tanulmány az össze­
hasonlító földrajz köréből Temesvár. Délmagyarországi termé­
szettudományi tárulat. (N. 8-r. 37 1.)
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Dalegylet, A kolozsvári polgári, házszabálya. Kolozsvár, 1480. Stein 
•Iá os nyomd. (8-r. 8 1.)
D’Alg. (L. »Családi könyvtár « 23.)
Danteiik János. Néhány szó X III . Leo pápa ő szentségének 1879. 
augusztus hó 4-én kelt apostoli körlevele méltánylásául. Eger, 
1880. Nyom. az érsek-lyeeumi könyvnyomda. Szolesányi Gyula. 
(N 8-r. 34 1.) 25 kr.
Dankó József. Történelmi, műDolalmi és okmánytárt részletek az 
észt, rgotni főegyház kincstárából. Geschichtliches etc. — Eszter­
gom. Simon János (2-r. 172 kéthasábos lap, 55 fényképpel)
Dárday Sándor. (L »Döntvénytár.«)
Daudet Ernő. De Sardes marquisné. Regény. (Franciából.) В pest, 
1879 Athenaeum. (8-r. 320 I.) 1 frt 40 kr.
Dávid István. Görög elemi olvasókönyv. Szerkesztette —. I. rész. 
Az öiödík osztály számára. Bpest, 1880. Zipser és König bizom. 
(N. 8-r. IV, 149.1.) 1 frt.
Davida Leó. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 16.)
Dayka Gábor költeményei Kiadja Abafi Lajos. Bpest, 1880. Aigner. 
(К. 8-r. XLIIl, 193 1) 1 frt.
— (L »Nemzeti könyvtár.« X I.)
Deák Farkas (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 2)
— (L. Ért. a társ tud. kör.« V. 9 )
De tíerando Antonina. A munka történetének rövid vázlata. Bpest, 
Légrády testv. nyomd Pfeifer bizom (12-r. III, 120 1.) 30 kr.
— Nótán, vagy az asszonyi hivatás tudománya. Intézetek, képezdék,
felső nép- és polgáriskolák meg magánhasználatra. Kolozsvár. 
1880. Stein János. (К . XX 102 1.) 30 kr,
Dékány Rafael, dr. (L. Pokornyi.«)
Dell Adami Rezső. Igazságszolgáltatásunk reformja az állam hatal­
mak megosztása szempontjából. Bpest, 1880. Athenaeum nyomd. 
(8-r. 32 I.)
Dengi János. Kardhordó Ambrus a bölcsészet és szépművészetek 
tudorának kegyes-tanitórendi áldozárnak. 1878. október hó 13-án 
Debrecenben Tartott aranymiseje és félszázados tanári jubileuma 
alkalmából. Debrecen, 1879 Város nyomdája. (14-r. 6 1.) — kr.
Déryné naplója. Rendezte Tors Kálmán. Kiadja a Kisfaludy-társ- 
II kötet. Bpest, 1880. Ráth (8-r. 436 1.) 2 frt 40 kr-
Dévay József. Irodalmi bajok. III. füzet. Német balladák és román' 
eok. Magyarázta Heinrich Gusztáv Budapest, 1880. Kókai bizom- 
(N. 8 - r . '1—16 1.) 30 kr.
Dezső Béla, dr. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 13.)
Dezső Gyula. Spangiologiai tanulmány. (Különlenyomat az Orvos- 
Grmészettudományi Értesítő« II évfolyamából.) Kolozsvár, 1880. 
Egyetem. (8-r. 164—175 1.)
Dienes Péler. Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdeké­
kében Miskolc, 1880. Löwy I. bizom. (8-r. 94 I.) 60 kr.
Dobos Nép. János. Kalauz az összes adó- és jövedékügyekben. Ka­
posvár, 1880 Szerző túl. (8-r. 39 1. 20 kr.
Dobsa Lajos. I. István király. Eredeti tragoedia öt felvonásban. 
Bpest, 1880 Tettey. (N. 8-r. 79 1.) 80 kr.
Domaniezky István Állami szertartások. Bpest, 1880. Pesti könyv- 
nyorada-részv.-társaság. Zilahy bizom. (8-r. 143 1.)
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Döntvények gyűjteménye. A magy. kir. Curia semmitőszéki és 
legfőbb itélöszéki osztályának az 1879. évben hozott elvi jelentő­
ségű határozatai. Szerkeszti többek közreműködésével dr. Fayer 
László. Uj folyam. Hetedik kötet. Bpest. 1880. Athenaeum. (8-r. 
XXXII, 336 I.) 1 frt 50 kr.
Döntvénytár. A magyar kir. Cuira semmitőszéki osztályának elvi 
jelentőségű határozatai. Gyűjtötték dr. Dárdai Sándor és Zlinszky 
Imre. XXIII. évf. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 208 1.) 2 frt.
— — Ugyanaz. XXIV. évfolyam. (204 1.) 2 frt.
------- Ugyanaz. XXV. (204 1,) 2 frt.
Dumas Sándor. A jósnő. Begény Ford. dr. Krajtsik Ferenez. Bpest,
1879. Báth M. bízom. (12-r. 137 1) 80 kr.
Daru Alfréd és Cliivot Henri. A franciák Milanóban, vagy az ezred-
dobos leánya. Operette. Fordították Evva Lajos és Fáy Béla. Ze­
néjét szerzé Offenbach. Bpest, 1880. Budnyánszky A. nyomdája 
(8-r 19 1.)
Dúzs Sándor. (L. Protestáns uj képes naptár.«)
Eberspanger János. Vasvármegye leírása. Népiskolák számára irta 
—. Vasvármegye térképével. Szombathely, 1880. Seiler H. (8-r. 
22 i.) 15 kr.
Ebers György. A nővérek. Begény. Ford Kacziány Géza Bpest,
1880. Légrédy testv. (12-r. XII, 412 1.) 2 frt.
E bhard t Ferenc. (L. »Családi könyvtár.« 23.)
Ebner Sándor. (L. Sporzon Pál.)
Egri naptár a nép számára 1881-ik szökőévre. Tizenhatodik évi 
folyam. Szerk. Luga László. Kiadja az egri érsek-lyeeum könyv­
nyomdája. Eger, é. n. 1880. Szolesányi Gyula bízom. (XVI, 64 
és XVI 1.) 25 kr.
Egyesület, A pozsonymegyei gazdasági, évkönyve. Szerkesztette 
. Földes Gyula. Pozsony, 1879. Nirsehy István ny. (8-r. 70 1.) 
Egyház. A magyarországi reformált, egyetemes tanügyi bizottsága 
által IX  és V III. osztályú gymnasiumra készített és megálapitott 
tanterv. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 55 1.)
Egyházkerület, A bányai ág. hitv. ev , 1880. október 9-én folyta­
tólag október 11- és 12-én Budapesten tartott rendes közgyűlésé­
nek jegyzőkönyve. Bpest, 1880 Hornyánszky Vietor nyomdája. 
(N. 8-r. 82 1.)
Egyházkerület, A. dunántúli ág. hitv. ev., 1880. évi augusztus 18. 
és 19-én Kőszegen tartott rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Sopron. Beichard és Litfass nyomdája. (8-r. 58 1.) 
Egyházkerület A dunántúli helv. hitv. 1880. évi ápril hó 26. s a 
következő napjain Bév-Komárom városában tartott gyűlésének 
jegyzőkönyve. Kiadta Vályi Lajos. Pápá. Beformátus főtanoda ny. 
(8-r. 70 1.)
Egyházkerület. Az erdélyi ev. ref. Sepsi-Szentgyörgyön 1880. máj. 
hó 23—27-ik napján tartott közgyűlésnek jegyzőkönyve. Kiadta 
Szász Domonkos és Bodor Antal. Kolozsvár. Stein J. nyomdája. 
(N. 8-r. 128, 28 1.)
Egyházkerület. A tiszántúli ref. 1880. ápril 12—16. napjain Deb­
recenben tartott első gyűlésének jegyzőkönyve. Kiadta Tóth Sáin. 
Debrecen. Város nyomdája. (N. 8-r. 127 1.)
Egyházkerület. A tiszántúli ref. népiskolai tanügyi bizottságnak 
javaslatai. Kiadta Tóth Sámuel. Debrecen. (8-r. 3Í 1.)
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Egyházkerület A tiszántúli reformált, statistikai állapotának kimu­
tatása az 1880. évre Debrecen. Város nyomdája. 4-r. 48 1.)
Egylet. Az első járadékkal kapcsolatos földhitel és közgazdasági, 
áttekintése. Bpest, 1880. (8-r. 21 1)
Egylet. A magyar királyi honvédtiszti lóbeszerzési, alapszabályai. 
Légrády testv. nyomd. (8-r. 21 1.)
Elemér bácsi képes meséi. Bpest, 1880. Lampel. (4-r. 35 1. 13 szí­
nes képpel. 2 frt.
— — tündérmeséi. Bpest 1880. Lampel. (4-r. 85 1. 18 szines
képpel.) 2 frt.
Elischer József. Latin olvasókönyv. A gymnasiumok III. és IV. 
osztálya számára. A gymnásiumi tanítás legújabb terve szerint 
szerkesztette, jegyzetekkel és szótárral ellátta —. Bpest, 1880. 
Franklin. (8-r. VII, 232 1.) 1 frt.
Emericzy Géza, dr. Földrajz a népiskolák Ill-ik osztálybeli növen­
dékei számára. Környékieirás. Magyarország minden községében 
használható. 7, a szöveg közé nyomott fametszettel. Bpest, 1880. 
Dobrowsky és Franke. (8-r. 41 L) 16 kr.
— — Ugyanaz. IV. osztály számára. Magyarország, az Osztrák- 
Magyar monarchia, az öt földrész első ismertetése. 7, a szöveg 
közé nyomott fametszettel. (52 1.) 20 kr.
— — Ugyanaz. V. osztály számára. A haza és az oszrák-magyar 
monarchia politikai szervezete; ezeknek és az 5 földrész bővitő s 
kiegészitő ismertetése. 3, a szöveg közé nyom. fám. (52 1.) 20 kr.
— — Ugyanaz. VI. osztály számára. 16, a szöveg közé nyomott 
fametszettel. (52 1) 20 kr.
Emericzy Géza, dr. Részletes és altalános tanitástan. Tanitók és 
tanitóképezdészek számára. Igló, 1881. Schmidt József. Bpest. 
Dobrowsky bízom. (N. 8-r. VI, 164 1.) 1 frt 30 kr.
— Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő népiskolák szá­
mára. 68, a szöveg közé nyomott fametszettel. Harmadik jav. és
, bóv. kiad. Bpest, 1881. (8-r. 96 1.) 40 kr.
Enekfüzér. Szent a szigetvári katholikus hívek használatára. Rózsa 
Kálmán és neje nyomd. (8-r. 67 1.)
Eütvös-napíár 1881. évre. Tanférliak és tanügybarátok számára. Az 
Eötvös-alap javára kiadja a központi gyüjtöbizottság. Szerkesztik 
György Aladár és Luttenberger Ágost. Negyedik évfoly. Bpest, 
1880. Franklin. (K. 4-r. 88, 48 sz. 1.) ‘ 60 kr.
Eötvös József, Báró. (L. »Olcsó könyvtár.« 108.)
Erdődi János. Földrajz a népiskolák IV. évfolyama számára .Függe­
lékül ; Történelmi képek IV. kiadás. Bpest, 1880. Franklin. 
(8-r. 71 1.)
— A nyelvoktatás módszertana. Tan- és vezérkönyvül. Tanitóképző-
intézeti tanulók, tanítójelöltek és tanitók számára. Bpest, 1880. 
Franklin. (N. 8-r. 319 1.) 2 frt 40 kr.
Erdélyi katli hitszónok, vagyis egyházi beszédek gyűjteménye. III. 
köt. Szerkeszti Veszély Károly. M.-Vásárhely. 1878. Demjén. biz. 
(N. 8-r. ,111, 166 1.) 1 frt 20 kr.
Erényi Mór. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors s könnyű 
megtanulására dr. Ahn Ferenc elismert tanmódszere nyomán. 
Nyelvtani jegyzetekkel ellátva s a magyar királyi közoktatásügyi 
minisztérium által kiadott tantervhez alkalmazva. Harmadik át­
vizsgált és javított kiadás. Bpest, 1880. Lampel (8-r. 160 b) 60 kr.
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Erismann Frigyes. Népszerű egészségtan. Az eredeti Ы. kiadás 
után törd. Imre József. Az eredetivel összehasonlította Foda Józs. 
(Természettudományi könyvkiadó vállalat. XVJIL) Természett. társ. 
(8-r. XYÍ. 331 1.)
E rk e l Ferenc. (L. »Magyar könyvesház « 85 86.)
Ernyei József. Gyakorlati euektan. Középtanodák polgári iskolák 
és magánintézetek használatára. Harmadik füzet. Bpest, 1880 
(K. 4-r. 39 1.) 60 kr;
— — Ugyanaz Negyedik füzet (IV, 47 I.) 60 kr
Erőili Dániel. Latin nyelvtani verses szabályok. Temesvár, 1880.
Magyar-féle könyvnyomda. Tettev biz. (N. 8-r. 14 1.) 20 kr
Erőss Lajos. Rövid és általános áttekintés a debreceni ref. főiskolá­
ban levő »Magyar irodalmi önkép/.ő társulat« múltja felett. Debre­
cen, 1880. Városi könyvnyomd. Telegdi K. L (8-r. 48 1.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m t. 
Akadémia. А II. osztály rendel-téből szerk. Szabó József. Bpest, 
1880. Akadémia. VII. köt. 6 — 12. szám. (N. 8-r.) Tartalom :
6. Huuyady Jenő A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek
elméletében. (15 1.) 10 kr.
7. Konkoly Miklós Speetroscopieus megfigyelések az ó-gyallai csil­
lagvizsgálón. (18 1) 10 kr.
8. Dr. Weinek László. Az instrumentális fényhajlás szerepe egy
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél. (22 1.) 20 kr.
9 Snppan Vilmos. Kúp- és hengerfelületek önálló ferde vetítés­
ben. Fáét táblával (14 1.) 10 kr.
10. Dr. Kőnek Sándor. Emlékbtszéd Wenninger Vince 1. tag fö­
lött. (22 1) ' 1 0  kr.
11. Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona
területen 1879-ben (18 1.) 10 kr.
12. Konkoly Miklós- Hulló csillagok raditiói pontjai. Levezetve a
magyar korona területén tett megfigyelésekből 1871-től 1878 
végéig. (27 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a m t. 
Akadémia Az 1. osztály rendeletéből szerk. Gyulai Pál. VII köt. 
6—10. szám és VIII. köt. 1—10. szám. Bpest, 1880. Akadémia. 
(8-r.) Tartalom :
VII. 6. Télfy Iván. Rankavis Kleon uj görög drámája. (50 1.) 30 kr.
7. Imre Sándor. A nevek uk és ük szeméiyragairol. (31 1.) 20 kr. 
Я Bailagi Mór. Emlékbeszéd Székács József 1. tag fölött. (34 1 )
20 kr.
9. Vámbéry Ármin. A török-tatár nép primitiv culturájábau az
égi testek (14 1.) 10 kr.
10. Volf György. Bátori László és a Jordánszky-c-odex bibliafordí­
tása. (24 1 ) , Ю kr.
V III 1. Dr. Ábel Jenő, Corvin-codexek. (103 1.) 60 kr.
2. Barna Ferdinand. A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szer­
tartásai (84 l.) 50 kr.
3. Dr. Genetz A/vid. Orosz-lapp utazásomból. (36 l.j 20 kr.
4. Gróf Zichy Ágost Tanulmány a japáni művészetről. (88 I. és
XVIII fametsz, táblával) 1 frt.
5. Szász Károly. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. tag fölött. A születése századik évfordulóján, Páz-
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uiándon rendezett ünnepélyen, az Akadémia megbízásából tar­
totta —. (20 1.) 10 kr.
6. Hunfalvy Pál. Ukkonpohár. A régi magyar szokásnak egy tö­
redéke. (32 1.) 20 kr.
7. Mayr Aurei. Az úgynevezett lágy aspiráták phoenetikus érté­
kéről az ó-indben (98 1) 60 kr.
8. Dr. Ábel Jenő. Magyarországi humanisták és a dunai tudós
társaság. (125 1.) 80 kr.
9. Dr. Póz der Károly. Uj perzsa nyelvjárások. (85 1.) 50 kr.
10. Imre Sándor. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. (47 1.)
, 30 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A 11. osztály rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. V.
kői. 9. szárú, és VI. köt. 1—8. Bpest, 1880. Akadémia (8-r.)
9. Deák Farkas. Magyar hölgyek leveleiről. (25 1.) 20 kr.
1. Kőnek Sándor, dr. Magyarország és egyes törvényhatóságainak
népesedési mozgalma. (49 1.) 30 kr.
2. Zsilinszky Mihály. Nagy férfiak szerepe a történelemben (37 1.)
20 kr.
3. Jakab Elek Kazinczy Gábor irodalmi hatásáról. Irodalomtöné-
téneti tanulmány. (53 1.) 30 kr.
4. Szilagyi Sándor Emiekbeszéd l'rbázi György fölött. (23 1.) 10 kr.
5. Zsilinszky Mihály. Palaczky Ferenc emiekezete. (34 1.) zO kr.
6. Weisz Béla dr. V nemzetgazdaságtan és módszere s a társa­
dalmi tudományok terén való kutatás nehézségei. (20 1.) 10 kr.
7. Bakos Gábor. A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi
es nyelvészeti tanulmány tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, 
múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. (40 1.) 20 kr.
8. Kautz Gyula. A fémvaluta kérdésé a tudomány jelen allása
, szerint. Első rész (31 I.) 20 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud.
Akadémia. A 111. o-ztály rendeletéből szerk. Szabó József. IX. köt.
15—25. szám. és X köt. 1 — 18. szám. Bpest, 1880. Akadémia.
(N. 8-r.) Tartalom :
IX. 15. Borbás Vince. Floristikai adatok, különös tekintettel a 
Koripákra. (64 1.) 40 kr.
16. Borbás Vince. A hazai epitobiumok ismeretéhez. (34 1) 20 kr.
17. Goldzieher Vilmos dr. A szaruhártya szalagszerü elhomályoso-
dásáról. Rajzzal egy táblán. (12 1.) 16 kr.
18. Laufenauer Károly dr. Vizsgálatok az agy corticalis látómező­
jéről. (21 1) 20 kr.
19. Klein Gyula (Jjabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjai-
ról. Egy táblával. (34 1.) 30 kr.
20. Tnan Károly. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása szer­
ves testekre. (18 1.) Ю kr.
21. Stollár Gyula Az alsó-kékedi gyógyforrás chemiai elemzése. 
— Dr Soíymosi Lajos. A felső-rákosi savanyúviz, valamint a 
székely-udvarhelyi hideg sósfürdö chemiai elemzése. (35 1)
29 kr.
22 Seheríel W. Aurél. A felsö-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. 
(18 1 ) 10 kr.
l3. Szabó József dr. A gránát és Gordierit (Ditroit) szereplése a 
magyarországi Trachytokban (37 1.) 30 kr.
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24. Balogh Kálmán. Megemlékezés Bemard Claude fölött. (27 1.)
20 kr.
25. Than Károly dr. Regnault H. Vietor emlékezete. (13 1.) 10 kr.
X. 1. Ilosvay Lajos dr. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani
intézetéből. I. Adatok a carbonyisulfid phisikai sajátságaihoz. A 
budapesti világító gáz ehemiai analysise. — Laezka József. Egy 
földpát mennyiségi analysise. (28 1)
2. Deák Farkas. Gróf Vass Samu emlékezete. (31 1) 20 kr.
3. Ortvay Tivadar dr. A magyarországi duuaszigetek földirati 
csoportulása s képződésük tényezői. Egy melléklettel. (80 1.)
60 kr.
4. Kerpely Antal. Adatok a Martin-acél tulajdonságainak ismer­
tetéséhez. (8 1.) 10 kr.
5. Balló Mátyás. A viz-eivonó testek behatásáról a kámforsavra és
amidjaira. (21 1.) 10 kr.
6. Klein Gyula és Szabó Ferenc. A vadgesztenye gyökereinek
ismertetéséhez. (13 1.) Egy táblával. 10 kr.
7. Lengyel Béla dr. Az utóvilágitásiól Geissler-féle csövekben.
(12 1.) '  10 kr.
8. Lengyel Béla dr. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che-
miai elemzése. (24 1.) 10 kr.
9. Than Károly A városligeti artézi kút hévforrásának vegyi elem­
zése. (39 1.) 20 kr.
10. Böekh János. Adatok a Mecsek-hegység s dombvidéke Jura- 
korbeli lerakodásának ismertetéséhez. 1. Stratigraphiai rész.
(50 1.) 20 kr.
11. Petrik Ottó. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) 16 rajz­
zal. (56 1.) 40 kr.
12. Kalecsinszky Sándor. Közlemények a m. k. egyetem vegytani 
intézetéből. I. A durranó lég sűrűségének meghatározása. — II. 
dr. Csulak Lajos. A nitrosylsav nehány sójáról.
13. Dezső Béla dr. A magyar tengerpart szivacsfaunája. I. köz­
lemény. 10 kr.
14. Bankó Vilmos. A bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szóvátai 
»Fekete-tó« hideg sósforrás ehemiai elemzése.
15. Ossikovszky József dr. Közlemények a kolozsvári egyetem élet-
és kórvegytani intézetéből. I. Adalék a hyrosin és a skatol vegyi 
szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak szerepe tör­
vényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a magyar- 
országi aranytellur ércekből s a nyers tellurból. (28 1.) 10 kr.
16. Davida Leó dr. Az ágyéki és gerincagyi dúcok többszörössé-
géről. Egy táblával. (6 1.) 10 kr.
17. Kalehbrenner Károly. Uj vagy kevésbbé ismert szömörcsóg-
félék. (Phalloidei novi vel minus cogniti.) Három táblával. 
(23 1.) 30 kr.
18. Hőgyes Endre. Az associált szemmozgások idegmechanismusá- 
ról. i  közlemény. 2 kőnyoraatu és 3 egyszerű nyomatú táblával.
Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált szem- 
mozgások tüneményei emlősöknél s az embereknél. (62 1.) 50 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. VIII.
kötet. 9 — 10. szám és IX. köt. 1. 2. szám. Bpest, 1880. Akadémia.
(8-r.) Tartalom :
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Vili. 9. Wenzel Gusztáv. Tata fénykora. (1412 — 1542.) (64 1.)
40 kr.
10. Krizskó Pál. A körmöd régi kamara és grófjai. (64 1.) 40 kr. 
IX. 1. Wertheimer Ede. A tervezett négyes szövetség Ausztria-, 
Orosz-, Francia- és Spanyolország közt. 1787 — 1790. (Ada­
lék Ausztria keleti politikájához. Kiadatlan források alapján. 
(911.) 50 kr.
2 Torma Károly. A Limes Dadcus felső részére. Hat fametszet­
tel és egy térképpel. (134 1.) 90 kr.
Esperessé# , A pestmegyei ágost. hitv. ev. 1880. évi május 25. és 
26-an Budapesten tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Kecskemét, 
1880. (8-r. 46 1)
Evangélikusok, A magyarhoni ágost hitv., négy egyházkerülete, 
1880. évi október 14. és 15-ik napján, Budapesten tartott egyete­
mes egyházi közgyűlésének jegyzőkönyve. Hornyánszky Viktor 
, nyomdája. (2r. 20 1.)
Évkönyve, A békésmegyei régészeti és mívelődéstörténelmi társulat 
—. 1879—80. Szerk. Zsiiinszky Mihály. VI. kötet. В -Gyula. 
, Társulat (8-r. 224 li)
Évkönyve, A budapesti kereskedő ifjak társulata VI. 1876—79.
Szerkesztette Böhm Gyula. Egylet tulajd. (8-r, 36 1.)
Évkönyve. A magyarországi Kárpát-egylet. VII. évfolyam. 1880. — 
Jahrbuch etc. Késmárk, Egylet. (8-r. 579 1. 3 melléklettel.) 
Évkönyve, A kolozsvári »Mária Valéria« árvaház. 1879. VII. évf. 
, Kolozsvár, 1880. Stein J. nyomd. (8-r. 35 1.)
Évkönyv7, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az orsz. in. kir. 
stat. hivatal VI. évfolyam. 1876 1., 5., 10. füzet. Bpest, 1879. 
Orsz. sz. k. stat. hivatal. (4-r. 68, 82, 67, 24 1.)
— — Ugyanaz 1878. évfoly. 4—5. 11. füzet. Bpest, 1880. (U. o.) 
, (4-r. 46, 75, 13 1.)
Évkönyve. A székely mívelődési és közigazgatási egyesület negye­
dik, 1879-re. Szerkesztette Buzogány Áron. Bpest, 1880. Egyetemi 
, nyomda. (8-r. 14 1.)
Évkönyve. Az aradi gazdasági. 1879-ről. Szerkesztette Gaal Jenő. 
Arad. Egylet. (8-r. 154 1.)
Évkönyve, Petőfi-társaság. Szerkeszti Szana Tamás. 1879. Bpest, 
1880. Rautinann. (8-r. 186 1.)
— — Ugyanaz. 1880. Rautmann (8-r. 155 1.)
Évkönyvéi, A meteorologiai és földdelejességi magy. kir. központi 
intézet. Közli Schenzl Guidó. — Jahrbücher etc. VIII. köt 1878. 
évfolyam. Bpest, 1880. Egyetemi nyomda. (4-r. 118 i ) 
Évkönyvei, A m. t akadémia. Tizenhatodik kötet. — VI. darab. — 
A magyar tud. Akadémia 1880. évi május 23-án tartott XL-dik 
közgyűlésének tárgyai. Bpest, 1880. (4-r. 35, XVII sz. 1.) 60 kr. 
Fáik Miksa orsz. képviselő beszéde a keszthelyi kerület választóihoz 
1880. junius 20-án. Bpest, 1880. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
(8-r. 20 1.)
Fu 1 udi Miksa. Kereskedelmi földrajz. Kereskedemi és ipartanodák 
használatára. I. Európa. Székesfehérvár, 1880. Klökner P. (8-r. 
98 1.) . _ 60 kr.
Farina  Salvatore. (L. »Olcsó könyvtár.« 115.)
Fayer László. (L. »Döntvények gyűjteménye.«)
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Fekete Fidél. Egyházi beszéd, melyet szt. István ünnepén Béesbett 
mondott. Bées. Mayer F. (8-r 15 1.)
Fekete Lajos. Beszélgetés az uj erdőtörvényről. Kolozsvár. Gámán 
János örökösei. (8-r. 68 1.) 20 kr.
Felsm ann József. Német grammatika. IV. kiadás. Lauffer Vilmos. 
(8-r. 179 1.) 90 kr.
Ferenczi József, Előiskola a determinánsok elméletéhez. A mennyi­
ségtant kedvelő középtanodai ifjúság számára. Váe, 1880. Serédy 
G. nyomd. Bpest. (N. 8-r. 63 1.) 60 kr.
Ferenczi Zoltán, dr. A kurucvilág énekei. Tanulmány. Bpest, 1880. 
Aigner. (N. 8-r. 52 1.) 60 kr.
Ferenczy Sándor. Az önkény hatalma. Bpest, 1880. Wilkens F. C. 
és fia. 8-r. 24 1.)
Fésűs György. A magyar közigazgátási jog kézikönyve. A jogtanulók 
s egyéb vizsgálati jelöltek igényeihez alkalmazva rendszeresen 
egybeállitotta —. Második átdolg. és bőv. kiadás. Bpest, 1880. 
Eggenberger. (N. 8-r. XV, 454 1.) 3 frt 60 kr.
Feszi László. Geometria a polgári iskolák és reáltanodák III. oszt. 
számára. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. 63 1. s 63 a szövegbe 
nyomott idommal.) 60 kr.
Fenillet Gusztáv (?) Camors gróf. Regény. Ford. Huszár Imre. Két 
kötet. Második kiad. Bpest, 1880. Ráth M. (K. 8-r. 278 és 271 1.)
1 frt 60 kr.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. VIII. IX- 
kötet. Bpest, 1880. Aigner Lajos. (N. 8-r. 406, IV, IV, 400 1.) 
Egy-egy kötet 4 frt.
Fillinger Károly. Az állatok természetrajza. A polgári népiskolák 
számára. I. (Gerinces állatok.) П. kiadás. Eggenberger. (8-r. 
120 I )  80 kr.
Fintlia Dénes. Csengery Antal szerepe a magyar irodalom történe­
tében. Tanulmány. Bpest, 1880. Aigner biz. (N. 8-r. 15 1.) 30 kr.
Fischer Adolf. Az idült Bright-kór. Kórodai tanulmány. Tiz ábrá­
val. Bpest, 1880. Zilahy S. (N. 8-r. XIII, 320 1.) 3 frt,.
— Egy uj orresap az orrüveg kimosására, s egy uj pös-csap a 
hólyag kiöblítésére. Bpest, 1879. Wilckens F. C. és fia könyvDy. 
Zilahy S. biz. (N. 8-r. 7 1.) 20 kr.
Fischer Náthán. A zsidó hit- és erkölcstan rövid vázlata. Leány­
iskolák számára. Bpest, 1880. Kókai. (8-r. 76 1.) 30 kr.
Feith Károly. Észlelések a kőzetek belső erőhatási átalakulására és 
egy uj kőzetre vonatkozólag. Kolozsvár, 1879. Stein J. nyomdája. 
(8-r. 20 1.) — kr.
Foith Károly. Töredék a jövő geológiából az erdélyi földismei viszo­
nyokból kiindulva. Bpest, 1880. Franklin-társulat. (8-r. 23 1.)
Földes Gyula. (L. »Egyesület. A pozsonymegyei gazd. évk.«)
Földes János. A teremtés. Ugor-magyar hitrege. Arad, 1880. Réthy 
L. és fia nyomd (8-r. IX, 225 1.) 1 frt 30 kr.
Fraknói Vilmos. Martinovics és társainak összeesküvése. (Ráth M. 
(8-r. 441 1.) . 4 frt.
Frank Mór, dr. Mi a szabadkőművesség ? És mit akar ? Bpest, 1880. 
Weiszmann testv. nyomd. Aigner bizom. (N. 8-r. 30 1.)
Frankenburg Adolf. Bécsi élményeim. Sopron, 1880. Reichard és 
Litfass könyvnyomd. Két kötet. (8-r. VHL.228 és 208 1.) 3 frt.
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Frecskay János. Tanulmányok könyve. II. kiadás. 938 fametszettel. 
I—П1. füzet. Franklin-társulat. (8-r. 1—64 1.) Egy füzet 30 kr.
Frei Gyula. Az adókezelési rendszer reformja. (Különlenyomat a »Pesti 
Napló«-ból.) Bpest, 1880. Athenaeum nyomd. (N. 8-r. 23 1.) 40 ki.
F rigyes katona és az ellenségek, melyek ellen küzdött. Elbeszélés 
a reformáció történetéből. Bpest, 1880. Hornyánszky. (8-r. 116 1.)
Fnchs János és Szép József. Magyar ABC és olvasókönyv a nép­
iskolák I. oszt. számára. Tekintettel a miniszteri tantervhez előirt 
beszéd és értelemgyakorlatokra. Bpest, 1881. Lampel. (8-r. 112 1.) 
Kemény kötésben 20 kr.
— — Ugyanaz. A népiskolák II. osztálya számára, tekintettel a
miniszteri tantervben előirt beszéd és értelemgyakorlatokra. ( U. o.) 
8-r. 174 1.) Kern. köt. 28 kr.
— — Ugyanaz. Ili. osztály számára. Különös tekintettel a hazai 
történet és alkotmánytanra. (U. o.) (8-r. 192 1.) kém. köt. 36 kr.
— — Ugyanaz IV. oszt. számára (U. o.) (251 1.) Kern. köt. 44 kr.
— — Német ABC és olvasókönyv a népiskolák II. osztálya szám. 
Különös tekintettel a városi viszonyokra. Bpest, 1881. Lampel R. 
(8-r. 118 I.) Kém. köt. 32 kr.
------- Ugyanaz a III. oszt. számára. (U. o.) (16 ) 1.) 40 kr.
— — Ugyanaz a IV. oszt. számára. (U. o.) (192 1.) 48 kr.
Führer Ienác. Magyartalanságok betűrendben. Gyakorlati nyelv­
kalauz mindazok számára, kik a helytelen vagy idegenszerü kife­
jezéseket kerülni és a megfelelő magyaros kitételeket elsajátítani - 
akarják. A magyar nyelvészet, nyelvtudományi közlemények, Ma­
gyar Nyelvőr, Helyes magyarság elvei, Idegen és hibás szólások 
bírálata, A magyar nyelv sajátságai, »Magyarosan«, Antibarbarus, 
Nagy szótár és saját gyűjtése után. Bpest, 1880 Szerző tulajdona. 
(N. 8-r. 42 1.) 40 kr.
— — Ugyanaz. Második, bőv. kiadás. Bpest, 1880. Ifj. Nagel 0.
(N. 8-r. 52 1) 40 kr.
— Rendszeres magyar nyelvtan felső népiskolai használatra. Szerző
tulajdona. Bpest, 1881. (8-r. 110 1.) 50 kr.
— Világtörténet iskolai és házi használatra. A miniszteri tanterv
alapján. Bpest, ,1880. Aigner. (8-r. 116 1.) 40 k r .,
tiaal Jenő. (L. »Évkönyve. Az aradi gazdasági-egylet —.«)
Gäbet. (L. »Clairville «)
Gabona. A termelés üzlettani és nemzetgazdaságiam szempontból. A 
magyar-óvári m k. gazd. akad. hallgatók gazd. egyletének kiadása. 
Pozsony. Wigand nyomdája. (8-r. 52 1.) 40 kr.
Gajdos József, Alkotmánytan. A magyar alkotmány és az ebben 
foglalt polgári jogok és kötelességek főbb vonalai. Legújabb tör­
vényeink alapján elemi népiskolák használatára —. Harmadik, 
újonnan átdolgozott kiadás. Budapest, 1880. Lampel. (8-r. 48 1.) 
Kém. kötésben 30 kr.
Galgóczy Károly. Az ipar fontossága Magyarországon, hátramara­
dásának eszközei. Bpest, 1880. Nemzetgazd. egylet. (8-r. 95 1.)
— A telepítés kérdése Magyarországon. Bpest, 1880. Nemzetgazda­
sági egylet. (8-r. 63 1.) 90 kr.
Gamanf Vilmos. A phylloxeráról. A kolozsvári orvos-természettudo­
mányi társulatnak 1880. márc. hó 13. tartott népsz. estélyén elő­
adta —. (Különlenyomat az »О.-T. Értesítő« 1880. évfolyamából.) 
Kolozsvár, 1880. Demjén bízom. (N. 8-r 38 1.) 10 kr.
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Gamauf Vilmos. (L. »Hivatalos jelentés.« VI.)
— (L. »Hivatalos jelentés.« XI.)
Garay Alajos. Hazafias egyházi szónoklatok. A mohácsi vész emlék­
ünnepén és a szigetvári vértanuk elestének évfordulóján. Mohács, 
1879. Lutsch József nyomdája. (8-r. 56 1.) 40 kr.
Garzó Imre. A Közoktatás kérdéséhez. Szeged. Traub B. és társa 
könyvnyomdája. 1880. H.M.-Vásárhelyit Goldberger bizománya. 
(N._ 8-r. 92 1.) 80 kr.
Gáspár Ignác. A magyar állam térképe. Bpest, 1880. 20 kr.
Gáspár Imre. Hazánk tót népe. (A tót nép, a tót költészet.) Bpest, 
1879. Tettey bizom. (8-r. 168 1.)
Gazdasági zsebnaptár 1881-ik évre. XXIV. évfolyam. Szerk. Kodo- 
lányi ADtal. Melléklet: Magyar gazdák évkönyve. IV. folyam. 
Bpest, 1880. Eggenberger. (16-r. 18, 118 lap szöveg. 4 ív koc­
kázott papir, 182 lap szöveg.) 2 frt.
Gelléri Mór. Az iparügy napikérdései. Bpest, 1880. Aigner bizom.
(8-r. 126 1.) 1 frt.
Genetz Arvid, dr. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VIII. 4.) 
Gerláczy Gyula, dr. Természetjogtan a vizsgálatra vagy szigorlatra 
készülők és a müveit rend számára. Első füzet. A szerző tulajd. 
Bpest, 1879. M. kir. egyet, könyvnyomda. Nagel 0. bizom. (8-r. 
1—92 1.) 1 frt.
— —_ Ugyanaz. 2-ik füzet. (IV, 202, IV 1.) 2 frt 50 kr.
Geszti Ferenc. Magyarország és Ausztria. I. füzet Munster Károly
nyomdája. (8-r. 32 1.) 40 kr.)
Ghislanzoni. (L. »Olcsó könyvtár.« 10.)
Gladstone. (L. Beksics Gusztáv.)
Goethe Hermann és Dorotheá-ja. Felsőbb tanodák használatára beve­
zette és magyarázó jegyzetekkel ellátta Hoffmann Mór. Nagy- 
Kanizsa. 1880. Fischei Fülöp. (N. 8-r. 118 1.) 48 kr.
— (L. »Jeles irók iskolai tára.« XIII. XIV.)
Göhring Tófer és Jofzsa Menyhért. Tornászati vezérfonal. Tanítók, 
tanítójelöltek és tornászok számára. Sopron. Szerzők. 8-r. IV. 197 1. 
8 rajztábla 1 frt.
Goldzieher Vilmos. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 17.),
Gönczy Pál. Oktatás a gyümölcs- és eperfatenyésztésben. Útmutatásul 
a nép és népoktatási intézetek számára. A es. kir. földmivelés- 
és banyaügyi magas minisztérium által 1855. jutalmazott pálya­
munka. 2-ik bőv. kiad. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 93 1.) 30 kr. 
Gonda Béla. »Gazdasági Mérnök«. Képes hetilap a mezőgazdaság, 
vízhasznosítás, ipar és forgalom köréből. Szerkeszti és kiadja —. 
A szöveg közé nyomott számos ábrával. Negyedik évf. 1—13. sz. 
Bpest. Wilckens F. 0. és fia könyvnyomd. (4-r. 1—172 1.) Elő­
fizetési ára egész évre 8 frt., félévre 4 frt., negyedévre 2 frt. 
Göndöcs Benedek. Emlékbeszéd b. Wenckheim László arcképének
B.-Gyulán, 1880. márc. 23 a békésmegyei takarékpénztár gyűlés­
iem ében ünnepélyes leleplezésekor. Bpest, 1880. Athenaeum ny. 
(8-r. 14 1.)
Göőz József, dr Paedagogiai értekezések. Bpest, 1880. Szerző tulaj­
dona. Aigner bizom. (K 4-r. 112 1.) 50 kr.
Görög és latin remekirók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel isk. 
használatra. Bpest, 1880. Lam'pel. (8-r.)
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12. Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ignác. I. füzet. Második 
kiadás. (120 1.) 80 kr.
17. T. Livii ab urbe condita librorum partes selectae. Magyarázta 
Iványi István. Második átdolg. kiadás. (XIII. 112 1.) '70 kr.
29 Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ignác. I—VI. ének. 
Második kiadás. (238 1.) 1 frt 20 kr.
31. Homeros Odysseája. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress
Ignác I —VI ének. (XXXÍ1, 86 1.) 1 frt 20 kr.
32. T. Maecius Plautus triunummusa. A fogymnásiumok VII. oszt.
számára magyarázta és beveztéssel ellátta Gerevics Gusztáv 
(XXXI, 109 1.) 70 kr.
Gozsdu Elek. Az aranyhajú asszony. Budapest, 1880. Aigner. (8-r.
206 1 ) 2 frt.
Gregnss Ágost. Magyar költészettan. Bpest, 1880. Eggenberger. 
(N 8-r. 123 1.) 1 frc.
— Tanulmányai. Második kiadás. (Családi könyvtár.) (I. kiadás e 
címen II. kötet.) Bpest, 1880. Ráth. (8-r. IV, 445 1.) 1 frt 60 kr.
— beszédei és széptani cikkei. Második kiadás. (1. kiadás címen : 
G. Á. tanulmányai. I. köt.) Bpest, 1880. Ráth. (8-r. iV, 409 1.)
2 frt.
— Shakespeare pályája. I. köt. A m. t. Akadémia által Karácsonyi- 
díjjal jutáim, mű. Bpest, 1880. Ráth. (K. 8-r. XII, 480 1.) 3 frt.
Grenville C. E. Murray. A jelenkori oroszok Angolból ford. Csurgó 
György. Bpest, 1880 Franklin. (K. 8-r. 294 1.) 1 frt 40 kr.
Greszler Vilmos és Oláh Miklós. A községi és gazdasági tűzoltás 
könyve. П. kiadás. Neuer nyomdája. (8-r. 121 1.)
Grillparzer. (L. »Magyar könyvesház.« 70.)
Grimwald Béla. A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. Megyei, 
városi, községi tisztviselők, közigazgatási bizottsági tagok stb. hasz­
nálatára a fennálló törvényekből s rendeletekből rendszeresen össze­
állította —. Három köt. Bpest, 1880. A magy. kir. államnyomda 
kiadása. Grill bízom. (K. 4-r. 383. 626 és 546 1.) 7 trt.
Güntner Gábor, Kér. János, dr. Katholikus alepelveken nyugvó 
általános szentirás magyarázattan. A harmadik jav. és böv. kiadás 
után latin eredetiből magyarította dr. Lessenyey Ferenc. Fordító 
sajátja Szatmár, 1880. Löwy M. biz. (N. 8-r, 282 1.) 1 frt 50 kr. 
Gnrit Útmutatás sebészi műtétek gyakorlására és alkalmazására. A 
legújabb kiadás nyomán magyarra fordította Varró Indár. Bpest, 
1880. Athenaeum. (8-r. 134 1. 1 frt.
Gyermekek kedvenc állatos könyve. Bpest, é. n. Lampel. (K. 4-r.
12 1.) .............  30 kr.
Győri József. Középiskolai oktatásunk. Szerző sajátja. Debrecen, 
188 >. Telegdi K. L. bízom. (8-r. 56 1.) 30 kr.
György Aladár. (L. »Eötvös-naptár.«)
György Endre. (L. »Nemzetgazdasági Szemle.«)
Györgyössy Rudolf. (L. »Működése, Az aradvidéki egylet.«) 
Gyorsírás tankönyve. A StoIze-Feuyvessy-féle egyszerűsített —. 
különös tekintettel a magán tanulásra. A »Magyar gyorsiró-kör« 
biráló oizottságának legújabb megállapításai szerint. Kiadja a 
magyar gyorsiró-kör. Második kiadás. Bpest, 1880 Aigner bízom. 
(8-r. VIII, 23 1.) , 5 5 k r -
Gyűjteménye, Szent énekek és isteni dicséretek. Magyar nyelvre 
fordította R. G. Bpest, 1880. Pesti könyvny.-r.-társ. (8-r. I l l  1.)
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Gyulai Pál. (L. »Kemény Zsigmond.«)
— (L . »Budapesti Szemle.«)
Gyulay Béla. Irodaloniisinertető. A költői és prózai műfajok gya­
korlati ismertetése, elmélete s irodalma. Korok szerint rendezett 
olvasmányok alapján a világirodalomra való tekintettel s gyakor­
lati feladványokkal. A polgári fiú és leányiskolák s egyéb taninté­
zetek felső osztályai számára és magánhasználatra. Bpest, 1880. 
Franklin. (8-r. IV, 284 1.) 1 frt 20 kr.
Gyürky Antal. Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismer­
tetése. Kérdések és feleletekbe foglalva a falusi népiskolák szá­
mára. A legújabb törvények alapján. III. kiadás. Bpest, 1880. 
Franklin. (8-r. 48 1.) 25 kr.
Haan Lajos. A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyház- 
kerületének egyetemes névtára 1880-ban. Bpest, 1880. Hornyánszky
V. nyomd. (8-r. 236 1.)
Hajdú László. Nagy-Kőrös és Pest-Kiskún-megye földleírása a nép­
iskolák III. oszt. számára. Kecskemét, 1880. Tóth László nyomd. 
(8-r. 23 1.) Í5 kr.
— — Természetrajz. Elemi népiskolák számára. Bpest, 1880. Dob-
rowsky és Franke. (К. 8-r. 50 1.) 15 kr.
Hajnal Adolf. (L. »Magyar olvasókönyv.«)
Hajnik Imre. Egyetemes európai jogtörténet. A középkor kezdeté­
től a francia forradalomig. I. köt. II- kiadás. Eggenberger. (8r. 
348 1.) 4 frt.
Halasi István. Polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése. Nép­
iskolák V., VI. oszt. számára. 3. kiadás. Pápa, 1880. Nobel A.
(8-r. 32 1.) 10 kr.
Halmágyi Sándor. A egyesbirósági rendszer és igazságügyi politi­
kánk. Tanulmány jogtörténelmi és jogphilosophiai szempontból 
törvényhozóink figyelmébe ajáulva. Budapest, 1880. Zilahy bizom. 
(N. 8-r. 43 1.) , 40 kr.
Hankó Vilmos. (L. »Ért. a term. tud. k ör « X. 14.)
Haraszti Gyula. (L. »Nemzeti könyvtár.« XIV.)
Hauke-Cherven. Az osztrák-magyar monarchia földirata középisko­
lák számára. H. nyomán s a legújabb miniszteri tanterv s utasí­
tás szerint irta dr. Ch. Fi. (Hauke-Környei egyetemes földirati 
tankönyvének III. része.) Tizedik kiad. Bpest, 1880. Lampel (N. 
8-r. 154 1.) т 70 kr.
Havi szemle. Szerk. Bodnár Zsigmond. VI—VII. köt. Bpest, 1880 
Kilian bizom. (N. 8-r. 340, 275 1.) Egy-egy kötet 2 frt 40 kr.
Hazafi ? Ki a. Az ország értelmesebb választópolgáraihoz ! Bpest, 
1880. Rudnyánszky ny. (8-r. 78 1.)
Házi könyvtár. (8-r.) Bpest, 1880 Szent-István-társulat. XXXIII. 
Pór Antal. Aeneas Sylvius. II. Pius pápa. Élet- és korrajz (7, 
384 1.) 1 frt 20 kr.
Hegedűs Károly. (L. »Hivatalos jelentés.« X.)
Hegyesy Gyula. A zsidó hittan és talmud hatása a társadalomban. 
Debrecen, 1880. Telegdy K. L. (12-r. 16 1.) 12 kr.
Heim Péter. A postatakarékpénztári kérdés hazánkban. Bpest, 1880. 
(Különlenyomat a »Nemzeti gazdasági Szemle« 1880. évi II. füze­
téből) Pesti könyvnyomda-részv.-társ. (8-r. 25 1.)
Heinrich Gusztáv. (L. Bévay József.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 93.)
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Heller Ágost. Physikai földrajz. A gymnasium III oszt. számára.
Számos fametezetii ábrával. Bpest, 1880. (N. 8-r. 143 1.) 1 frt.
Helhvald-Toldy. A föld és népei. Hellwald Frigyes s egyéb szerzők 
nyomán kidolgozta dr. Toldy László. 10—27. füzet. Bpest, 1880. 
Mehner. (N. 8-r. Első köt. 553-722 , és XVII-LXXXV 1. Máso­
dik köt. 1—48 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
fle l már Ágost. A magyar zsidó törvények az Árpádkorszakban.
Pozsony, 1880. Stampfel bizom. (N. 8-r. 30 1.) 60 kr.
Helyma a Kabyl-leány. Magyariták Budapest-ferencvárosi Ranoldon- 
intézet kath. elemi leánytanoda V. és VI. osztályú növendékei. 
Bpest, 1880. Rózsa K. és neje. (8-r. 44 1.)
Henszlmann Imre. Magyarország csúcsíves stylü műemlékei. II. köt. 
Bpest, 1880. Egyetemi nyomda. (4-r. 221 lap 4 táblával és 191 
fametszettel.)
Berczegh Mihály, dr. A magyar magánjog mai érvényében. Az 
elmélet és gyakorlat igényeire való egyenlő tekintettel. Első kötet. 
A magyar magánjog általános része. Bpest, 1880. Eggenberger. 
(N. 8-r. 298 1.) 3 frt.
flerczeghy Mór, dr. Kelet és népe. Természetrajzi, élettani és tár­
sadalmi jellemrajz. Bpest, é. n. 1880. Aigner. (N. 8-r. 54 1.) 60 kr. 
flericli Károly, dr. Keleti viszonyok. Jogbölesészed, társadalmi és 
történelmi tanulmány. Bpest, 1880. Franklin-társ. nyomd. Tettey 
bizom. (8-r. 235 1.) 1 frt 50 kr.
Herman Ottó. A fillokszéra. Vészkiáltás a magyar szólók érdeké­
ben. Egy rajzzal és egy kőnyomatu táblával. A kir. magyar ter­
mészettudományi társulat megbízásából irta —. Bpest, 1879. Khór 
és Wein nyomd. (N. 8-r. 24 ].) 5 kr.
Hieronymi Károly. A budapesti Duna-szakasz szabályozása. Tizenhat 
táblával. Bpest, 1880. Pesti könyvnyomda-részvény-társ. Zilahy 
bizom. (N. 8-r. 101 1.) 2 frt
Hivatalnokok, A magyar vasúti, takarék- és biztosító-egyletének 
alapszabályai. Statuten etc. Bpest, 1880. Pesti könyvnyomda-részv.- 
társaság. (8-r. 43 1.)
Hivatalos jelentés a Parisban 1878-ban tartott egyetemes kiállí­
tásról. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 
úr megbízásából kiadja az országos magyar királyi statistikai hi­
vatal. Bpest, 1879. Pesti könyvnycmda-részv.-társ. Eggenberger 
bizom. (ív. 4-r.)
Bevezetés. Keleti Károly. Magyarország közgazdasági és rnívelő- 
dési állapotai, kiállítási tanulmányképen. (XXXVII, 299 1.) 2 frt.
VI. A mezőgazdaság. Első rész: Kereskedelmi trágyák, trágyázási
kiserletek, gabonafélék, gumós és gyöknövények, hüvelyesek, 
zöldség és aszalt gyümölcs. Szerkesztette dr. Rodiczky Jenő. — 
Második rész : Nem tápláló fóldmivelési termékek. Szerk. Gamauf 
Vilmos. (92 1.) . . . »  b*° kr-
VII. Mű- és hangszerek. Első rész : Mértékütő eszközök. Szerk.
Kruspér István. — Második rész: Az óra-ipar. Szerk. Králik 
Samu. — Harmadik rész: Hangszerek. Szerk. Bertha Sándor. 
(56 1.) . . .  40 kr-
Vili. A bútor- és kocsi-ipar. Elsó rész: A bútor- és kárpitosipar. 
Szerk. Krámer Samu. — Második rész : A kocsi-ipar. Szerk. ifj. 
Kölber Fülöp. (29 1.) 20 kr.
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IX. Az állattenyésztés. Első rész : Szarvasmarha, juh, sertés és
baromfi. Szerk. Tormay Béla. — Második rész : A lovak, Szerk. 
Tanfi Gusztáv. (150 1.) 1 írt 20 kr.
X. A fémipar. Első ré sz : A fém- és vasipar. Szerk. Hegedűs Ká­
roly. — Másodk rész: Fütő- és világító eszközök és készülékek. 
Szerk. dr. Wartha Vince. — Harmadik rész: Hordható fegyve- 
verek és vadászkészülékek. Szerk. Seenger Ferenc. (88 1.) 60 kr.
XI. Állati és növényi termékek. Első rész: A vadászat-, halászat-
és szedés termékei. — Második rész: Tejtermékek, zsírok, ola­
jok. — Harmadik rész: Friss és conservált hús, hal és tojás. 
Szerk. dr. Rodiczky Jenő. (64 1.) 40 kr.
XII. Erjedt italok. — Bor, ser, szesz. Szerk. Gamauf Vilmos.
(37 1.) 30 kr.
XIII. Vegyészeti ipar. Első rész: A fényképészet anyagai és ké­
szülékei. — Második rész: Vegytani és gyógyszerészeti anya­
gok és készülékek. Szerk. dr. Wartha Vince. — Harmadik rész: 
Illatszerek és szappanok. Szerk. Bubin Simon. (31 1.) 20 kr.
XIV. Gazdasági eszközök és gépek. — Második rész : A szeszége­
tésnél, cukor- és sörgyártásnál alkalmazott gépek és készülékek. 
A szöveg közé njomtatott 48 ábrával. Szerk. dr. Rodiczky Jenő. 
(94 1.) 1 frt.
Hoffmann Mór A nemzetiség és a nemzeti nyelv. Hazafias elmélke­
dés k. Második jutányos kiadás. N.-Kanizsa, 1881. Fischei Fülöp. 
(12 r. 174 1.) 80 kr.
— (L. »Goethe.«)
Hoffmann Pál. Institutiók. Második kiad. Bpest, 1880 Eggenberger.
(N. 8-r. XII, 799 1.), 6 frt.
Högyes Endre. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 18.)
Holub M. és Köpesdi S. Magyar-latin kézi-szótár. Bpest, 1880.
Lauffer. (8-r. 687 1.) 2 frt 60 kr.
Homolka József. Magyarország hegy- és vízrajzi térképe. A közép- 
és polgári iskolai földrajzokhoz alkalmazva. Bpest, é. n. 1880. 
Eggenberger. 50 kr.
Homer. (L. »Görög és latin remekírók gyűjt.« 31.)
Horatii Flacci, opera omnia I. Carmina. Bevezetésekkel és ma­
gyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly. Bpest, 
1880 Eggenberger. (К  8-r XXXII, 156 1.) 90 kr.
Horkai bácsi. Kis hegedű. Versek, mesék és dalok jó kis gyerme­
kek számára. Bpest, 1880. Franklin. (16-r. Vili, 199 1.) 40 kr. 
Hörk József. A hű lelkipásztor jelleme. (Különlenyomat a »Protest, 
egyházi és iskolai lap« 1879-diki 32., 33., 41—49-dik számaiból. 
Budapest, 1880. Deutsch М.-féle művészeti iutézet. Kókai bízom. 
(8-r. 68 1.) 30 kr.
Horvát Árpád. Bevezetés a magyar oklevéltanba. Hallgatóinak kéz­
irat helyett adja —. Bpest, 1880. Eggenberger. (К. 8-r 104 1.) 1 frt. 
Horvát Endre. (L. »Ért a nyelv- és széptud. kör.« Vili. 5.) 
Horváth József. Magyar nyelvgyakorló. Népiskolák számára. I fűz.
Alaktan. Bpest, 1880. Kókai. (8-r. 68 1.) 30 kr.
Horváth Mihály. Magyarország függetlenségi harczának története 
1848 és 1849-ben. 1 — 4 füzet. Első kötet. .Második kiadás. Bpest, 
1880. Ráth. (N. 8-r XIX, 1—615 1.) Egy-egy füzet 1 frt.
Hübner Ottó után Schwicker I. H. Statisztikai tabellák a föld min­
den országairól, különös tekintettel Magyarország és az osztrák-
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magyar monarchiára. Pozsony, 1880. Stampfel Károly. (8-r. 36
tábla.) 60 kr.
Hugó Károly. (L. »Olcsó könyvtár.« 99.)
Hunfalvy János. Földrajz a középiskolák használatára. I. kötet. A 
magyar királyság és a földközi tenger medencéje. Az I. oszt szá­
mára V. kiadás. Bpest, 1880. Athenaeum. (8-r. 138 1.) 80 kr.
— — Ugyanaz. IV. köt. (Ausztrália, Polynézia, Amerika s a felfe­
dezések vázlata.) A IV. osztály számira. II. kiadás. (U o.) (8-r. 
143 1.) 80 kr.
Hunfalvy Pái. Utazás a balti tenger vidékein. Két köt Uj kiadás. 
(Családi könyvtár.) Budapest, 1880 Ráth. (8-r. XII, 428, VII, 
454 1.) 3 frt.
— A székelyek. Fe'elet a székelyek scytha-hun eredetiiségóre. Bpest,
1880 Franklin. (N. 8-r. 79 1.) 80 kr.
— (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« Vili. 6.)
Hunya<ly„Jenő. (L. »Ért. a math. tud. kör.« VII. 6.)
Hunyady László, gróf. Választóimhoz! Bpest. 18^0. Vodianer nyom­
dája (8-r. 11 1.)
Jablonszky János. Európa államainak leírása. A magyar királyság 
és Európa déli félszigeteinek kivételével A reál- és polgári isko­
lák II. osztálya számára. Ót i szöveg közé nyomott tertséppel. 
Budapest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 95 1.) 70 kr.
— Összehasonlító politikai földrajz a reáliskolák VIII. oszt. szá­
mára. Bpest, 1880 Franklin. (N. 8-r. Ví, 215 1.) 1 frt 40 kr.
— Politikai földrajz. A gymnasiumok VII. osztálya számára. Bpest,
1880. Franklin (N. 8-r. 119 1.) 80 kr.
Jakul) Elek. (L. »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 3 )
Jakab Ödön. Költemények. Bpest. Aigner bízom. (8 r. 166, IV 1.)
1 frt 50 kr.
Jakovszky Demeter. A minnegesang. Bölesészettudori értekezés. 
Bpest, 1880 Rudnyánszky nyomdája. (8-r. 87 1.)
Jelentés a kultúrmérnökök által foganatosított és tervezett talaj­
javításokról az 1879. évben. Bpest, 1880. Földmiv ipar- és ke­
reskedelemügyi minisztérium. (8-r. 18 1.)
Jelentés a magyar tudományos akadémia munkálkodásáról és pénz­
tára állásáról 1879—80-ban Bpest, 1880. Athenaeum nyomdája. 
(8-r. 26 1 )
Jelentése. Az aradi kereskedelmi és iparkamara, a kerületét képező 
Arad-, Békés-, Csanád- és Hunyad-megyének, továbbá Arad sz. 
kir. városának általános gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi 
viszonyairól 1879-ben. Bpjst, 1880. Grill К (8-r. 251, 4 1.) 85 kr.
Jelentése, A vallás és közoktatásügyi m kir. miniszternek a köz­
oktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett nyolca­
dik —. (1877/78 —1878/79.) Budapest, 1880. Egyetemi nyomda. 
(4-r. VIII, 831 1.)
Jelentése, A magyar királyi vasúti és gőzhajózási főfelügyelőség­
nek közmunka és közlekedési m kir. miniszter úrhoz intézett — 
az 1879. évi működéséről és a magyarországi vasutak állapotáról. 
Budapest, 1880. ápril havában. Nyom. a Pesti könyvnyomda-részv.- 
társ. Kilián bízom. (N. 8-r. 87 1. és A—D. táblával) 1 frt ^0 le ­
jelentések a magy. tudom, akadémia 1880. május 19-iki nagygyű­
lésén eldöntött jutalmazásokról s történt uj választásokról. Bpest, 
1880. Athenaeum. (8-r. 14 1 )
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Jeles író k  iskolai tá ra  Az orsz. középtanodai tanáregylet megbízá­
sából szerkeszti Névy László Bpest, 1880 Franklin. (8-r.)
II. Skakspere, Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Bevezetéssel és ma­
gyarázatokkal ellátta Névy L. Második kiad. (152 1.) 60 kr.
XI. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Iskolák számára nyelvi 
jegyzetekkel ellátta Lehr Albert. (144 1.) 70 kr.
XII Shakspere. Julius Caesar. Ford. Vörösmarty Mihály. Beveze­
téssel és magyarázó jegyz. ellátta Névy L. (116 1.) 60 kr.
XIII. J  W. von Goethe Iphigenie auf Tauris. Bevezetéssel és
magyarázó jegyz. ellátta dr. Bauer Simon. (124 1.) 60 kr.
XIV. Goethe. Hermann und Dorothea. Magyarázta Weber Rudolf.
(88 1.) 50 kr.
Jeszenszky' István. A magyarhoni protestáns középiskolák és a főfel­
ügyelet kérdésé. Bpest, 1880. Kókai. (N. 8-r. 53 I.) 40 kr.
Ifjúsági ira to k  tára . Az orsz. középtanodai tanáregylet megbízásá­
ból szerk. dr. Kármán Mór. Bpest 1880. Franklin. (8-r.)
VII. VIII. Lamb Károly és Mária. Shakspeare-mesék. Angolból 
fordította, bevezetéssel és Shakspeare rövid életrajzával ellátta 
Mihály József. Átnézte Volf G>örgy. Két kötet. (XVIII, 188 és 
200, [V 1.) Egy-egy füzet 1 frt.
IX. Életrajzok Plutarchosból. Görögből ford. Szilasi Móric. Első
füzet. (VII, 120 1.) 60 kr.
X. Életrajzok Plutarciiosból. Második füzet. (204 1.) 1 frt.
Ifjúság könyvtára. XVII. sz. Hoffmann Ferenc. Karácsony est. El­
beszélés. Ford. Aradi József. Budpest, 1880. Lampel. (16-r. 160 1. 
négy acélmetszettel.) 50 kr.
Igazságügyi rendeletek . 1879. Bpest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 
54 1.) 30 kr.
— — Ugyanaz. 1880. Bpest, 1880. (U. o.) (N. 8-r. 154 1.) 60 kr. 
Illem, Az. Útmutató a müveit társaséletben. Irta egy nagyvilági
hölgy. Bpest, 1880. Athenaeum. (8-r. 239 1.) 1 frt 80 kr.
Illés László. É. A magyar iparpártolás feladata Állapotaink és 
teendőink az iparügy terén. Arad, 1880. Aradi I . ált. ipar- 
társulat. (8-r. 84 l.(
Ilosvay Lajos. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 1.)
Im ádságok a Mária-intézet növendékei használatára. Bpest, 1880.
Rózsa K. és neje nyomdája. (8-r. 118 1.)
Imre Sándor. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VII. 7. VIII. 10.) 
Jofzsa Menyhért. (L Göhring T.)
Jogi ism étlőkönyvek gyűjtem énye. Budapest, 1880. Eggenberger. 
(8-r.) Vili. IX.
Vili. Justus. Magyar közjog. Kérdések és feleletekben. (95 1.) 60 kr. 
IX. Grttianus. Egyházi jog. Kérdések és feleletekben. (60 1.) 60 kr. 
Jogtanodák, A magyarországi, kérdéséhez. Különös tekintettel a 
fennálló jogakadémiákra, s a tervezett ,egyetemekre. A felsőbb 
tanügynek egy barátjától. Eger, 1880 Érsek-lyceumi ny. Szol- 
csányi Gy. bízom. (N. 8-r. 44 1.) 50 kr.
Jókai Mór. Rab Ráby. Regény. Uj olcsó kiadás. I —III. kötet. Po­
zsony, 1880. Stampfel. (8-r. 318, 239 ёз 148, XV 1.) 5 frt.
— beszéde a budget-törvényjavaslat fölött a képviselőház 1880-iki 
dec. 4-diki üléséből. Bpest, 1880. Athenaeum nyomd. (8-r. 24 1.)
— Emlékeim. Két kötet. Második kiadás. (Családi könyvtár.) Bpest,
1880. Ráth. (8-r. II, 273, II és II, 307, lí 1) 3 frt.
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Jó k a i Mór újabb munkái. Népszerű kiad Bpest, é. n. 1880. Pfeifer. 
(16-r.) Egyes szám 40 kr.
26—31. Az arany ember. Regény 3 kötetben. (323, 275 és 212 1.)
— beszéde a költségvetési ügyben a képvíselóház 1880. febr. 26-iki 
üléséből. Bpest, 1880. Athenaeum nyomd. (8-r. 30 1.)
Joób Lajos, dr. A magyar adórendszer. Külföldiekkel megvilágítva. 
Bpest, 1880 Grimm. (N ,8 -r . X, 320 1.) 2 frt 80 kr.
Jósika  Miklós regényei. Új olcsó kiadás. 65 —66. Pygmaleon vagy 
egy magyar család Pánsban. 2 kötet 2. kiadás. Bpest, 1881. 
Franklin. (16-r. 160, 180 1.) Egy-egy füzet 50 kr.
Iparkam ara A budapesti kereskedelmi és, jelentése a földmivelés-, 
ipar és kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez a kamarai kerület 
kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1879-ík évben Bpest, 
1880. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. (4-r. 106 1.)
Ipolyi Arnold. Az országos magyar képzőművészeti társulat 1880. 
márczius 14-diki közgyűlést megnyitó beszéd. Bpest, 1880. Athe­
naeum. (8-r. 25 1.)
István bácsi nap tára  vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és föld- 
mivelőknek való képes kalendáriom 1881-dik évre. Alapitá Májer 
István. Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József. XXVI. évfoly. Bpest, 
1880. Franklin. (K. 4-r. 88 és 48 sz 1.) 50 kr.
Ivánkovits János. A rom. kath. egyház szertartásainak és ünnepei­
nek rövid értelmezése. A középtanodák és polgári iskolák alsóbb 
osztályai számára. Szeged, 1881. Várnai L. (N. 8-r. 83 1.) 40 kr.
Kabdebó Ferenc. Költemények. Nagy-Szeben, 1879. Kolozsvár Dem- 
jén 1. bizora. (12-r. 135, 4 1.) 1 frt 20 kr.
— Egy szó! »a nemzetiségi kérdés államethikai világításban« c. 
röpirathoz. Nagy-Szeben, 1879. Filtsch nyomd. (8-r. 39 1.) 50 kr.
Kács-fiirdő. (Kács-Tapolca.) Gyógyfürdő tej- és savó gyógymóddal. 
Bpest, 1880. Pannonia nyomda. (8-r. 10 1.)
Kádár Miklós. A gyakorlati gyúszergyártás rögtöni megtanulhatása. 
Bpest, 1880. Khor és Wein nyomdája. (8-r. 14 1.) 50 kr.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv. Magyar- 
ország német és magyar-német népiskolái számára. IIP évfolyam.
— 3 kiad. Bpest, 1881. Aigner L. biz. (8-r. 107 1.) Kern köt. 5Ó kr.
Kalchbrenner Károly (L »Ért. a term. tud. kör. X. 17.)
Kaleesinszky Sándor. (L. »Ért. a term, tud kör.« X. 12.)
Kállay István. Magyar történeti életrajzok népiskolák számára. III.
kiadás. Debrecen. 1880. Ifj. Csáthy K. (8-r. 33 1.)
Kálmán Farkas. Éneklő kar avagy azoknak a tudósoknak és sz. 
poétáknak életrajza, kik által magyarországi reformátusok most 
használatban levő »énekes könyvében« foglalt énekek szereztettek. 
Bpest. 1880 Hornyánszky V. nyomd. (8-r. 80 1.)
Kanyó Lajos. (L. Kiss Gyula.)
Kanyurszky György. A legyőzött király diadala. Nagyböjti beszéd­
sorozat. Kalocsa. Szerző. (8-r. 74 1.) 80 kr.
Káplány Géza. Tövisek, vadvirágok. Költeményfüzér. Lugos. Ven- 
czoly J. és fia könyvnyomd. (8-r. 205 1.) 1 frt 40 kr.
Kardhordó Ambrus. (L Dengi János.)
Kármán József művei Kiadja Abafi Lajos. Második kötet. (Vegyes 
iratok Levelezések.) Bpest, 1880. Aigner L. (K. 8-r. LXX, 132 
és 154 1.) (L. »Nemzeti könyvtár « XIÍI. kötet.) 1 frt 60 kr.
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Kármán József. (L. »Nemzeti könyvtár.« XIII.)
Kármán Mór. Magyar olvasókönyv П. rész. Második kiad Bpest, 
1880. Eggenberger. (N. 8-r. 224 l.) 1 frt 20 k.
Karola költeményei. Pozsony, 1880. Stampfe! К. (12-r. 160 1.)
1 frt 40 kr.
K árolyi Árpád. A. német birodalom nagy hadi vállalata. Magyar- 
országon. 1534-ben. Uj adalék külviszonyaink történetéhez, k i­
adatlan levéltári anyag alapján. Bpest, 1880. Knoll. (8-r 205 1.)
1 frt 40 kr.
K asper Gr. C. A- Vezérfonal a vasúti személyzetnél előforduló szin- 
vakság megvizsgálására. Bpest. 1879. Wilckens F. C. és fia könyv­
nyomd Kilián bizom. (8-r 14 1) 30 kr.
Kaszap Antal. Egyetemes földrajzi tankönyv. Polgári és középisko­
lák alsó négy osztályának használatára. A legújabb miniszteri tan­
terv nyomán. Debrecen, 1881. lfj. Csáthy Károly. (N. 8-r. 208 1.)
1 frt 40 kr.
Kátai Gábor, dr.. a néhai, hagyatékához tartozó könyvtár jegyzéke. 
Karcag, 1879. Spitzer S. könyvny. (8-r. 120 1.) 1 frt.
Katekizmns, Elemi, kath. gyermekek számára. XXV. kiadás. Szent- 
István-ársulat. (8-r. 31 1.) Kötve 9 kr.
------- , Közép, kath. gyermekek számára, a religió történetének
rövid vázlatával. (U. o.) (8-r. 250 1.) Kern. köt. 40 kr.
— — , Kis, katholikus gyermekek szám (U. o.) (8-r. 112 1.) 18 kr.
Katinszky Géza. Magyar helyesirástan iskolai használatra. Kassa,
1880- Nyom. Werfer Károly akad. könyvnyomtató int. Maurer biz. 
(8-r. 47 1.) 20 kr.
Katona József összes művei. Kiadja Abafi Lajos. Első kötet (Bánk- 
bán. — Jeruzsálem pusztulása. — Luca széke.) Bpest, 1880 Aigner 
L. (K. 8-r. 172, 79 és 55 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.« XV. köt.)
1 frt 40 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár« XV)
Kautz Gyula. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban. A m. 
akadémia által a Fáy-díjjal koszoruzott pályamunka. Második kiad. 
Bpest, 1880 Báth. (N. 8-r. XH, 459 1.) 2 frt.
— (L. Ért. a társ tud. kör« VI. 8 )
Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. Kiadja Abafi Lajos. Bp-st, 1880. 
Aigner L (K. 8-r. XXVI, 388 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.« XII. 
kötet) 1 frt 80 kr..
— (L »Nemzeti könyvtár « XIГ.)
Kazinczy Gábor. (L »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 3 )
Kecskemét Sz K. városának térképe. A Sziiádi Lajos 1869-iki fel­
mérése után, általa készített térkép szelvényekről szerkesztette és 
rajzolta László Károly, városi mérnök. Kecskemét, 1879. Scheiber 
í. bízom. (1"=50".) 1 frt.
Keletéri. Gyakorlati hitelemzések a róm. kath. népiskolák I. osztá­
lyában. Használatban lévő katekizmusaink és a nmlt püspöki kar 
által 1876-ik évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hit­
elemzők, növendébpapnk, tanítók, nevelők, szülők és képezdei nö­
vendékek számára. Baja, 1879. Szerző sajátja. Tettey bizom. (8-r. 
295 1) 1 frt 40 kr.
K eleti Gusztáv beszéde a m. k. iparművészeti tanoda és azzal kap­
csolatos műfaragászati műhely megnyitási ünnepélyén 1880. nov. 
14-én. Bpest. 1880. Athenaeum nyomd. (8-Г.8 1.)
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Keleti Károly. (L. »Hivatalos jelentés.«)
Kemenesaljái, Egy nő becsületéért. Novella. Pápa, 1880. Debreezeny 
K. nyomd. (8r. 82 1.) 1 írt.
Kemény Zsigmond. A két Wesselényi. — Gróf Széchenyi István. Uj 
eímkiadás. (Tanulmányai I. kötet.) Budapest, 1880 Ráth, (8-r. II, 
409 1.) 3 frt.
— tanumányai. Kiadja Gyulai Pál. Uj címkiadás. (II. köt.) Bpest,
1880. Ráth. (Családi könyvtár.) (8-r. IV, 415 1.) 1 frt 80 k.
Képes családi naptár 1881. évre. MásodiK évfolyam. Bpest, 1880. 
Mehner, (4-r. 15 sz. 1., 128 és 16 sz. 1.) 60 kr.
Képeskönyv legszebb, szótfogadó gyermekek számára. Bpest, 1880. 
Lampel (K. 4-r. 12 1.) 30 kr.
Képviselőházi jegyzőkönyv. (Az 1878. évi okt. hó 17-ére hirde­
tett országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. Budapest, 1880. 
Pesti könyvny.-részvény-társaság. (4-r. 404 1.)
Képviselőházi irományok. (Az 1878. évi október 17-ére hirdetett 
országyülés nyomtatványai.) Hiteles kiadás. III., V—VI., IX —XIV. 
kötet. Bpest, 1879—1880. Pesti könyvny.-részv.-társ. (4-r. 473,401, 
III, 403, II, 382, IV, 392, III, 368, 447, 407, Vili, 412, VII 1.)
------- Ugyanaz. X V -X IX . kötet. (400, V, 440, V, 319, II, Ш ,
427 1.)
Képviselőházi napló. (Az 1878. évi október hó 17-ére hirdetett 
országgyűlés nyomtatványai.) Szerkeszti P. Szathmáry Károly. Hi­
teles kiadás. IX—XIV. kötet. Bpest, 1880. Pesti könyvny.-részv- 
társ. (4-r. V III, 389; VI, 403; VII, 412 ; VII, 392; VII, 404; 
V II, 409 1.)
Kerékgyártó Árpád, dr. A míveltség fejlődése Magyarországban. 
I. köt. 889—1301. Bpest. 1880. Kilián. (N. 8-r. XI, 559 l.) 4 frt.
Kerékgyártó Béla. A magyar hadügy állapota az Anjou királyok 
alatt 1308—1387. Bpest. 1880. Athenaeum nyomd. (8-r. 46 1.)
Kérészi Iván és Szinyei Gerzson. Latin modattan a gymnásium III. 
és IV. oszt. számára. IV. kiad. Sárospatak. Steinfeld Béla nyom­
dája. (8-r. 135 1.) , 70 kr.
Kerpely Antal. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 4.)
Kilényi Hugó. Adatok Magyarország gabonakivitelének kérdéséhez 
az utolsó évtizedben. Különös tekintettel a tarifviszonyokra. A m. 
tud. Akadémia által a Lévay díjjal kitüntetett pályamű. Bpest, 
1880. Ráth. (K. 4-r. 128 1.) 1 frt 40 kr.
Király Ferenc. Emlékirat a tervezett miskolc-debreeen-nagyváradi 
vasútvonal kiépítése érdekében. Debrecen. Város nyomd. (8-r. 30 1.)
K irály  Pál, Szatmári. (L. »Beszédek.«)
K irályi Árvaszékek. Bpest, 1880 Kilián, (K. 4-r. 38 1.) 50 kr.
Kisbirtokosok. A, országos földhitelintézete alapszabályai. Budapest, 
1880. Fanda József nyomdája. (8-r. 72 1.)
Kisfaludy Atala összes költeményei. Kaposvár, 1880. Jeiteles Her­
mann nyomd. Aigner biz. (8-r. 161 1.) 1 frt 20 kr.
Kisfaludy Károly. (L. Peterdi (Prém) József.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 103.)
Kisfaludy Sándor. (L. Rényi.)
Kisfaludy-társaság évlapjai. Uj folyam. XIV. kötet. Bpest, 1879. 
Athenaeum nyomd. Knoll bizomány. (L. n. 8-r. II, 248 1.) 2 frt»
K is lap Képes gyermekujság. Szerk. Forgó Bácsi. XVI—XVIII. köt. 
Bpest, 1880 Athenaeum. (К. 4-r. Papirkö'ésben egy-egy kötet 3 frt.
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Kiss Áron. Hazai történelem és alkotmánytan. A népiskolák szá­
mára. Bpest, 1880. Dobrowsky. (8-r. 66 1.) 20 kr
— (L. »Tanítóképző intézeti kézikönyvek tára.« I.)
— (L. »Tanítók könyvtára «)
Kiss Gyula — Kanyó Lajos. Igazságügyi tiszti névtár és az e. f. 
kir. bíróságok szervezete. (Törvénykezési helynévtár.) Hivatalos 
adatok alapján közzéteszik —. Második rész. Az első folyamodásu 
kir. bíróságok szervezete és területköreinek kimutatása. (Törvény­
kezési helynévtár. Bpest, 1879. Nyom. a pesti könyvnyomd-részv.- 
társ. Zilahy S. bízom. (К. 4-г. VIII, 236 1.) 1 frt 80 kr.
Kiss István. Magyar közjog. (Magyar államjog.) Eger. Szerző. (8-r. 
XII, 546 1.) 5 frt.
Kiss Kálmán. Mezei gazdaság- és kertészettan. A népiskolák szá­
mára. Bpest, 1881. Dobrowsky. (8-r. 39 1.) 15 kr.
Kiss Károly, Sz. Monográfiái válatok a barsi ref. esperesség múltja 
s jelenéből. Pápa, 1879. Ref. főtanodai betű. (8-r. 446 1.) 1 frt.
Kiss Mór, dr. Adatok a bonorum possessio contra tabulas eredeté­
nek kérdéséhez. Kolozsvár, 1880. Demjén J. (N. 8-r. 24 1.) 30 kr.
— — A végrendeleti alakok kifejlödési története Justinian császár
törvényhozásáig bezárólag. A kolozsvári tud. magy. kir. egyetem 
által koszoruzott pályamű. Kolozsvár, 1876. Demjén J. biz. (N. 8-r. 
159 1.) 1 frt 20 kr.
Kiss Sándor. A magyar-osztrák monarchia összehasonlító földrajza. 
Polgári és gyakorlati szakiskolák, tanitóképezdék számára. Máso­
dik jav. és bőv. kiadás. A szöveg közé nyomott tizenkét térképpel. 
Bpest 1880. Franklin. (N. 8-r. 148 1.) 1 frt 20 kr.
K iszelák Sándor. Szent-Ágota csárda története. Különlenyomat a 
»Karcag és Vidéke« című lap 1878. évi foly. 12. és 13. számá­
ból. Debrecen, 1879. (8-r. 8 1.)
Klein Gyula. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 19.
— (L. »Ért. a term, tud. kör.« X. 6.)
Klim stein Jószef, Kőhalmi. (L. »István bácsi naptára.«)
Klingenberg Jakab. Magyar nyelv- és irálytan. Helyesírási és iro­
dalmi függelékkel. Elméleti és gyakorlati kézikönyv a népiskola 
V. és VI., valamint a polgári iskola I és П. osztálya számára. 
Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 172 1.) Kern. köt. 60 kr.
Kmethy István. Őszi napsugarak. (Költemények.) Nyíregyháza. Leh- 
nert Antal. (8-r. 132 1.) 80 kr.
Knauz Nándor. Az esztergomi corvin-codexek. Bpest, 1880. 4the- 
naeum. (8-r. 22 1.) 20 kr.
Koch Antal. (L. Kriesch J.)
Kock Pál. (L. »Könyvtár, humorisztikus.«
Kodolányi Antal. (L. »Gazdasági zsebnaptár.«)
Koenig. Az anyátlan család. Angolból. Hornyánszky V. Bpest. (8-r. 
51 1) ' 5 kr
— Kristóf vén kintornája, vagy »Otthon, édes otthon.« Elbeszélés a
nép számára., (U. o.) (8-r. 173 1.) 50 kr.
Kohn Fülöp Átszámítási táblázatok a budapesti gabnaesarnok és a 
kereskedői világ használatára Fontos kimutatása a babnakereskede- 
lemben előforduló mindennemű termények árának és azok válto­
zásának a régi és uj ür- és súlymérték szerint. Szerkesztette és 
kiadja —. — Umrechnungs-TaKellen. Bpest, 1880. Ifj. Nagel 0. 
biz. (32-r. 55 és 7 1.) Vászonkötésben 1 frt.
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Hohn Fülöp. Átszámítási táblázatok a kereskedői világ használatára. 
Pontos kimutatása a gabnakereskedelemben előforduló minden­
nemű termények változó árának és változó minőségének a régi 
ürmértékről a hektoliterre, a hektoliterről a tőzsdei szokványra 
és ennek a métermázsára való átváltoztatásának. Szerkesztette és 
kiadja —. — Umrechnungs-Tabellen etc. Bpest, é. n. 1880. Ifj. 
Nagel 0. bizom. (16-r. 87 1.) 40 ki.
— (L. Stricker I.)
Kohn Sámuel, dr. Izrael bajnoka Emlékbeszéd Crémieux Izsák Adolf 
fölött. A budapesti izrael. hitközség zsinagógájában 1880. február 
29-én tartotta —. Bpest, 1880. Zilahy. (N. 8-r. 8 1.) 20 kr.
— Mit tegyünk az ellenünk intézett támadásokkal szemben ? Ünnepi
beszéd az 5641(1880)-diki újév első napján a budapesti izrael. 
hitközség templomában tartotta —. Bpest, 1880. Zilahy. (N. 8-r. 
10 I.) 20 kr.
Kölber Pülöp. (L. »Hivatalos jelentés« Vili.)
Kölcsey Ferenc. (L. »Olcsó könyvtár.« 95.)
Kolmár József. Petőfi Sándor emlékezete. Jellem- és korrajzi episztola.
Pozsony, 1880. Stampfel K. (8-r. 15 1.) 30 kr.
Kolosy Miklós. Tanulmányok a közigazgatás köréből és egy kis sta- 
tistika. Bpest, 1879. Zilahy. (N. 8-r. 127 1.) 1 frt.
Költemények Bpest, 1880. Aigner Lajos. (16-r. 74 1.) 40 kr.
Költségvetés, Állami, a magyar korona országai részére az 1881. 
évre. 17 füzet. Bpest. Álamnyomda. 23, 75, 29, 38, 254, 134, 
71, 111, 109, 84, 112, 81, 71, 52, 54, 15, 97, 7 1.)
— — , 1881. évi állami. Állami jószágigazgatóságok és számvevő­
ségek. (U. o.) (4-r. 29 1.)
Komáromy Lajos. (L. »Tanítóképző intézeti kézikönyvek tára.« 1.) 
Kompolthy Tivadar. Dalok a tengerről. Budapest. Tettey. (104 1.) 
Kőnek Sándor. (L. »Ért. a math. tud. kör.« VII. 10.)
— (L. »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 1.)
König Gyula. Algebra. A középtanodák felsőbb osztályai számára. 
Az uj gymnásiumi tanterv értelmében irta —. Második füzet. (Az 
V. oszt. számára.) Bpest, 1880. Eggenberger. (N. 8-r. 110 1.) 70 kr. 
Konkoly Miklós, (L. »Ért a math. tud. kör.« VII. 7. 11. 12.)
Kont Ignác. (L. »Olcsó könyvtár.« 97.)
Könyvtár, Humorisztikus. Képes regény-folyóirat. 1—5. szám. Bpest. 
é. n. 1880. Dobrovvsky és Franke. (8-r.) Egész évre 7 frt, fél­
évre 3 frt 60 kr., negyedévre 1 frt 80 kr. Egyes füzet 15 kr.
1—5. Коек Pál. Egy férj, a ki nejét keresi. Regény. (— 1.) 
Könyvvitele, Gyógyszerészeti üzletek, tekintettel a kettős könyvviteli 
módszer alkalmazására. Kiadja az ált. magyar gyógyszerészegylet. 
Bpest, 1880. Franklin-társ. nyomd. (8-r. 183 1.)
Koós Gábor, dr. A Fuchsin a borászatban felismerése s a vele ro­
kon vegyek általában A budapesti iparos ifjak egyletében 1879. 
dec. 18-án tartott estélyen kísérletekkel mustrálva. Bpest, 1880. 
Grill. (N. 8-r. 15 1.) 20 kr.
Köpesdy S. (Holub M.)
Korének József. (L. »Népkönyvtár.« VI.)
Korizuiics László. Vizeink ügyében. Előadás az »Orsz. magyar gaz­
dasági egyesület« jószágrendezési és vizhasználati szakosztályánál. 
(Különlenyomat a »Gazdasági Lapok« 1. és 2 sz.) Bpest, 1880. 
Wilekens F. C. és fia könyvny. (8-r..) 20 kr.
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Korizmics László nyilatkozata a gabnatermelés és növénymivelési és 
állattenyésztési kérdések tárgyalásánál a közgazdasági értekezle­
ten. (Különlenyomat a »Gazdasági Lapok« 4. 5. számából.) Bpest, 
1880. Wilckens F. C. és fia könyvnyomd. (8-r. 14 1.)
Kóródi Péter. A legény bolondja. A budapesti népszínház 1879. évi 
pályázatán 100 aranynyal jutalmazott eredeti népszínmű dalok­
kal 8 felvonásban. Kézirat gyanánt. Bpest, 1880. Rudnyánszky A. 
könyvnyomd. Nagel 0. biz. (8-r. 80 1.) 40 kr.
— — Ugyanaz. Második kiadás. (U. o.) 40 kr.
Korona, A magyar, országai borvidékeinek beosztása. Subdivision
etc. (Közlemények a földmivelés-. ipar és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium köréből. Bpest, 1880. Államnyomda. (8-r. 60 1.) 
Kőrösy László. Rumy élete. (Korabeli arcképével.) Budapest, 1880.
Aigner biz. (12-r. 167 1.) 1 frt 50 kr.
Kossuth Lajos Irataim az emigráczióból. 1 — 9. füzet. Az 1859-iki 
olasz háború korszaka. Bpest, 1880. Mehner. (N. 8-r. XXX. 1— 
328 1.) Egy-egy füzet 35 kr.
— — Ugyanaz. Első köt. Bpest, 1880. Athenaeum. (N. 8-r. XXXI,
527 1.) Ara a teljes műnek (4 kötet) előfizetés utján 12 frt.
Egy-egy kötet 5 frt.
Koszorú. A Petőfí-társaság havi közlönye. Szerkeszti Szana Tamás.
III., IV. kötet. Bpest, 1880. Rautmann (N. 8-r. VI, 576 ; — — 1. 
6—6 mümelléklettel.) Fűzve egy-egy köt. 5 frt, kötve 6 frt. 
Kótai Lajos. Magyar Nyelvtan. Népiskolai használatra. Szatmár, 
1880. Löwy Miksa. (8-r. 91 1.) Kém. köt. 30 kr.
Kovács Albert. A dunamelléki ref. egyházkerület 1880. május 22 én 
s következő napjain Budapesten tartott gyűlésének jegyzőkönyve. 
Bpest, 1880. Franklin-társulat. (8-r 180 1.)
Kovács Ferenc. (L. »Ügyvédek zsenaptára.«)
Kovács István képviselőnek a gyulai képviselő-testület 1879. dec.
27-én tartott ülésében a prostitutio tárgyában tartott beszéde. B.- 
Gyula, 1880. Dobay J . nyomd. (8-r. 32 1.)
Kovács Lajos. Bibliai történetek Elemi II—IV. osztályok növendé­
keinek. II. kiadás. Debrecen, 1879. Telegdi (8-r. 96 1.)
Kováts Gyula, dr. Az Írói és művészi tulajdonjog. Budapest, 1879.
Wilckens F. C. és fia könyvny. Pfeifer F. biz. (8-r. 84 1.) 80 kr. 
Közhasznú képes nap tár az 1881-ik közönséges esztendőre. Első 
évfolyam. Budapest, é. n. 1880 Mehner. (N. 8-r. 15 sz. 1. 96 és 
14 sz. I ) 40 kr.
Közigazgatás, A, érdekében egybehívott enquete tárgyalásai. Bpest, 
Államnyomda. (8-r. 1.) 1 frt 35 kr.
Közlemények, Hivatalos statistikai. Kiadja az orsz. m. k. statistikai 
hivatal. Magyarország hitelintézetei 1877-ben. Bpest, 1879. Athe­
naeum nyomd. (4-r. 171 1.)
— — Magyarország hitelintézetei 1878-ban. Bpest, 1880. Franklin. 
(4-r. XI, 157 1.)
Koznia Gyula. A magyar-osztrák monarchia földrajza. A polgári 
fiú- és leányiskolák első osztálya számára. Az uj tanterv alapján. 
A szöveg közé nvomott 11 fametszet és 20 térképpel. Bpest, 1880. 
Eggenberger. (8-r. 188 1.) 1 frt.
Községi és körjegyzők, A magyarországi, névtára, illetve évkönyve 
1880. évre. Szerkesztette Vágó Ferenc. Nagy-Várad. Laszky Árm. 
(8-r. 157 1.)
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K rálik  Samu. (L. »Hivatalos jelentés.« VII.)
K rám er Samu. (L. »Hivatalos jelentés.« VIII.)
K rassy Félix. (L. »Népkönyvtár, Egri.« V. VII.)
K raszew szki József. (L. »Piros könyvtár.« 27. 28.)
K rá tky  János. Egy sír titka. Eredeti Regény. Bpest, 1880. (Családi 
könyvtár. 4. köt. 10. füzet. Poldini Ede. (8-r. 40 1.) 25 kr.
K renedits Ferenc. A váci önkénytes tűzoltó-egylet keletkezése, fejlő­
dése és állapota 1879-ik év végével. Vác, 1880. Nyom. Serédy Gr. 
könyvny. (8-r. 34 1.)
K renner Károly. A kereskedelmi könyvvezetés népszerűén előadva, 
.általános alapos oktatásra és gyakorlati használatra az üzleti élet 
minden szakaiban. Bpest, 1880. Márkus S. nyomd. Grill bízom. 
(N. 8-r. 127, I I  1.) ; 1 írt 30 kr.
Kriesch János. A természetrajz elemei. I. rész. Állattan. Tizedik 
kiadás. Bpest, 1880. Nagel. (8-r. 164 1.) 96 kr.
— — II. rész. Növénytan. Tiztedik kiadás. Átdolgozta dr. Simkovies
Lajos. (U. o.) (110 1.) 70 kr.
— — III. rész. Ásványtan. Hetedik kiadás. (U. o.) (116 1.) 50 kr.
— A természetrajz vezérfonala. Második rész. Növénytan. Ötödik
kiadás. Átdolgozta dr. Simkovies Lajos. Bpest, 1881. Nagel В. 
(N. 8-r. XVI, 229 1.), 1 frt 50 kr.
— — Harmadik rész. Ásvány és földtan. Ötödik kiadás. Átdolg. dr. 
Koch Antal. Bpest, 1881. (U. o.) (N. 8-r. Y II, 232 1.) 1 frt 40 kr.
Krizskó Pál. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 10.)
K ruspér István. (L. »Hivatalos jelentés.« VI.)
Kubinyi Lajos. A szabad forgalom nemzetgazdasági értéke és teen­
dőink a közlekedésügyben. Bpest, 1880. Franklin-társulat. (8-r. 
72 1.) 60 kr.
Külföldi Viktor. Szabadság-költészet, munkásdalok és szavalmányok. 
Bpest, 1880. Tettey biz. (8-r. 87 1.) 60 kr.
Kun László. A magyar igazságügyi kormányzat Horváth Boldizsártól 
— Pauler Tivadarig. Bpest, 1880. Kocsi Sándor nyomd. Aigner 
bízom. (K. 4-r. 107 1.) 1 frt.
Kunc Adolf. Szombathely-Savaria monographiája. I. rész. Szom­
bathely. Város. (8-r. 12, 160 I ,  két térkép és egy fényképpel.)
Kuncze Leo. Társulati imakönyv Jézus legszentebb szivénél közben­
járó miasszonyunk tiszteletére. Keresztúti ájtatosággal bővített 
4-dik kiad. Győr, 1879. Klenka Ferenc biz. (32-r. 155 1.) 25 kr.
Kunze. Gyakorlati orvostan. Különös tekintettel a kórbonetanra és 
szövettanra. III. kiad. II köt. Ford. Schulhof Jakab. Bpest, 1880. 
(A magyar orvosi könyvkiadó társulat könyvtára. XXXVII. kötet.) 
Társulat. (8-r. X, 810 1.)
Kufhy József. Két algebrai egyenlet resultánsáról. Bpest, 1880. (A 
kiküszöbölési mondszerek történeti ismertetése.) Szerző. (8-r. 551.)
K uttner Sándor. Első oktatás a természetrajzban. Sajtó alá készí­
tette Mayer Miksa. Hatodik jav. és bőv. kiad. Bpest, 1880. Lam- 
pel (8-r. 75 1.) Kern. köt. 36 kr.
— Első oktatás a magyarok történetében, kérdések és feleletekben.
Sajtó alá készítette Mayer Miksa. Tizenharmadik jav. kiadás. (8-r. 
Bpest, 1880. Lampel. Kern. köt. 30 kr.
Kntyabetegségekről, A, és azok célszerű gyógyitásáról. Irta egy 
gyakorlott vadász. Nagy-Kanízsa, é. n. 1880. Wajdits J .  (12-r. 
51 1.) 40 kr.
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Kvassay Ede. Megtörték egymást. Elbeszélés. Bpest, 1880. Aigner. 
(12-r. 108 1.) 1 frt.
— (L. »Magyar könyvesház.« 79. 80)
Kvassay Jenő. Mezőgazdasági vizműían. A magy. tud. akadémia 
által a 3000 frtos Fáy-dijra érdemesített pályamű. Leesapoiás és 
öntözés. 170 ábrával. Első kötet. Bpest, 1880. Ráth. (N. 8-r. Vili, 
406 1.) 4 frt 50 kr.
Lacordaire H. Domokos egyházi beszédei. Ford. Sarmaságh Géza. 
Kiadja a fordító Szatmáron. 1880. Löwy M. bízom. (N. 8-r. 
216 1.) 1 frt.
Lád Károly. Német olvasókönyv. Polgári iskolák számára. Össze­
állította és szókönyvvel valamint magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Első rész. Második kiadás. Budapest, 1880. Eggenberger (8-r. 
167 1.) 90 kr.
Lakbérleti szabályok, Pestváros bel- és külterületére érvényes. — 
Wohnungsmiethstatut etc. Budapest, 1880. Eggenberger. (К . 8-r. 
31 1.) 30 kr.
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. IV. kiadás. Bpest, 1880. Zilahy. (8-r. 39, 88 1.)
Kötve 20, 24 kr.
Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. Budapest, 1880. Dob- 
rowsky. (8-r. 54 1.) 16 kr.
Lamartine. L »Olcsó könyvtár.« 109.)
Lamb Károly és Mária. (L. »Ifjúsági íratok tára.« VII. V III) 
Landau Alajos és Wolilrab Flóris. Rajzoló geometria. Bevezetés a 
geometriába rajzolás alapján. A gymnasiumi uj tantervben és az 
utasításban foglalt elvek szerint. Első füzet. A gymnasiumok első 
s egyéb középiskolák megfelelő osztályai számára. Bpest, 1881. 
Franklin. (N. 8-r. 139 1.) 1 frt 20 kr.
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskola, Szer­
kesztette és rajzolta —. I. rész: Diszitményi alaktan. Geometriai 
díszítmények. Az egyes rajzminták mellé nyomatott magyarázó szö­
veggel. I. füzet: 1—24 ábra. Szabadkézi rajzolás. Bpest, 1881. 
Franklin (4-r.) 80 kr.
— — Ugyanaz. II. rész. Fejek. I. füzet Az egyes rajzminták mellé
nyomatott magyarázó szöveggel. (4-r. 1—12 1.) 50 kr.
— — Ugyanaz. I. rész. II. füzet. 1—24 ábra, 12 1.) 80 kr.
László Károly. (L. »Kecskemét városának térképe.«)
Lanfenauer Károly. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 18.)
Laveleye Emil. Bakunin a világfelforgatók apostola. Tanulmány.
Szerző jóváhagyásával fordította Erdélyi Béla. Bpest, 1881. Ráth. 
(8-r. 99 1.) 80 kr.
Lázár Gyula. (L. »Történelmi könyvtár.« 69 70.)
Layer Antal. A másodrend görbe lapok főtengelyeinek problémája.
Bpest, 1879. Grünhut nyomd. (8-r. 34 1.)
Legouvé Ernest. A nők erkölcsi története. Fordította Feleki József.
Bpest, 1880. (8-r. 341 1.) 1 frt 50 kr.
Lehr Albert. (L. »Jeles irók iskolai tára.« XI.)
Lehr Benő. A vasúti távirda. Egészen átdolgozott és bőv. kiadás.
Első rész. Bpest, 1879. Lampel biz. (N. 8-r. 113 1.) 1 frt 50 kr. 
L énárt József. Böjti levelek. Felolvasás. Mártonvásárhely. Imreh 
Sándor nyomd. (8-r. 19 1.) 20 kr.
Lengyel Béla. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 7. 8.)
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Leroy-Beaulieu. Pénzügytan. A inagy. tud. akadémia megbízásából 
ford. Láng Lajos. III. köt. Bpest. Akadémia. (8-r. XIX, 486 1.) 
Levelező, Szerelmi, és a szív dalnoka. Nagy-Kanizsa é. n. 1880.
Fischel Fiilöp. (16-r. 121, V 1) Kötve 50 kr.
Le Verdier Henrik. (L. Sir ven A.)
Libertiny Gusztáv. Jelentés a nyitramegyei tankerület népoktatásá­
nak 1879-ik évi állapotáról. Nyitra, 1880. Neugebauerné nyomd.
Lidérc-naptár 1881. évre. Huszadik évfoly. Bpest, 1880. Franklin.
(K. 4-r. 88 és 48 sz. 1.) 60 kr.
Liinbay Magyar daltár. A magyar nép kedvelt dalainak gyűjte­
ménye dallam szerinti rendben. Győr, 1880. Hennicke. (16-r. VIII, 
280 1.) 80 kr.
------- Második kötet. 1881. (U. o.) (307, XII 1.) 80 kr.
Livins, Fordítások, kisebb munkájához. Kiadták Bajkay Endre, 
Daruváry Géza, Kajuch Márton és Földváry József. Bpest, 1880. 
Aihenaeum. (8-r. 32 1.)
— (L. »Görög és latin remekírók gyűjt.« 17.)
Loczka József. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 1.)
Lomniczi A. A műfordítás alapelvei. Petőfire való tekintettel. Ko­
lozsvár. Acta comparationis litterarum universarum. Stein J. m. k. 
egyet. nyomdája. 1879. (16-r. 21 1.)
Lonkay Antal. Az én első római utam és vaticáni zarándolatom 
1877-ben. Bpest, 1879. »Hunyady Mátyás« nyomda. (8-r. 163, 
XIII 1.)
Losonczy László. Magyar nyelv- és irálytan, gyakorlati alapon. A 
népiskolák IIP, IV., V. és VI. osztályai számára. Bpest, 1880. 
Dobrowsky és Franke. (8-r. 103 1.) 25 kr.
— Természetrajz. A népiskolák számára. 21, a szöveg közé nyomott
fametszettel Bpest, 1880. (U. o.) (8-r. 64 1.) 20 kr.
— Dalok és szavalmányok. Czegléd, 1878. Nyomatott Lesska Nán­
dornál. Grimm bizom. (12-r. 234, VI I.) 1 frt 30 kr.
— Kesergő lant. Gyászköltemények, búcsúztatók, halotti énekek és
sírversek. Kecskemét, 1879. Tóth László nyomd. Szerző sajátja. 
Grimm bizom. (8-r. 249 1.) 2 frt.
Lovcsányi Alajos Gyula. Európa összehasonlító földrajza. II. rész.
Bpest, 1880. Laufler. (8-r. 345 1. 2 frt.
LÖW Tóbiás, dr. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és 
vétségkről (1878: 5. t.-c.) és teljes anyaggyüjteménye. A m. kir. 
igazságügyminiszterium megbízásából szerkesztette —. Két kötet. 
Bpest, 1880. Kiadja a Pesti könyvny.-részv.-társ. Zilahy S. biz. 
(4-r. 604, VII, 620 1.) 15 frt.
Lukácsy Béla beszéde az országgyűlés ápril 16-iki ülésén. Bpest, 
1880. Athenaeum. (2-r. egy ívrétü levél.)
L uttenberger Ágost. (L . »Eötvös-naptár.«)
Lutter Nándor. Közönséges számtan. A középtanodák használatára. 
VII kiadás. I. füzet. Az első oszt. számára. Bpest, 1880. Franklin. 
(N 8-r. 136 1.) . . . .  1 ff4-
— Ötszámjegyü szorszámi és szögmértani táblák. Hatodik kiadás.
Bpest, 1881. Franklin. (12-r. XXXI, 194 1.) 1 frt 20 kr.
Madách A. Szerelem könyve. Költemény. Budapest, 1880. Franklin. 
(8-r. 136 1.) Diszkötésben 1 írt. 60 kr.
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Maderspach Livius. Magyarország vasérc-fekhelyei. Á királyi ma­
gyar természettudományi társulat megbízásából megvizsgálta és 
leírta —. Tizennégy térkép-melléklettel és hetvenkilenc ábrával a 
szöveg között. Bpest, 1880. Kiadja a kir. magyar természettudom, 
társulat. Kilián bízom. (4-r, IX, 111 1.) 8 frt.
Madzsar János. Magyar nyelvkönyv a német tannyelvű népiskolák 
számára. III. köt. A IV. oszt. számára. Budapest, 1880. Franklin. 
(8-r. 99 1.) Kern. köt. 30 kr.
Magyarázatok az uj magyar büntetőtörvényhez a nagyobb közön­
ség használatára. Irta egy ügyvéd. Bpest, 1880. Schlesinger és 
Wohlauer nyomd. Tettey bízom. (8-r. 136 1.)
Magyar beszédgyakorlatok. A népiskola I. és II. oszt. ajánlja Zee- 
liger Jószef. II. átdolg. kiad. N.-Szombat, 1881. Horovitz A. (8-r. 
55 1.) 20 kr.
— — III. és IV. oszt. számára. (U. o.) (79 1.) 20 kr.
Magyar könyvesház. 66—86. szám (VII. foly. 6 —10. szám, VII. 
foly. 1—10. és VIII. folyam 1—6.) Bpest, 1880. Aigner. (16-r.) 
Minden szám 20 kr.
66. 67. Turgenjev Iván. Boldogtalan. Begény. Orosz eredetiből 
ford. Timkó Iván. ( I l l  1.)
68. 69. Sheridan Bichard. A rágalom iskolája. Vígjáték 5 felv. 
Ford. Stenger Károly. (105 1.)
70. Grillparzer. A szegény muzsikus. Beszéiy. Fordította Markus 
Miklós. (60 1.)
71—74. Neményi Ambrus. Kortörténelmi rajzok. Első köt. (179 1.) 
75—78. — — Ugyanaz. Második kötet (213 1.)
79—80. Kvassay Éde. Megtörték egymást. Elbeszélés. (108 1.)
81. Turgenjev Iván. Három találkozás. Ford. Pataky Antal. (44 1.) 
82—84. Makróczy János. A becsület szegénye. A budapesti nép­
színház 1879-ik évi népszínműi pályázatán dicsérettel kitüntetett 
eredeti népszínmű, dalokkal és tánccal, 3 felvonásban. Zenéjét 
szerzé Tisza Aladár. (168 1.)
85. 86. Tóth Ede. Névtelen hősök. Dalmű 4 felvonásban. Zenéjét 
irta Erkel Ferenc. (95 1.)
Magyar könyvészet. Jegyzéke az 1879. évben megjelent uj, vagy 
újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lap­
számok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésével és tu­
dományos szakmutatóvaí. A »Magyar könyvkereskedők egylete« 
megbízásából összeállította Aigner Károly. Negyedik évfoly. Füg­
gelékül : A magyar hírlapok és folyóiratok 1880-ban. Bpest, 1880. 
Kiadta a »Magyar könyvkereskedők egylete.« (8-r. XVI, 78 1.) 1 frt. 
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a m. nemz. Muzeum könyv­
tára V. évfolyam 1880. Budapest, 1880. (N. 8-r.) Előfizetési ára 
egy évre '  3 frt.
Magyar Lexikon, az összes tudományok Eneyelopaediája. V. VI. 
kötet. Budapest, 1880. Bautmann. (8-r. 636, 640 1.) Egy-egy kötet 
vászonkötésben 4 frt.
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára az 
1880—81. iskolai évre. Első évfolyam. Pozsony, 1880. Steiner Zs.
(16-r. 189 1.) _ _ 56 kr.
Magyar nők házi naptára 1881. évre. Szerkeszti Beniezky Irma. 
Tizenharmadik évfolyam. Budapest, 1880. Franklin. (K. 4-r. 88, 
48 sz. 1.) 60 kr.
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Magyar olvasókönyv a budapesti elemi népiskolák számára. II, 
osztály. írták és szerk.: Barna J., Hajnal Adolf, Sretvizer Lajos, 
Steiner István. Bpest, 1880. Kókai. (8-r. 170 1.) Kern. köt. 36 kr.
— — III. osztály. (197 1.) 42 kr.
— — IV. osztály. (264 1.) 48 kr.
— — V. osztály. (248 I.) 55 kr.
»M agyarország és a Nagyvilág.« Szépirodalmi és ismeretterjesztő
képes hetilap, XVII évíoly. Szerkeszti Molnár Antal. 1880. Bpest, 
é. n Athenaeum. (Ivret.) Egy-egy füzet 35 kr.
M agyar P lu tarch  (Több száz arcképpel.) Kiíerjeszkedve a magyar 
észfejlődés fákJyavivőinek életére és munkálkodására. Szerkeszti 
Philaleth. Az első füzet^ Abday Asztrik, Ádám Iván,, Adorján Bol­
dizsár, Albaeh József, Ágai Adolf, Állaga Géza, Álmos vezér s 
Andrássy Gyula sikerült arcképeit hozza. Első füzet. Győr, 1879. 
A szerkesztő tulajdona. Hennike Kezső bizom. (N. 8-r. 1—32 1.)
Egy-egy füzet 30 kr.
A »Magyar Polgár« nap tára  az 1881. évre. Szerk. és kiadja a 
»Magyar Polgár« kiadóhivatala. A naptárrészt készítette dr. Mar­
tin Lajos. Tizennegyedik évfolyam. Uj folyam. Kolozsvár, 1880. 
Nyomatott К  Papp Miklós örököseinél. (8-r. 18 sz. 1., 96 és 46
sz. 1.) 1 frt.
Magyar reniekirók. IX. X Bpest, 1880. Franklin. (16-r.)
Gróf Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. Az első 1651-diki kiadás 
után. Ötödik kiadás. (362 1.) 1 frt 40 kr.
Maimnn Mózes. A tévelygők útmutatója. Ford. és magyarázó s iro­
dalmi jegyzetekkel ellátta Klein Mór. I. köt. 3. füzet. Pápa, 1880. 
Debreczeny K. nyomd. (8-r. 253—316 1.) 60 kr.
Makróczy János. (L. »Magyar könyvesház.« 82—84.)
Maluiosi К. (X. »Sallusti.«)
— (L. »Horatii«)
— (L. »Bartal Antal.«)
Mamelnkok Albuma. Kiadja Bolond Istók. 6. füzet. Budapest, é. n.
1880. Kókai lizom. (4-r. 161—192 1.) Egy-egy füzet, 25 kr. 
Marczell János, dr. A gyűrű. Melléklet a »Rozsnyói Híradó« 52-ik 
szamához. Rozsnyó, 1879. Kovács Mihály könyvnyomdája (16-r. 
49 1.) * 30 kr.
Margó Tivadar. Az egyetem múltja és jelene. Ünnepi beszéd 1880. 
évi május 13-án a budapesti m. kir. tudomány-egyetem újjá­
alakításának századik évfordulója alkalmából. Bpest, 1880. Egyet, 
nyomda. (4-r. 29 1.)
Margócsy József.,, (L. »Beszédtár.«)
Mártoníi Lajos. Őslénytani tanulmányok a foraminiferákról. Kolozs­
vár. 1880. Stein J. nyomd (8-r. 37 1.)
Maszák Hugó. Útmutató az ele i i rajztanitásban. IV. Kéziminták. 
A) Függő, vizfektü és dűlt vonalak. B) Görbe vonalak. Budapest, 
1880. M. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium. (8-r.) 
Maszlaghy Ferenc. Újabb elbeszélések. Budapest, 1S80. Athenaeum 
nyomd. (8-r. 354 1.)
Maillé Domokos, Bikafalvi. A legszükségesebb tudnivalók a fogak 
és a száj ápolásáról. Harmadik kiadás. Bpest, 1879. Szerző tulaj­
dona. Kókai biz. (N. 8-r. 29 1.) __ 30 kr.
Mathézer Márton. Elbeszélések. Losonc. Roth S. (8-r. 165 1.) 1 frt.
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Mátrai Béla. Azélet színfalai és színpad eoulissáí tarka vázlatokban. 
Kolozsvár, 1880. Stein J. biz. (X. 8-r. VI, 247 1.) 1 frt 50 kr.
Mauritz Bezső. Közönséges számtan. Második füzet. ill. kiad. В pest, 
1881. Aigner. (8-r. 156 i.) 1 frt.
Mayer Miksa. Családi kör. Mulattató és tanulságos olvasmányok. A 
magyar nép és ifjúság számára szerkeszd —. Bpest, é. n. 1880. 
Lampel. (X. 8-r. 312, 2 1. és 8 szny. kép.) 1 frt 80 kr.
— Bövid alkotmánytan népiskolák számára. V-ik bőv. és jav. kiad.
(8-r. 25 1.) Bpest, 1880. (U. o.) 16 kr.
— Alak- és mértan. Elemi es felső népiskolák, valamint a polgári
iskolák és tanitóképezdék számára. III. jav., bőv. és a méterrend­
szerre alkalmazott kiadás. Bpest, 1880. Aigner L. (X. 8-г. VIII, 
116 1.) 80 kr.
— Kincses szekrény. Mulattató és tanulságos olvasmányok. A ma­
gyar nép és az ifjúság számára. Bpest, 1880. Lampel. (X. 8-r. 
IV, 216 1 8 színezett képpel.) 1 frt 80 kr.
Mayerhoffer L. és dr. W agner A. Bajzoló Geometria. A középisko­
lák alsó osztályai számára. A tanítás uj tanterve szerint Írták —. 
Angerer és Göschl photo-ehemigr. intézetében készült 360 ábrá­
val. Bpest, 1880. Xagel В (N. 8-r. III, 251 1.) 1 frt 60 kr.
Mayr Aurél. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« V ili. 7.)
Mészáros Ignác. (L. »Olcsó könyvtár.« 93.)
Miczkiewics. Krimi sonettek Lengyel eredetiből ford Gáspár Imre. 
Bpest, 1880. Szerző sajátja. Tettey bízom (16-r 21 sz. 1.) 24 kr.
Mihály József. (L »Ifusági iratok tára.« VII. VIII.)
Mihók Sándor. Magyar Compass. Pénzügyi évkönyv. 1880. Xyolea- 
dik évfolyam. Bpest, 1880 Pesti könyvnvomda-részv.-társ Kilián 
bizom. (X. 8-r. ХХХП, 382 és 21 , ív hirdetés.) 3 frt 60 kr.
Mikes Kelemen. Törökországi levelek. Kiadja Abafi Lajos. Budapest, 
1880. Aigner L. (L. »Xemzeti könyvtár.« X. köt.) (K. 8-r. 436 1.)
1 frt 20 kr.
— (L. »Xemzeti könyvtár.« X.)
Miniszter, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. felügyelete és keze­
lése alatt álló alapítványok és alapítványi alapok tárgyában 1877. 
évi január 11-én kelt legfelső elhatározással kiküldött kilenee- 
bizottságnak 0 felségéhez intézett feiteijesztése és az arra vonat­
kozó tárgyalási iratok. I. füzet. Budapest, 1880. Egyetemi nyomda. 
(4-r. 30 1.)
Moenik Ferenc, dr. Betüszámtan. (Algebra.) Felső gymnásiumok és 
reáliskolák számára. Dr. M. F. után ford. dr. Arenstein József. 
Xyolcadik kiad. Bpest, 18SQ. Lampel. (X. 8-r. 298 1.) 1 frt 40 kr.
— Mértani nézlettan. Aigymnásiumi és reáliskolai használatra. M. F.
után Szabóky Adolf. I. füzet. I. és II. osztály számára. 16-ik ma­
gyar kiadás. Bpest, 1880. Lampel. (X. 8-r. ÍV, 108 1. 129 a szö­
veg közé nyomott fametszettel.) 80 kr.
— — II. füzet. II. és III. oszt. számára. 7-ik magyar kiad. (116 i.
108 a szöveg közé nyomott fametszettel.) 80 kr.
— Számtan. Középtanodák számára. A 17. átdolg. eredeti kiadás
után Szabóky Adolf í-ik  magyar kidás II. rész. III. és IV. oszt. 
számára. Bpe-b 1880. Lampel (X. 8-r. IV. 156 1.) 70 kr.
— mértana. Felgymnásiumok használatára. A 15-ik jay. kiad. után
dr. Szabóky Adolf. 9-ik teljesen átdolg. egyedül jogos magyar 
kiadás. Bpest, 1880. (ü . о. ) (X. 8-r. 299, IV i.) 1 frt 8Ö“ kr.
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Mocnik Ferenc, dr. Arányszámok. M. után dr. Szabóky Adolf fel­
ügyelete alatt. Bpest, 1880. Lampel. (N. 8-r. XIII, 77 1.) 1 frt.
Moczkovcsák Henrik Károly. Luther Márton élete. Budapest, 18S0. 
fíornyánszky Viktor. (8-r. 58 1.) 50 kr’
Moleschott Jakab. Világosság és élet. A III. német kiad. után ford. 
Kohn Izidor. Bpeet, 1880. Neuwald Illés nyomd. (8-r. 35 1.)
Mól nár Aladár beszédei az izraelita országos iskola-alap ügyében, a 
képviselőház 1880. március 9-iki és 12-iki s 1874. julius 5-iki ülé­
seiben. Bpest, 1880. Athenaeum nyomdája. (8-r. 53 1.)
Molnár Antal. (L. »Magyarország és a Nagyvilág.«)
Molnár György. Világos előtt. Emlékeimből. Szabadka, 1880. Nyom. 
Schlesinger Sáudornál. Budapest, 1880. Nagel 0. bizom. (N. 8-r. 
179 1.) 1 frt.
Molnár István Lajos. Párhuzam Xenophon és Platon Symposionja 
között. Fehértemplom, 1879 Нерке T. nyomd. (8-r. 44 1.)
Montepin Xavér. A creolnő leányai. Regény. Nyolc kötet. Budapest, 
1880. Dobrowsky és Franké. (8-r. 197, 184, 174, 184, 176, 178, 
186 és 312 1.) 6 frt 40 kr.
— Az őrültek orvosa. Regény Nyolc kötet. Franciából ford. M. V.
I—III. Vendégfogadó »a nagy szarvashoz.« IV—VI. Négy nő. Vn.
VIII. Baltus Paula. Budapest, 1880. Milassin V. kiadása. Ráth M. 
biz. (K. 8-r. 188, 169, 171, 167, 179 és 196 1.) 5 frt 60 kr.
Monumenta Hungáriáé Historica, Magyar történelmi emlékek. Ki­
adja a m. tud. akadémia történelmi bizottság. Második osztály: 
írók. Harmincadik kötet. Szamosközi történeti munkái. IV. Bpest, 
1880. Akadémia. (N. 8-r. XXI, 402 1.) 2 frt.
Monnmenta Comitialia regni transsilvaniae. — Erdélyi ország­
gyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. A m. tudom, akadémia 
történelmi bizottsága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. Hatodik 
köt. (1680—1614.) Bpest, 1880. Akadémia. (N 8-r.) 560 1.) 3 frt.
Monumenta Hungáriáé archaeologica. Magyarországi régészeti em­
lékek. Kiadja a m. tud. akadémiának archaeologiai bizottsága. IV. 
köt. I. rész. Bpest, 1879. Akadémia. (Ivrét. VIII. 146 1. 8 mű­
melléklettel.) 5 frt.
— — IV. kötet. II. rész Myskovszky Viktor. Bártfa középkori mű­
emlékei. A városház s a város erődítményeinek mürégészeti leirata. 
Öt fénynyomatu táblával és számos fametszettel. (132 1.)
Morvay Károly. Magyar nyelvtan és helyesírás. Népiskolák számára 
Bpest, 1880 Kókai. (8-r 27 1.) ................................ 10 kr.
Működése, Az aradvidéki tanító-egylet első tízévi. Emlékkönyv az 
egylet tízévi fennállásának alkalmából. Szerkesztettek Szőllősy Ká­
roly és Györgyössy Rudolf. Arad. Tanitó-egylet. (8-r. 120 1. három 
arcképpel.)
Miiller Kálmán, dr. Létéit való küzdelmünk és a társadalom. Irta es 
a magyar orvosok és természetvizsgálók XX-ik vándorgyűlésének 
1879 évi augusztus hó 28-an tartott megnyitó nagygyűlésén elő­
adta —. Budapest, 1879. Ziiahy. (N. 8-r. 24 1.) 20 kr.
Miiller Lajos. Az illem- és tánetan egyetemes kézikönyve. A legbiz­
tosabb tanácsadó szülők, nevelők, tanintézetek, tanítók, tanulók és 
a táncművészet kedvelői számára. 48 fametszettel. Bpest, 1880. 
Aigner biz. (8-r. V, 195 1.) 2 frt.
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Munkás-osztályok, A, közti pauperismus Franciaországban s a Ta- 
rasconi s. Mihaelröl nevezett Premontrei apátság vendégszeretete. 
Bpest, 1880. Athenaeum. (8-r. 53 1.)
Müveit társalgó , A pesti. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok szá­
mára, kik a társadalmi életben szerepelni akarnak, s a társasá 
gokban magukat megkedvelteim kívánják. Legnagyobb részben 
saját tapasztalata folytán szerzé »egy pesti arszlán.« Negyedik 
kiadás. Budapest, 1880. Lampel. (K. 8-r. 500 1.) Színes borítékba 
kötve 1 frt 20 kr.
Muzeum, A magyar nemzeti, képcsarnokának lajstoma. Budapest, 
1880. Athenäum. (8-r. 32 1.) 20 kr.
Myskovszky Viktor. (L. »Monumenta hung, archaeologica.« IV. 2.)
Nadaskay Béla. A hasznos háziállatok leiró bonctanának kézi­
könyve. A helybőli mozgás műveletére való különös tekintettel és 
a boncolási eljárást tárgyaló függelékkel. Szerző tulajdona. Bpest, 
1877. Kocsi S. nyomd. Eggenberger bízom. (N. 8-r. XVI, 342 1.)
2 frt 40 kr.
Nagy János Magyar nyelvkönyv. A népiskolák III. oszt. számára. A 
»Csongrádmegyei tankerületek (Alföldi tanitó-egylet) egyesületé«- 
nek megbízásából irta —. Szeged, 1881. Traub B. és társa. (8-r. 
55 1.) Kern. köt. 20 kr.
— — Ugyanaz. IY. oszt számára. (79 1.) 25 kr.
Nagy Károly. Költemények. Szerző sajátja. Debrecen, 1880. Ifj.
Csáthy K. (12-r. 168 1.) 1 frt 20 kr.
Nagy Lajos. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors és könnyű 
megtanulására. Dr. Ahn Ferenc tanmódszere nyomán. Első rész. 
2-dik jav. kiad. Bpest, 1880. Tettey. (8-r. 90 1.) Kern. köt. 40 kr.
Nagy Lajos. Magyar reform, vallásu prezsbiterek könyve, melyben 
röviden s lehetőleg népszerűén előadatnak mindazon vallásra és 
egyházra vonatkozú ismeretek, a melyekkel a prezsbitereknek bir- 
niok kell. Több rendbeli források után összeállította s kiadja —. 
Debrecen, 1880. Nyom. a város könyvnyomdája. Telegdy K. L. 
bizománya. (8-r. 78 1.) 40 kr.
Nagy Miklós. (L. »Vasárnapi Újság.«)
— — (L. »Világkrónika.«)
Nagy Pál, Beregszászi. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VIII. 10.)
Napoleon, harmadik, uralkodása. Regényes korrajz. Az eredeti kiad. 
után fordítva. Külön lenyomat a »Debrecen« tárcájából. Debrecen, 
1880. Nyom. Tiszai D. örököseinek nyomd. Csáthy K. biz. (8-r. 
332 1.) ' 2 frt.
Nedeczky Gáspár, Dömös története és újabb leírása. Esztergom, 1880. 
Nyom. Mellinger R.-nél. Kiszlingstein Sándor bízom. (N. 8-r. 
147 1.) 1 frt.
Neiger Sándor. (L Lakits V.)
Neményi Ambrus. (L. »Magyar könyvesház.« 71—78.)
Németh Antal. Az érzelmek és azok neveléséről. II. kiadás. Győr, 
1879. Gross G. és társa. (8-r. 126 1) 60 kr.
Nemzetgazdasági Szemle. Évneg.yedes folyóirat a nemzetgazdság, 
pénzügy és statisztika köréből. Uj folyam. A m. tud. Akadémia 
nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottságának meghagyá­
sából szerkeszti György Endre. IV. évfolyam. 1880. Bpest, 1880. 
Knoll. (N. 8-r.) Előfizetési ára 5 frt. Egyes füzet 1 frt 60 kr.
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Nemzeti könyvtár. Szerkeszti Abafi Lajos. 44—69. füzet. Budapest, 
1880. Aigner. (К. 8-r.) Egy-egy füzet 30 kr. Tartalom :
44. Katona József müvei. (1—80 1 )
45. Dayka Gábor költeményei. 2. (81 — 160 1.)
46. Mikes Kelemen. Törökországi levelek. 5. (305—368 1.)
47. Kazinczy F. Erdélyi levelek. 4. (257—320 1.)
48. Mikes Kelemen. Törökországi levelek. 6. (369—436 1. és 
címlap.)
49. Csokonai Y. Mihály művei. 1. (1 -  80 1.)
50. Dayka Gábor költeményei. 3. (161—193 1., címlap és L ili 1 )
51. Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. 5. (337—388 és XXVI 1. 
és címlap.)
52. Kármán József művei. 7. (97—159 1.)
53. Csokonai V. Mihály művei. 2. (81—160 1.)
54. Kármán József müvei. 8. (113—132 1., címlap, tartalom és 
LXX 1.)
55. Csokonai Vitéz Mihály művei. 3. (161 — 240 1.)
56. » » » 4 (241—304 1.)
57. Katona József müvei. 2. (81—144 1.)
58. » » 3. (145—172 és 1—48 1.)
59. » » » 4. (49—79 és 1 —55 1., és címlap.)
60. Csokonai Vitéz Mihály művei. 5. (305—362 1., címlap, tar­
talom és X 1.)
61. Dugonics András müvei. 1. (1—80 1.)
62. Katona József művei. 5. (1—80 1.)
63. Sárosy Gyula müvei. 1. (1—80 1.)
64. » » 2. (8 1 -1 6 0  1.)
65. Katona József művei. 6. (81—160 1.)
66. » 7. (161—240 1.)
67. Sárosy Gyula művei. 3. (161—240 1.)
68. Dugonics András müvei. 2. (81—160 1.)
69. » 3. (161— 175 és 1 - 6 4  1.)
— — Kötetes kiadás.
X. Mikes Kelemen. Törökországi levelek. 1. Mi k e s .
XI. Dayka Gábor költeményei. 1. D a y k a .
XII. Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. 1. K a z i n c z y .
XIII. Kármán József művei. II. kötet. 1. Kármán.
XIV. Csokonai V. M. müvei. I. kötet. 1. C s o k o n a i .
XV. Katona József művei. I. kötet. 1. K a t o n a .
Nemzeti nagy képes naptár 1881. évre. Szépirodalmi és ismeret- 
terjesztő tartalommal. Számos képpel. Szerk. Áldor Imre. Tizen­
harmadik évf. Bpest, 1881. Franklin. (K. 4-r. 152, 48 sz 1.) 1 frt. 
Nemzeti vagy hazai kalendáriom, Megbővitett közhasznú, Magyar- 
országi és Erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitüek és zsidók 
számára. 188l-ik közönséges évre. Hatvanhetedik évfolyam. Bpest, 
é. n. 1880. Rózsa Kálmán és neje. (4-r. 15 sz., 1. 194 és 30 
sz. 1.) 80 kr.
Nemzeti színház könyvtára. 134—136. füzet. Bpest, 1880. Pfeifer. 
(8-r.) Egy-egy füzet 40 kr.
Í34. Bérezik Árpád. Jótékony célra. Vígjáték 3 felv. (78 1.)
135. Seribe és Saint ,Georges. A korona gyémántjai. Vig dalmű 
3 felv. Ford. id. Ábrányi Kornél. Zenéjét irta Nuber. (79 1.)
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136. Váradi Antal. A tőr. A m. tud. akadémia által a gr. Teleki 
alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 
3 felvonásban. (68 1.)
Népkönyvtár, Egri. Kiadja az egri egyházmegyei irodalmi egylet. 
V —VII. füzet. Eger, 1880. Szolcsányi Gy. (8-r.)
V. Krassy Félix. Átok-e vagy áldás ? Egy-két csöpp méz a mun­
kásnép keserű kenyerére. (35 1.) 15 kr.
VI. Korének József. A magyar nép mérge, az iszákosság és pálinka-
ivás. (36 1.) 15 kr.
VII. Krassy Félix. A bölcsőtől az égig. Kis kalauz a magyar nép
számára. Stolz Albán után irta —. (144 1.) 45 kr.
Népszínház műsora. 5. 6. szám. Bpest, é. n. 1880. Ifj. Nagel 0. 
(4-r.) Egy egy füzet 40 kr.
Tartalom:
5. Csepreghy Ferenc. A sárga csikó. Eredeti népszínmű dalokkal, 
3 felvonásban. (54 hasáb.)
6. Csepreghy Ferenc. A piros bugyelláris. Eredeti népszínmű, da­
lokkal 3 felvonásban. (60 hasáb.)
A »Nép zászlója« naptára 1881-dik évre. A magyar nép számára. 
Szerkeszti Áldor Imre. Tizenharmadik évfolyam. Budapest, 1880. 
Franklin.,(K . 4-r. 64, 48 sz. 1.) 40 kr.
Neumann Ármin, dr. A kereskedelmi törvény magyarázata. Második 
köret. (258—392 §§.) Bpest, 1880. Zilahy. (N. 8-r. 556 1.) 4 írt. 
Neumann Samu. A villamos potentiál elméletéről. Különlenyomat a 
m. kir. »Távirászati Közlemények« 1879. folyamából. Bpest, 1880. 
Hornyánszky Viktor nyomdája. Lampel B. bízom. (N. 4-r. VI, 
121 1.) 2 frt.
Neumann Sándox, Ifj. dr. Sorsjegyekés értékpapírok elárusitása rész­
letfizetésre. Jogi és közgazdasági tanulmány. Bpest, 1880. Zilahy. 
(N. 8-r. 96 1.) 80 kr.
Névkönyve. A magyar királyi honvédelmi minisztérium és honvéd­
ség —. 1880. évre. Rendfokozati és beosztási kimutatással. Hiva­
talos kiadás. Budapest, 1880. Légrády testvérek. (N. 8-r. 248 1.)
1 fr; 20 kr.
Névtára, A szombathelyi püspöki megye papságának. 1880. Szom­
bathely. 1880. Bertalanffy József. (8-r. 147 1.)
Névtára, A pannonhalmi sz. Benedekrend, 1880. évre. Sz. Benedek 
apát születése XIV. százados évfordulójának emlékére Szombathely, 
1880. Bertalanffy József. (8-r. CIX, 126 1.)
Névy László. Poétika. A költői műfajok elmélete. Középtanodai hasz­
nálatra. Bpest, 1880. Eggenberger. (N. 8-r. 135 1.) 1 frt.
— Stilisztika. II. rész. Szerkezettan. III. kiadás. Bpest, 1880. Kókai
_ L. (N. 8-r. 1 —80 1.) Az egész mű ára 1 frt 40 kr.
— Rhetorika. A prózai műfajok elmélete. Középiskolák és magáno­
sok használatára. II. kiadás. Bpest, 1880 Eggenberger. (8-r. XH, 
148 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. »Jeles irók iskolai tára.« II. X II.)
Ney Ferenc. Széchenyi István szobra előtt. Budapest, 1880. Vodiáner 
nyomda. (2-r. 2 1.)
Nézetek védtörvényeink revíziójához. Irta egy honvéd. Bpest, 1880.
Tettey. (N. 8-r. 48 1.) 60 kr.
Nőegylet, A kolozsvári jótékony, munkálkodása az 1879 évben. VII. 
év. Kolozsvár, 1880. Stein nyomd. (8-r. 16 1.)
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Nyári Ferenc, dr. (L. Borászati naptár.)
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a m. tud. akadémia nyelv­
tudományi bizottsága. Szerk. Budenz József Tizenötödik kötet. 
Harmadik füzet. Bpest, 1880. Akadémia. (N. 8-r. 325—476 1.) 
Nyíri Péter. Olvasmányok második elemi osztály számára. IH-dik.
kiadás. Debrecen, 1880 Telegdy K. Lajos. (8-r. 130 1.)
Okröss Bálint. A törvénkezés reformja a szóbeliség, közvetlenség és 
nyilvánosság alapján. Javaslatul a polgári perrendtartáshoz A 
szerző sajátja. Bpest, 1880. Aigner. (N. 8-r. V ili, 408 1.) 3 frt.
Oláh Károly. Gyakorlókönyv a népiskolai énektanításhoz. Budapest, 
1880 Dobrowsky. (8-r. 64 1.) 25 kr.
Oláh Miklós. (L. Greszler.)
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 93—115. szám. Bpest, 1880. 
Franklin. (16-r.) Tartalma:
93. Mészáros Ignác. Kartigám. Regény. Ötödik kiadás. Bevezetés­
sel és jegyzetekkel. Heinrich Gusztávtól. (431 1.) 80 kr.
94. Amerikai nők. Rajzok és beszélyek. Angolból ford. György A.
(218 1.) 40 kr.
95. Kölcsey Ferenc versei. Ötödik kiadás. (304 I.) 60 kr.
96. Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójából. Be­
szély. Németből ford. Sz. M. (98 1.) 20 kr.
97. Kont Ignác. Aristophanes. (151 1.) 30 kr.
98 Cherbuliez Vietor. Apépi király. Elbeszélés. Ford. Berényi L.
(116 1.) 3Ö kr.
99. Hugo Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felvonásban. 
(103 1.) 20 kr.
100. .Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. (247 1.) 60 kr.
101. Csengery Antai. A magyar közoktatás és közművelődés némely
főbb kérdéseiről. (241 1.) 50 kr.
102. Vautier Gy. A keresztanya. Franciából ford. Márkus Miklós.
30 kr.
103. Kisfaludy Károly versei. (226 1.) 50 kr.
104. Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. (102 I.) 30 kr.
105. Gajus Valerius Catullus Versei. Fordította Csengery János.
(152 1.) “ 30 kr.
106. Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorujáték 5 felv. (103 1.) 30 kr.
107. Theophrastus jellemrajzai. A görög eredetiből ford. Hunfalvy
János. (47 1.) 20 kr.
108. Gyulai Pál. Br. Eötvös József. (36 1.) 20 kr.
109. Lamartine. Heloise és Abelard, ford. Erhardt (55 1.) 20 kr.
110. Olasz beszélyek. írták Barilli, Ghislanzoni és Sara. Olaszból
ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond. (234 1.) 50 kr.
111. Augier Emil. A Fourchamboult család. (178 1.) 40 kr.
112. Pálffy Albert. A szebeni ház. Beszély (95 1.) 20 kr.
113. Tennyson Alfréd Arden Enoch. Angolból Jánosi G. (40 1.) 20 kr.
114. Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Regény. Oroszból fordította
Timkó Iván. (222 1.) 40 kr.
115. Farina Salvatore. Két szerelem. Regény. Olaszból fordította
Nyitray József. (178 1) 30 kr.
Olvasókör Szépirodalmi regény-folyóirat. 1880. Egy rejtélyes szí­
nésznő. Vacano Emiltől. 1. fűz. (Rendkívüli folyam.) Bpest, 1880. 
Fiilöp György. (16-r. 1—96 1.) 18 kr.
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Ölvedy Károly, Xagy-Ölvedi. A gyakorlott vadász. Xagy-Kanizsa, 
1880. (12-r. 227, 6 sz. 1.) (Hozzákötve; 1879. évi XXXI. törvény­
cikk. — Erdőtörvény. (82 1.) é s : Az uj vadásztörvény hiteles 
kiadása. (51 1.) Kern. köt. 1 frt 80 kr.
Opál hányák, A vörösvágás, dubniki, átnézeti térképe. Bpest, 1880.
.. M. kir. államnyomda. (4-r.)
Öreg János. Természettan és gazdasági vegytan. A népiskolák szá­
mára. 15, a szöveg közé nyomott fametszettel. Budapest, 1880.
„ Dobrowsky. (8-r. 61 1.) 18 kr.
Őri G. Gy. Báró Wenckheim Béla emléke. Arad, 1880. Béthy L.
„ nyomdája. (4-r. 9 1. 5 rajztáblával.)
Őrley László. Az anguillulidák magánrajza. — Monographie der 
Anguilluliden. A k. m. természettudományi társulat által jutalma­
zott pályamű. Editio separata etc. (Természetrajzi füzetek.) vol.
IV. parte I—H. 1880. musaeo nationali hungarieo editio. (165 1. 
hét kőnyomatu táblával,)
Ortvay Tivadar. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 8.)
Orvosok zsebnaptára az 1881-dik évre. IX. évfolyam. Szerk. id. 
dr. Purjesz Zsigmond. Az uj magyar gyógyszerkönyvben foglalt 
műtermi (offie), valamint a legtöbb nem-műtermi gyógyszerek 
lajstromával és a legújabb gyógyszer-árszabványnyal. Függelék: 
Útmutatás a látélesség vizsgázására. Bpest, 1880. Bpest, Eggenber- 
ger. (16-r. 157, 12 lap szöveg, 12 ív jegyz. részére.) 1 frt 50 kr.
Os8Íkovszky József. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 15.)
Ovid. (L. »Római remekírók magyar fordításban.« 18.)
Pados János. Myrtuslombok. Költeményfüzér. Második bőv. kiadás. 
Bpest, 1880. Franklin-társ. ny. Pfeifer biz. (8-r. 327 1.) 2 frt.
P a la .zk y  Ferenc. (L. »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 5.)
Pálffy Albert. (L. »Olcsó könyvtár.« 112.)
Pálffy-Dann Lipót, Ifj., gróf. Tájékozó a magyar költők című ké­
pemhez. Pozsony, 1880. Angermayer Károly nyomd. (8-r. 36 1.)
Pálfy Ferenc. Szeged város polgármesterének évi jelentése 1880. évi 
január hó 25-én tartott közgyűlésben. Szeged, 1880. Burger Gusz­
táv nyomd. (8-r. 130 1.)
Pántliy E. A dinnyész munkaköre. írta  egy öreg dinnyész. Kiadja 
dr. Frantz Alajos, Hevesmegye tiszti főorvosa. Bpest, 1880. Athe­
naeum nyomd. Szolesányi bízom. (12-r. 103 1.) 80 kr.
Pap János. Természetrajz elemei a középtanodák alsó osztályainak 
használatára. Első rész. Állatán. Xegyedik változatlan kiad. Bpest, 
1880. Lampel. (8-r. XV, 72 1.) 50 kr.
— Az ásványtan és a földtan elemei. A középtanodák IV. osztálya 
számára. Á legújabb gymn. tanitás-terv alapján. Számos ma­
gyarázó rajzzal. Bpest, 1880. Zilahy. (N. 8-r. 169 1.) 1 frt.
Pap István, szoboszlói. Confirmatiora s úr asztalához először járul- 
hatásra készítő rövid vallásos oktatás kérdések és feleletekben. 
Közrebocsátja Révész Bálint. XI. kiadás. Debreezen, 1880. Telegdi 
K. L. (8-r. 30 1.) 18 kr.
Pap Kálmán. Pásztortiizek. Bpest, 1880. Tettey biz. (12-r. 159 1.)
1 frt 50 kr. Kötve 2 frt 20 kr.
Paszlavszky József. Az állattan kézikönyve a gymnásiumok és reál­
iskolák számára. Thomé tankönyve alapján. H. kiad. Bpest, 1880. 
Eggenberger. (8-r. 324 1.) 2 írt.
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Patvarista dalok. Irta egy patvarista. Bpest, 1880. Ifi. Nagei 0.
(8-r. 126 1.) Kötve 2 frt.
Panier Tivadar. A budapesti magyar kir, tudományegyetem törté­
nete. I. kötet. I. füzet Bpest, 1880. Egyetemi nyomda. (N. 8-r.
Péchy Imre. A Tátra-hegység domborművű térképe. Eredeti méré­
sek alapján P. L. által a vízszintes és magassági viszonyoknak 
egy mértékére szabásával alakított dombormű után rézből, galván 
utón sokasittatott a m. kir. államnyomdában.
Péczely Ignác. Fölfedezések a természet- s orvosi tudomány terén. 
Az idült betegségek. Első füzet. Útmutatás a szemekbeli kórisme 
tanulmányozásához. 3 képpel és a szövegbe nyomott 3 ábrával. 
Bpest, 1880. Aigner bízom. (N.^8-r. 71 és 3 1.) 2 frt.
Pelbárt, Temesvári. (E, Szilády Áron.)
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Ford. és magyarázatok­
kal ellátta Zsengeri Samu. 4 —8. füzet. (I. köt. 241—373 1. és 11. 
kötet, 1—266 1.) Budapest, 1880. A fordító saját kiadása. (8-r.) 
Egy-egy füzet 50 kr.
Pesty Frigyes. Az eltiint régi vármegyék. I —II. kötet. Bpest, 1880.
Akadémia (8-r. 439, 509 1.) 5 frt.
Peterdi (Prém) József. Kisfaludy Károly és Irénéje. Tanulmány.
Bpest, 1880. Aigner bízom. (N. 8-r. 100 1.) 1 frt.
Péterffy József, Jagócsi. Értesítések a házi iparról. Bpest, 1880.
Nyom. Löwy és Alkalaynál Pozsonyban. (N. 8-r. 23 1.)
Péterffy Sándor. (L. »Tanítóképző intézeti kézikönyvek tára.« I.)
— (L. »Tanítók könyvtára.«)
Petbes Géza Aladár. Költemények. Bpest, 1880. Tettey bízom. (8-r.
101 1. 1 frt.
Pető. Az uj rendőri büntetőtörvény mikénti végrehajtása tárgyában, 
a közigazgatási hatóságok részére kiadott eljárási szabályok és 
ezek magyarázata. Bpest, 1880. Rudnyánszky (8-r. 295 1.)
Petőfi Sándor. (L. Kolmár József.)
Petarca (L. Rényi R.)
Petrik Géza. Magyar könyvészét 1860— 1875. Jegyzéke az 1860— 
1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak. Osz= 
állította s tudományos szakmutatóval ellátta —. 1—2. fűz. Bpest, 
1880. Kiadja a »Magyar könyvkereskedők egylete.« Aigner bízom. 
(N. 8-r. 1—192 1.) Előfizetési ára 5 frt. Egy-egy füzet 1 frt 20 kr. 
Petrik Ottó. (L »Ért. a term. tud. kör.« X 11.)
Petruvics László. (L. Balázsovich Kálmán.)
Pillitz Vilmos. Minöleges analytikai vegytan. Bpest, 1880. Franklin.
(N. 8-r. 248 1.) 2 frt 50 kr.
Pintér Sándor. A palócokról. Népismertető tanulmány. Bpest, 1880.
Aigner. (N. 8-r. 96 1.) 80 kr.
Pircíiala Imre. (L. Anthologia latina.«)
Piros könyvtár. XXVII—XXXIV. Bpest, é. n. 1880. Lampel. (16-r.) 
Tartalm a:
27 28. Kraszewszki József. Morituri. Regény. Ford. Scossa Dezső. 
(340, 316 1.) 1 frt 30 kr.
29. Eüe Berthet. A pierrefittei bűntett. Franciából ford. Sziklai
János. (284 1.) 40 kr.
30. 31. Egy gonosz asszony. Történeti regény. Magyaritá Sziklay
Lajos. 2 kötet. (550 1.) 1 frt 30 kr.
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32. Sziklay Lajos. Apa és leány. Regény. 1. kötet. (124 1.) Ára a
károm kötetnek 1 frt.
33. Brankovies György. A közhonvéd Eegény a magyar szabad­
ságharcból. Ch. Zs. adatai nyomán irta —. (262 1.) 40 kr.
34 Eies Hermin. Adél. Eegény. (172 1.) 40 kr.
P latz Bonifác, dr. Az emberi nem kora. Baja, 1880. Nánay Lajos 
nyomdája. Bpest, Pfeifer bizom (K. 4-r. 73. 1.) 60 kr.
Plautns. (L. »Görög és latin remekírók gyűjt.« 32.)
Plutarchos. (L. »Ifjúsági iratok tára.« IX. X.)
Pokorny Alajos, dr. A növényország képes természetrajza. A közép­
tanodák alsó osztálya számára. A tizenegyedik eredeti kiadás után 
hazai viszonyaink tekintetbevételével és a legújabb tantervhez 
aikalmazva. Átdolgozta dr. Dékány Eáfael. Harmadik javított és 
bővítet kiad. 362 ábrával. Budapest, 1880. Lampel. (N. 8-r. ХП, 
244 1.) , 1 frt.
Pokorny Jenő Ármin. (L. »Szótár.«)
Polgár György. (L. Rothert.)
Pollák Kaim. Héber-magyar teljes szótár. 2—5. füzet. Nyom. Löwy 
és Alkalaynál Pozsonyban. Bpest, 1880. Eobicsek bizom. (N. 8-r. 
49—240 1.) Egy-egy füzet 40 kr.
Pollák László, dr. A járványos agygerineagy-buroklobról. — Me­
ningitis eerebro-spinatis epidemica. — Értekezés. Nagyvárad, 1880. 
Ifj. Berger S. (N. 8-r. 38 1) 40 kr.
Pólya Béla. A vízügyi igazgatás kézikönyve. Szerző sajátja. Bpest, 
1880. Wilkens F. 0. és fia könyvnyomdája. Aigner biz. (N. 8-r. 
103 1.) 1 frt.
Pougrácz Emil, báró, Költeményei. П. kiadás. Bpest, 1880. Tettey.
(8-r. 196 1. egy arcképpel.)
Pór Antal. (L. »Házi könyvtár.«)
Pozder Károly. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« V ili. 9.) 
P rotestáns nj képes nap tár 1881-ik évre. Szerkesztette Dúzs Sán­
dor. XXVII. évfoly. Bpest, é. n. 1880. Franklin. (K. 4-r. 80 és 
48 sz. 1.) , 50 kr.
Pnlszky Ferenc. Életem és korom. П. kötet. Budapest, 1880. Eáíh.
(8-r. 339 1.) 2 frt 60 kr.
Pnrjesz Zsigmond, id. dr. (L. »Orvosok zsebnaptára.«)
Rákossy Jakab. Versfüzér. Kolozsvár, 1880. Szerző. (494 1.) 1 frt. 
Rákosi Jenő. Titilla hadnagy. Operette. Bpest, 1880. Rudnyánszky 
nyomd. (8-r. 104 1.) 30 kr.
Reclns Elisée. A föld. A földgömb életjelenségeinek leírása. Az ere­
deti IV. kiadás után ford. Király Pál és Révész Samu. Az eredeti­
vei összhasonlitotta Hunfalvy János. I. kötet. Bpest, 1879. K. m. 
természettudományi társulat. (N. 8-r. ХП, 640 lap, 25 műlap és 
253 ábrával.)
Régi m agyar költők tára. Kiadja a magy. tudományos akadémia. 
Második kötet. XVI. századbeli magyar költők művei. 1527—1546. 
Első kötet. Közzéteszi Szilády Áron. Budapest, 1880. Akadémia. 
(N. 8-r. V ili, 503 1.) . 2 frt.
Regnault H. Viktor. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 25.) 
Rendelet a királyi járásbíróságok hatásköréhez utalt vétségek és 
kihágások eseteiben követendő eljárás tárgyában. Budapest, 1880. 
Lampel. (16-r. 55 1.) 25 kr.
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Rendelet a királyi járásbíróságok hatásköréhez utalt vétségek és 
kihágások eseteiben követendő eljárás tárgyában. (2265. I. M. E. 
szám. Bpest, 1880 Pfeifer. (16-r. 55 1.) 20 kr.
Rendeletéinek. A magyar kir. miuiszterum, gyűjteménye. 1880. évi 
folyam. Első füzet. Bpest, 1880. Ráth. (N. 8-r 1—80 1.) 50 kr.
— — Második füzet. (88—192 1.) 70 kr.
— — Harmadik füzet. (193—2' 8 1.)
— — Negyedik füzet. XII, 209—292 1.) 70 kr.
Rendeletek gyűjteménye, A magyar büntető törvényekre vonatkozó,
kiegészítve az idézett törvényekkel és rendeletekkel. I. rész. Bpest, 
188). Eggenberger. (К. 8-r. 110 1.) 60 kr.
— — II. rész. (206 1.) 80 kr.
Rendeletek tára. Magyarországi. XIV. foly. 1880. Hivatalos kiadás.
Bpest, 1880. Légrády bizom. (XXXII, 1360.) 7 frt 90 kr.
Rendőrség, A Budapest fővárosi, szolgálati szabályzata. Bpest, 1880.
Rudnyánszky nyomdája. (8-r. 274 1.)
Rendszabályok, Ideiglenes folyó-, csatorna és tóhajózási. Bpest, 1880. 
Államny. (8-r. 64 1.)
Renner Adoll. Az üszögbetegség és az anyarozs. Tekintettel fejlő­
désükre a nevezetes fajok leírására és az ellenük alkalmazandó 
eljárásra mívelésbeli növényeinknél. (Különlenyomat a »Földmive- 
lési Érdekeink« 1879. évi 16., 18—28., és 1880. évi 19., 21—23. 
számából.) Bpest, 1880. Légrády testv. nyomd. (8-r. XII, 115 lap, 
21 ábrával és egy szinnyomatu táblával.)
Rentmeister Antal. A római jog alapjai. (Institutiones juris civilis 
rómani.) Pozsony. 1880. Stampfel K. (N. 8-r. XVI, 621 1.) 5 frt 
Rényi Rezső. Az esztergomi primási kép- és metszettár s annak műiro­
dalma kulturtörténeimi szempontból. Bpest, 1880. Athenaeum (54 1.)
— Petrarca és Kisfaludy Sándor. Irodalomtörténeti tanulmány. Bpest,
1880. Aigner fN. 8-r. 91 1.) 80 kr.
Répássy János A népiskolai hitoktatás módszertana. Kath. képez- 
dék, növendékpapok, tanítók s hitelemző lelkészek használatára. 
Második bőv kiadás. Eger, 1880. Szolesányi Gy. (8-r. 87 1.) 60 kr.
— Rövid fogalmazás-, irály-, költészet- és szavalástan. Fi- és nő-
tanitóképezdék használatára, szemléltető példákkal. Második jav. 
és bőv. kiadás. Eger, 1880. Szolesányi. (8-r. 176 1.) 1 frt.
— Katholikus egyháztörténelem a Szentlélek eljövetelétől korunkig.
Középtanodák használatára. II. kiadás. Eger, 1879. Érsek-lyeeumi 
nyomda. (8-r. 87 1.) 40 kr.
— Olvasókönyv a római katholikus városi elemi leányiskolák П1. 
és IV. osztályai számára. Tárkányi Béla által 60 aranynyal jutal­
mazott munka. Bpest, 1879. Athenaeum ny. (8-r. 190 1.) 60 kr.
Réső-Ensei Sándor. Tizenkét törvényszéki védbeszéd. Bpest, 1879.
Khór és Wein nyomdája. (8-r. 68 1.)
Részvét. A kolozsvári jótékony nő-egyesület Bazár-lapja. Szerkeszti 
Szász Béla. Egyetlen szám. Kolozsvár, 1880. március 10—12. 
Stein J .  nyomdája. (ívrét. 12 1.) 60 kr.
Rétiiy László. Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarábia Arad, 1880. 
Nyom. Réthy L. és fia könyvnyomd. Bpest. Tettey bizom. (N. 8-r. 
25 1.) 40 kr.
Révész Bálint. Köznapi imádságok, templomi használatra. Harma­
dik kiadás, Debrecen, 1880. Ifj. Csáthy Károly. (N. 8-r. 342 1.)
Kötve 2 frt 40 kr. Arany metszéssel 2 frt 60 kr.
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Révész Bálint. (L. Pap István, Szoboszlai.)
Révész Imre. Egyháztörténelmi irodalmunk ügyében. Bpest, 1880. 
Nyom. Deutsch M. könyvnyomd. Debrecen. Telegdi K. L. bízom. 
(8-r. 18 1.) 10 kr.
Ribáry Ferenc, dr. Világtörténelem. Középtanodai és magánhaszná­
latra. Harmadik rész. — Uj kor. Harmadik jav. kiadás. Átnézte 
Mangold Lajos. Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 237 1.) 1 írt.
— Világtörténelem a művelt magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arc- és müveló'déstörtenelmi képekkel díszített kiadás. 
Második kötet. Görögország és Macedonia története. (13—18 fűz, 
Bpest, 1880. Mehner. (N. 8-r. 457—674 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
— — Harmadik kötet. Ä római birodalom története. (1—7. füzet.)
(ü . o.) (1—272 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Richet Károly. Az ördöngösök hajdan és napjainkban. Tanulmány. 
Franciából ford. Erdélyi Béla. Szerző által jogosított kiadás. Nagy- 
Várad, 1880. Hügel 0. (8-r 158 1.) 1 frt 50 kr.
Ries Hennin. (L. »Piros könyvtár.« 34.),
Rodiczky Jenő. A gyapjuismeret. M.-Óvár, 1880. Czéh S. (8-r. 
176 1.) 1 frt.
— — Adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez. A juhtenyésztés, 
(ü . o.) (8-r. 77 1.)
— (L. »Hivatalos jelentés.« XI. XIV. V I)
Római rem ekírók magyar fordításban. 18., 21., 23., 28. és 29. fűz. 
Bpest, 1880. Lampel. (16-r.) Egy-egy füzet 40 kr.
18. Ovid átalakulásai. I. füzet. I. II. ének. Fordította Kováeh 
Imre. Második kiadás. (1—96 1.)
21. Virgil Aeneise. Ford. Gyurits Antal. II. füzet. Második kiad. 
(97—192 1.)
23. Tacitus évkönyvei. 1. füzet. Fordította Mihály István. Második 
kiadás. (1—96 1.)
29. Titus Livius XXL és XXII. könyve. Fordította Vajdafy Géza. 
(8 1 -2 0 7  1.)
Rosenberg Sámuel. Könyvtárakról és azoknak befolyásáról a társa­
dalmi életre. Az eperjesi Széchenyi-körben felolvasta —. Eperjes, 
1880. Rosenberg S. (8-r. 29 1.)
Roth Samu. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai a gymnásiu- 
mok IV. oszt. számára. Százötven ábrával. Bpest, 1880. Franklin. 
(N. 8-r. VII, 223 1.) 1 frt 20 kr.
Rotliert M és W eller G. Kis Livius Függelékül Gnómák, Phae­
drus és Ovidius. A középtanodák III. és IV. osztálya számára. R. 
után az uj tanterv értelmében szerkesztette és szótárral ellátta 
Polgár György. Első füzet. A római királyok korszakának törté­
nete. A régi Róma térképével. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. IV,
156 L )  79 k ,r -
— — Ugyanaz. Második füzet. A római köztársaság Camillusig és
az olasz háborúk. (154 1.) 70 kr.
Rózsa Péter. A millenarium és a honalapitás emléke megörökítésének 
kérdéséhez kapcsolatban Széchenyi üdvleldéjével. Bpest, 1880 Ifj. 
Nagel 0. (N. 8-r. IV, 32 1.)  ^ 20 kr.
Rubin Simon. (L. »Hivatalos jelentés.« XI.)
Rumbold B. (L. »Címertára, Magyarország.«)
Rumy. (L. Kőrösy László.)
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Sáfrány Péter, К. A regényírás története rövid vázlatban. Budapest 
1880. Aigner. (8-r. 72 1.) 50 kr.
Saint-Georges. (L. »Nemzeti színház könyvtára «)
Salamon József. Kolozsvár népesedésének akadályai és javaslatok 
ezek elhárítására. Kolozsvár, 1880. Stein J. nyomd. (8-r. 76 1.)
C. Sallusti Crispi libri de conjuratione Catilinae et de bello jugur- 
thino. Magyarázó bevezetéssel ellátták Bartal Antal és Malmosi 
Károly. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. IV, XX, 120 1.) 70 kr.
Sara. (L. »Olcsó könyvtár«. 110.)
Sayous Eduárd. A magyarok egyetemes története. Franciából ford, 
dr. Molnár Antal. Első kötet. Budapest, 1880. Athenaeum. (N. 8-r. 
417 1.) 2 frfc 50 kr.
Schellin^ Kornél. Schelling Frigyes bölcsészeti rendszerének ismer­
tetése es bírálata. Bpest, 1880. Münster Károly. (8-r. 38 1.) 
Schenzl Guidó. (L. »Évkönyve, a meteorologiai.«)
Scherfel V. Aurél. (L. »Ért. a term. tud. kör. IX. 22.)
Sclierr János. (L. »Világirodalom.«)
Schiff Tivadar. I. Ferenc József király és kora. Történelmi regény.
28—32. füzet. Bées és Prága 1880. Bensinger Zsigmond. (8-r. 
33—508 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Schlott Gyula. Francia-Magyar szótár. Francia olvasókönyvéhez.
Budapest, 1880. Lauffer V. (8-r. 89 1.) 50 kr.
Schmidt T., dr. A bonctan alapvonalai. Kórodai gyakornokok és 
fiatal orvosok számára. Magyarra fordította id. dr. Purjesz Zs 
Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 332 1.) 2 frt 40 kr..
Schnierer Aladár. A magyar büntető-törvény magyarázata. Negye­
dik füzet. (Vége.) Budapest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 401—624 1.)
1 frt 60 kr.
— — Ugyanaz teljesen 4 frt.
Schólet Éphraim. Két kérdés és egy előszó vagy az ember és a
majom. Zombor. Salaraon-féle könyvkereskedésben. (8-r. 64 1.) 
Schoitz Albert. Földrajz a gymnásiumok használatára. Első rész. 
Magyarország s a földközi tengert környező országok. (A szövegbe 
nyomott huszonhét térképpel.) Az első osztály számára. Budapest, 
1880. Franklin. (N. 8-r. VII, 144 1.) 1 frt 20 kr.
Schubert Károly. A természettan alapelemei. Az ötödik kiadás után 
fordítva, magyar tanodák számára átdolgozva és a magas magyar 
kir. közoktatásügyi miniszterum által ajánlott Bopp-féle táblák ma­
gyarázatával ellátva. 68 fametszvénynyel. Ötödik iav. kiad. Bpest, 
1880. Lampel. (8-r. 173 1.) 80 kr.
Schultz Ferdinánd. Gyakorlókönyv kisebb latin nyelvtanához. Ford.
Kiss Lajos. 7. kiadás. Bpest, Í880. Kilián. (8-r. 239 1.)
Schuschny Henrik. (L. »A tudományok és műegyetemi olvasókör 
által rendezett vitatkozások előadóinak jutalmazott jelentése.« II.) 
Schvarcz Gyula. Egyetemes alkotmányisme rövid vázlatokban. Bpest, 
1880. Aigner. (N. 8-r. 64 1.)
— Az athenei alkotmányjog történelmének korszakairól. Bpest, 1879.
Zilahy. (N. 8-r. XII, 36 1.) 1 frt.
Schweiger-Lerche nfeld Amand A nővilág. S. L. után Brankovics 
György. 200 fainetszetii képpel. 1—4. füzet. Bpest, 1880. Hirhá- 
ger Károly. (4-r. 1—128 1.) Egy-egy füzet 15 kr.
Schw icker I. H. (L. Hübner Ottó.)
Seribe. (L. »Nemzeti színház könyvtára.«
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Sebesztha Károly. Világtörténe'em. Polgári iskolák és képezdek 
számára. I. kötet. Második kiadás. Bpest, 1880. Aigner. L. (8-r. 
136 1.) 80 kr.
Seenger Ferenc. (L. »Hivatalos jelentés.« X.)
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. XI. (kettős) kötet. 
Második kiadás. Bpest, 1880. Báth. (K. 8-r. 341 1.) 1 frt 20 kr.
— — Ugyanaz. XII. kötet. (U. o.) (K. 8-r. 259 1.) 80 kr.
— A Szent-Iván-éji álom. Ford Arany János. Konewka Pál 21 ra j­
zával. Bpest, 1880. Báth M. (4-r. VIII, 90 1.) Diszköíésben 9 frt.
— Vegyes költeményei. Fordítják többen. Kiadja a Kisfaludy-társa-
ság. Bpest, 1880. Báth. (K. 8-r. 1Г, 244 1.) 1 frt.
— (L. »Jeles irók iskolai tára.« II. XII.)
— (L. Greguss Ágost.)
Sheridan Bichard. (L. »Magyar könyvesház. 68—69.)
Siebelis János. Tirocinium poeticum. Bevezetésül a latin költők olva­
sásához. S. J. nyomán szerkesztette és szótárral ellátta Szamosi 
János. III. kiad. Bpest, 1880. Nagel В. (8-r. 138 1.) 1 frt.
Simkovics Lajos. (L. Kriesch J.)
Simonyi Iván. Nemzeti tragieomédia. (Különlenyomat a »Havi 
Szemle« 6-dik füzetéből. Budapest, 1880. Eggenberger. (N. 8-r. 
36 1.) 40 kr.
Simonyi Zsigmond. Német nyelvkönyv. Olvasókönyv, gyakorlókönyv, 
nyelvtan. Középiskolai használatra. Budapest, 1880. Eggenberger. 
(N. 8-r. 209 1.) 1 frt 20 kr.
— Bendszeres magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak és magánhasz­
nálatra. Második kiadás. Budapest, 1880. (U. o.) (N. 8-r. V ili, 
231 1.) 1 frt 50 kr.
— A régi nyelvemlékek olvasásáról. Főtekintettel a halotti beszédre.
Különnyomat a »Magyar Nyelvőr«-ből. A halotti beszédnek első 
fotocinkografiájával. Bpest. 1850. (U. o.) (N. 8-r. 28 1.) 30 kr.
Sirven Alfréd és Le Verdier Henrik. A vörös jezsuita. Begény. 
Franciából fordította Huszár Imre. Bpest, 1880. Légrády. (12-r. 
253 1.) 1 frt.
Smiles. Jellem. S. után a hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves 
Tóth Kálmán. Második, javított kiadás. Budapest, 1880. Légrády. 
(8-r. V ili, 407 1.) 2 frt 40 kr.
Soltész Ferenc. Magyar-latin-zsebszótár iskolai használatra. Kérészi 
István, Soltész János, Szinnyei Gerzson, Szívós Mihály közremű­
ködésével szerkesztette —. II. kiadás. Sárospatak, 1880. Steinfeld 
Béla nyomdája. (8-r. 1426 1.) Fűzve 1 frt 67 kr.
Soltész János. (L. Búza János.)
Solymosi Lajos. ,(L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 21.)
Somló Sándor- Éjszakák. (Költemények.) Győr, 1880. Klenka F. 
16-r. 99 1.)
Somogyi Géza. Embertan. Tanitóképezdék, felső nép- és ismétlő- 
iskolák számára. 20, a szöveg közé nyomott fametszettel. Bpest, 
1880. Dobrowsky és Franke. (8-r. 45 1.) 36 kr.
Sophokles tragoediái. Fordította Csiky Gergely. Kiadja a Kisfaludy- 
Társaság. Első, füzet. Bpeet, 1880. Tettey. Egy-egy füzet 35 kr.
Sporzon Pál — Ebner Sándor. Gazdasági olvasmányok minden rendű 
gyakorló és tanuló gazdák számára. Második olcsó kiadás. Bpest, 
é. n. 1880. Franklin. (8-r. Vili, 229 1.) 80 kr.
Sretvizer Lajos. (L. »Magyar olvasókönyv.«)
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Steiner István. (L. »Magyar olvasókönyv.с)
Stern Mór. Német nyelvtan. Módszeres vezérkönyv a német nyelv 
gyors és alapos megtanulására. Helyesírási és mondattani függe­
lékkel. Tanodái és magánhasználatra. Második jav. és bőv kiad. 
Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. 148 1.) 80 kr.
Stöckl Albert, dr. A bölcsészet tankönyve. A negyedik jav. kiadás 
után magyarította és legújabb kútforrások nyomán felvilágosító 
jegyzetekkel bővitette dr. Zafféry Károly. Első rósz. 1—3. füzet. 
Bevezetés a bölcsészettanba, tapasztalati lélektan, gondolkozás és 
ismétettan. Szatmár, 1880. Nyom. a Szabadsajtó« gyorssajtóján. 
Löwy M. bízom. (N., 8-r. XXVII, 1—213 1.) Egy-egy füzet 60 kr.
S to llár Gyula. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX. 21.)
S tricker József és Kohn Fülöp. Magyar nyelvképzőiskola gyakorlati 
példákban. Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontu körökben, 
Német tannyelvű népiskolák számára Írták —. Első füzet. A II. 
oszt. számára. Nagy-Szombat, 1881. Horovitz A. (8-r. 36 1.) 12 kr.
— — Második füzet. (A III. oszt. számára.) (40 1.) 15 kr.
------- Harmadik füzet. (A IV. oszt. számára.) (64 1.) 20 kr.
— — Negyedik füzet. (Az V. oszt. számára.) (80 1.) 25 kr.
— — Ötödik füzet. (A VI. oszt. számára.) (80 1.) 25 kr.
Snllay István. A kultúrharc és a római pápa tévmentessége a lelki­
ismeret és állam szempontjából. Pályanyertes mű. Eger, 1880. 
Szolcsányi Gyula. (N. 8-r. XX, 504 1.) 3 frt.
— Szabadság, egyenlőség, testvériség. Pályanyertes munka. Második
jav. kiad. Éger, 1879. Nyom. az érsek-iyeeumi nyomdában. Szol­
csányi Gy. bízom. (N. 8-r. IV, 226 1.) 1 frt 20 kr.
Suppan Vilmos. (L. »Ért a math. tud. kör.« VII. 9.)
Surányi Gyula. A magyar irodalom és mivelődés története rövid 
kivonatban. Felsőbb népiskolák és nőnöveldék részére. Második 
kiad. Debrecen, 1881. Telegdi K. Lajos. (8-r. 47 1.) 24 kr.
Szabályok. Távirási és díjtáblák. Érvényesek 1880. augusztus hó 
1-től. Kiadja a földmiveiés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium. Bpest, 1880. Hornyánszky Viktor nyomd. (B-r. 79 1.)
Szabályrendelete, Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye — a gyámhatósági 
eljárásról és pénzkezelésről. — Ugyanazon megye szabályrendelete 
az árva-birságpénzek kezeléséről. (Jóváhagyattak a m. kir. belügy­
miniszternek 1879. aug. 3-án 33,747. sz. a. kelt leiratával. Ki­
adattak a hozzájok tartozó rendeletekkel és mintákkal az 1879. 
aug. 26-án tartott bizottsági közgyűlés 445. sz. határozatából.) Hi­
vatalos kiadás. Bpest, 1879. Nyom. id. Poldini E. és társa nyom­
dája. Lampel biz. (K . 8-r. 312 1. és 32 1. minták.) 1 frt 30 kr.
Szabályzata, A budapesti önkénytes tűzoltó-egylet szolgálati. Kiadja 
a parancsnokság. Bpest, 1880. Athenaeum. (8-r. 52 1.)
Szabályzata, A Budapest fővárosi rendőrség szolgálati. Bpest, 1880.
Kudnyánszky könyvnyomdája. Grimm bizom. (16-r. VI, 274 1.) 
Vászonkötésben , 2 frt.
Szabó Ferenc. (L. »Ért a term. tud. kör.« X . 6.)
Szabó József. (L. »Ért. a term. tud. kör.« IX  23.)
Szabó Lajos. Balkányi. Magyar ősmesék, mint hitregék, a magyar 
nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve. Debrecen, 1880. 
Városi nyomda. (8-r. 120 1.) 1 frt 20 kr.
Szabó Mihály. Emberisme. Képezdei s magánhasználatra. Harma­
dik bővített kiadás. Szeged, 1881. Várnai L. (8-r. 144 1.) 60 kr.
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Szabóky Adolf, dr. (L. Braun Izidor.)
— (L. Moenik.)
Szalay József, dr. A magyar nemzet története. 18—36. füzet. Bpest, 
1880. Weiszmann testvérek nyomdája. Egy-egy füzet 80 kr.
Szalay László. (L. »Vasárnapi könyvtár.«)
Szalay Sándor. Költemények. Nagy-Kamzsa, 1880. Fischel Fülöp.
(8-r. 168, П1 1.) 1 frt.
Szamosi János. (Siebelis J .)
Szamosközi. (L. »Monumenta hungariae historica.«)
Szana Tamás. (L. »Évkönyve, A Petőfi-társaság.«)
— (L. »Koszorú.«)
Szaniszló Albert, dr. Útmutatás a phylloxera (vastatrix) felismeré­
sére és felkeresésére. (Egy kőmetszetü táblával.) Kiadja az erdélyi 
»Gazdasági-egylet. Kolozsvár, 1880. Demjén bizománya. (N. 8-r. 
22 1.) 40 kr.
— — Második jav. kiadás. (U. o.) (29 1.) 40 kr.
Szántay Aladár Költemények. Bpest, 1880. Aigner biz. (8-r. 102 1.)
1 frt 20 kr.
Szarvas Gábor. A magyar nyelv szótára. Készítették Czuczor Ger­
gely és Fogarasi János. Ismerteti —. KüJönlenyomat a »Magyar 
Nyelvőr«-b( 1. Bpest, 1880. Tettey bízom. (N. 8-r. 112 1.) 60 kr. 
Szász Béla. (L. «Részvét «)
Szász Domonkos. (L. »Egyházkerület. Az erdélyi ev. ref. közgyül. 
jegyzőkönyve.«)
Szász Gerő. Újabb költemények. Kiadta a Petőfi-társaság. Budapest, 
1880. Aigner. (8-r. II, 204 1.) 1 frt 50 kr.
— Rolándné. Tragoedia 5 felvonásban. Kiadta a Petőfi-társaság.
Bpest, 1880. Aigner. (8-r. XII, 227 1.) 1 frt 50 kr.
Szász Károly papi dolgozatai. I. köt. Halotti imák. II. bőv. kaidás. 
Bpest, 1881. Kókai. (N. 8-r. X, 282 1.) Kötve 2 frt 40 kr.
— Gróf Széchenyi István és az akadémia megalapítása. A Széchenyi-
szobor leleplezési ünnepére a m. t. akadémia megbízásából irta —. 
Bpest, 1880. Akadémia. (K. 4-r. 259 1.) 1 frt 50 kr.
— (L. »Arvizkönyv.«)
— (L. »Ärany-Biblia.«)
— (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VIII. 5.)
Szathmáry Károly, P. Általános magyar iráiy- és irodalomtan kö­
zépiskolák számára. Különös tekintettel a magy. kir. honvédségi 
Ludovika-akadémia előkészítő és tiszti-képző osztályainak pádago- 
giai viszonyaira. Bpest, 1880. Légrády testv. nyomd. (8-r. 245 1.)
— Az emberi mívelődés története. 8—20. füzet. Bpest, 1880. Tettey.
(L N. 8-r.) Egy-egy füzet 30 kr.
— (L. »Képviselőházi Napló.«)
Szegedi kalauz. (Adressbuch von Szegedin.) 1880. Szerkesztette 
Farkas Antal. Szeged, 1879. Traub B. és társa bízom. (N. 8-r. 
6 ív ) , 50 kr.
Székács József. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VH. 8.) 
Székely Mihály. A Karst-hegység sajátságos helyi viszonyai és nö­
vénykultúrája. Bpest, 1880. Államnyomda (8-r. 16 1.)
Szentesi Rudolf. Budapesti rejtelmek. 16 —28. (utolsó) füzet. Bpest, 
é. n. 1880. Weiszmann testv. (8-r. I. kötet. 721—987 és II. köt. 
1—355 1.) Egy-egy füzet 25 kr.
Szentimrei Márton. Szent Benedek élete és halála s a szerzetesi
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intézmény történelmi és társadalmi jelentősége. Komárom, 1880. 
Ziegler Károly nyomd. (8-r. 50^ 1.)
Szentkláray Jenő, dr. Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből. 
1779-től napjainkig. (Tekintettel a Ili. Károly és Mária-Terézia- 
korabeli előzményekre.) A dél-magyarországi vármegyék visszakap­
csolásának százados évfordulójára irta —. A dél-magyarországi 
törvényhatóságok által 300 darab aranynyal jutalmazott mű. Első 
kötet. Első füzet. Egy rézm. arcképpel és három térképpel. Szerző 
sajátja. (N. 8-r. XV", 1—280 1.) 8 frt 80 kr.
— — II. füzet. 2 8 1 -880  1.) 2 frt.
Szép József. (L. Fuchs János.)
Szigligeti Ede. (L. »Olcsó könyvtár.« 106.)
Sziklay Lajos. (L. »Piros könyvtár.« 29.)
Szilády Áron. Temesvári Pelbárt élete és munkái. Kiadta a m. t. 
akadémia irodalomtörténeti bizottsága. Budapest, 1880. Akadémia. 
(N. 8-r. 8 és 138 1.) PO kr.
— (L. »Régi magyar költők tára.«)
Szilágyi Dezső, Borsodi. Az Arpád-emlékszobor kérdése. Vonatko­
zással az ezredéves ünnepély és gróf Széchenyi István üdvleldé- 
jének kérdésére. Függelékül : Pár szó az orsz. magy. kir. zene- 
akadémia újjászervezéséhez. 3 térképmelléklettel. П. kiadás. Bpest, 
1881. Aigner bízom. (8-r. 44 1.) 20 kr.
— A »Magyar dalesarnok« kérdéséhez, vonatkozással Mezey János
színtársulatának szereplésére a Komló-kertnek nevezett udvari he­
lyiségben. Bpest, 1880. Aigner bízom. (N. 8-r. 8 1) 20 kr.
— A honalapítói emlékszobor kérdése. Függelékül: Pár szó az orsz.
m. kir. zene-akadémia újjászervezéséhez. Két térképmelléklettel. 
Bpest, 1880. Aigner bízom. (12-r. 44 1.) 80 kr.
Szilágyi Sándor. (L. »Monumenta comitialia regni transylvaniae.«)
— (L. »Ert. a társ. tud. kör« VI. 4.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 100.)
Színi emlény. Debrecen, 1880. Város nyomdája. (8-r. 31 1.)
Szinyei Gerzson. (L. Kérészi Iván.)
Szlnha László. (L. Toldy.L.)
Szügyi Gusztáv Vilmos. Általános földirat a népiskola felsőbb osz­
tályai számára. Cherven által magyarra fordított iskolai atlaszhoz 
alkalmazva legújabb adatok nyomán. Győr, 1880. Gross G. és 
társa könyvnyomd. (8-r. 56 1.) 30 kr.
Szőllőssy Károly. (L »Működése, Az aradvidéki egylet.«)
Szomhathy Ignác, dr. Magyarország hajdankora a vizözöntől a római 
hódításig. A legújabb nyomozások alapján. A szerző életrajzával. 
Győr, 1880. Szerző tulajd (8-r. IV, 85 1.) 50 kr.
Szótár. Francia-magyar és magyar-francia —. Szójegyzék és nyelv­
tani megjegyzések a francia akadémia, Bescherelle és a legjele­
sebb francia szótárirók után. Szerk. Pokorny Jenő Armin. — Die- 
tionnaire framjais-hong ois et hongrois-fran9ais etc. — 1—20. fűz. 
I. kötet 1 -5 2 8  és II. köt. 1—432 1.) Budapest, 1880. Rautmann. 
Egv-egy füzet 30 kr.
Sztelilo András. Evangyéliomi keresztény vallástan polgáriskolák, 
algyinnásiumok, reáltanodák és a eonfimátiói oktatás számára. 
Ötödik kiadás. Bpest, 1881. Grill. (8-r. 47 1.) 20 kr.
Sztelilo Kornél. Zsidó házassági jog. Adalék a zsidó-kérdés meg­
oldásához. Budapest, 1880. Grill. (N. 8-r. 29 I ) 50 kr.
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Szvorényi József. Olvasmányok a gymnásinmi és reáltanoda! alsóbb 
osztályok számára. IV. kötet. V. kiadás. Budapest 1880. Franklin. 
(8-r. 320 1.) 85 kr.
Tacitus. (L. »Római remekírók magyar fordításban .« 23.)
Tájékozás az újabb tbeologia körében. Í r ták : a hittudományi részt 
Keresztes József, a hittani részt dr. Kovács Ödön, az erkölcstani 
részt dr. Bartók György. Budapest, 1880. Franklin. (N. 8-r. V ili, 
332 1.) 2 írt 60 kr.
Takács I. Hazai váltójog az uj váltótörvény (1876. XXVII. törvény­
cikk) alapján s számos váltó-mintával kisérve. Harmadik kiadás. 
Megbővitve a »Váltó-eljárás« iránt kibocsátott igazságügyminisz­
teri rendelettel. Bpest, 1880. Nagel 0 (8-r. Vili, 236 1.) 90 kr.
Tanáregyesület. A tiszántúli református középiskolai, évkönyve. Az 
1879—80. évről. Szerk. Gergely Károly. Debrecen, 188Ö. Város 
nyomdája. (8-r. 175 1.)
Tanfi Gusztáv. (L. »Hivatalos jelentés « IX.)
Tanitóképző-intézeti kézikönyvek tára. I. Olvasókönyv. A tanitó- 
tanitóképző intézetek első osztálya számára. Szerkesztették dr. Kiss 
Áron, Komáromy Lajos, Péterffy Sándor. Bpest, 1880. Dobrowsky 
és Franke. (N. 8-r. 270 1.) „ 1 frt 20 kr.
Tanítók könyvtára. Szerkesztik dr. Kiss Áron és Péterffy Sándor.
I. füzet. Gyakorlati tanítások s az 1868-iki XXXVIII. és 1879-iki 
XVIfi t.-cikkek értelmében készült népiskolai tantervek. I. Bpest, 
1880 Franklin. (N. 8-r. 156, 1.) 80 kr.
— II füzet. Nyelvtudományi Értekezések. (112 1.) 60 kr.
Tanterv a népiskolák számára. Az 1868-iki XXXVIII. t.-cikk értel­
mében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 
1877-ik évi augusztus hó 26. napján 21,678. szám alatt kelt ren­
deletéből. Bpest, 1880. Lampel. (12-r. 64 1.) 20 kr.
Tárkányi B. József. Szomorúak vigasztalója Imádságos és énekes­
könyv a hétfájdalmú szűzanya tiszteletére Negyedik kiadás. Az 
egri érseki hatóság jóváhagyásával. Eger, 1880. Szolcsányi Gy. (16-r.
XVI. 176 1.) 30 kr.
Társulat, A tiszavölgyj, központi bizottságnak az 18 0. junius 20-ki 
évi közgyűléséhez intézett jelentése és annak melléklete. Bpest, 
1880. Wilckens F. C. és fia. (8-r. XXV, 121 1.)
Tátra-hegység, a gazdasági térképe. Eredeti mérések alapján össze- 
áilittatott. Bpest, 1880. a m. k. államnyomda. (4-r.)
Tátra-liegység, A hegy és vízrajzi térképe. Eredeti mérések alapján 
összeállittatott. Bpest, 1880. M. k. államnyomda. (4-r.)
Tátra-hegység, A, tájképe. Eredeti fénykép к után rajzoltatott s 
nyomatott. Bpest, 1880 M. k. államnyomda. (4-r.)
Tauffer Emil. A szabadságves/.iés-büntetés különféle nemeinek végre­
hajtása és a pénzbüntetés tekintettel a magyar büntetőtörvényre s 
a legújabban kiadott magy. kir. igazságügyminiszteri utasításokra. 
Bpest, 1880. Hornyánszkv V. (8-r. 66 1.)
Táviratozásra, A, vonatkozó legfontosabb szabályok. — Die wich­
tigsten Vorschriften etc. Bpest, 1880. Hornyánszky nyomd. (8-r. 
14 1. egy táblázattal.) 10 kr.
Távirda intézet, A magy. kir.. cím- és névtára. 1880. év jan. 2-án. 
Hivatalos kiadás. Bpest, 1880. Hornyánszky nyomd. (8-r. 132 1.)
Távírdák, A magyar korona területén lévő állami és vasúti — sta- 
tistikája. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. k.
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minisztérium. В pest, 1880. Hornyánszky nyomd. (4-r. 86 lap, két 
grafikai táblával.)
Teleki Sándor, Gróf. Emlékeim. Kiadta a Petőfi-társaság. Második 
kötet. Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 290 1.) 2 frt.
Telekkönyvi rendtartáshoz, Függelék a magyarországi. 1880. XLVI. 
törvénycikk. A telekkönyvi rendeletek pótlásáról és módosításáról.
— A m. k. igazságiigym. rendelete a telekkönyi rendeletek pótlásá­
ról és módosításáról intézkedő 1880. XLVI. t. e. életbeléptetésének 
időpontjára és az eljáiás részleteinek meghatározására nézve. Bpest,
1880. Báth. (N. 8-r. XVÍ 1.) 40 kr.
Télfy Iván. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VII. 6.)
Tennyson Iván. (L. »Olcsó könyvtár.« 113.)
Tergina Gyula. Magyarország pénzügyei s közgazdasági állapotai­
nak vázlata. 1458—1526. Bpest, 1880. Weiszmann testv. (8-r. 39 1.) 
Természettudományi előadások, Népszerű, gyűjteménye. III. kötet 
19—22. füzet. Bpest, 1880. Kiadja a kir. m. természettudományi 
társulat. Kilián bízom. (8-r.) Tartalom :
19. Balogh Kálmán. A vér szétosztásáról az emberi testben. Hat 
ábrával. (36 1.) 25 kr.
20 Schuller Alajos. A levegőről és folyóssá tételéről. Tizenhat 
ábrával. (39 1.) 30 kr.
21. Klein Gyula. A virágok színéről. (27 1.) 15 kr.
22. Korányi Frigyes. Az ujabbkori kór- és gyógytan módszerei­
ről. 12 fametszetü ábrával. (48 1.) 40 kr.
Thaly Kálmán. Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanul" 
mány. Eredeti, kézirati kútfőkből merítve irta —. Bpest, 1880. 
Tettey. (N. 8-r. Vili, 228 1 ) 1 frt 50 kr.
— Oeskay László. 11. Eákóezi Ferenc fejedelem dandárnoka és a
felső-magyarországi hadjáratok 1703—1710. Történelmi tanulmány. 
Eredeti levelezések és egykorú kútfők nyomán. Kiadja m. tudom, 
akadémia történelmi bizottsága. Bpest, 1880. Akadémia. (N. 8-r. 
828 1.) , 3 frt 60 kr.
Than Károly. (L. »Ért, a term. tud. kör.« X. 9. IX. 20. 2 5 ) 
Thanhoffer Lajos. A mikroskop és alkalmazása. Az általános szövet­
tani technika vezérfonala. Orvosok és egyetemi hallgatók haszná­
latára. Szerző. Bpest, 1880. (8-r. XVI, 225 1)
Theokrytos (L. Bászel A.)
Theophrastus. (L. »Olcsó könyvtár.« 107.)
Thomé. (L. Paszlavszky J.)
Thót Ferenc. Jogböicsészet Ahrens után. Debrecen, 1879. lárosi 
nyomda. (8-r. IV, 248 1.)
Till Antal. A községi közigazgatás, vagyonkezelés és számadások 
kézikönyve. Tekintettel a jegyzői szigorlatra. Negyedik kiad. Bpest,
1881. Kókai. (N. 8-r. 229 1.) 2 frt.
Tisza Kálmán és a pártok. Eszmék a harmadik ülésszak előtt. Bpest,
1880. (N. 8-r. 30 1.) , 40 kr.
Tisza Lajos és udvara Szegeden. Fény- és árnyképek. Irta egy 
ismeretlen. Bpest, 1880. Grimm G. (N. 8-r. IV, 119 1.) 1 frt.
Tokody Ödön. A magyarországi római és görög katholikus papság 
egyetemes névtára 1880-ra. Szerkesztette —. Első évfoly. Temes­
vár, 1880. Nyom. a csanádi egyházmegyei könyvnyomd. Budapest. 
Aigner bízóin. (K. 4-r. 1184 hasáb és XXI\ 1.) 5 frt.
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Toldy Ferenc. Magyar költők élete. Két kötet. Uj címkiadás. (Csa­
ládi könyvtár.) Bpest, 1880. Ráth. (8-r. XII, 327 és VIII, 404 1.)
S í r t
Toldy László, dr. Adalékok Virág Benedek irodalmi munkálkodásá­
hoz. A szerző életrajzával és arcképével. A tiszta jövedelem a 
Virág-alap javára fordittatik. Bpest, 1880. Pfeifer bízom. (N. 8-r. 
XXIV, 58 1.) 80 kr.
— (L. Hellwald.)
— (L. »Arany-Biblia.«)
— Szluha László emlékezete és a Zrínyi-könyvtár. Bpest, 1880. Rud-
nyánszky. (8-r. 16 1.) 20 kr.
Torma Károly. Repertorium Dácia régiség- és felirattani irodalmá­
hoz. — Repertorium ad litteraturam Daciae Arebaeologicam et 
epigraphicam. Kiadja a m. tudom. Akadémia archaeologiai bizott­
sága. Bpest, 1880. Akadémia. (N. 8-r. XXIX, 191 1.)
5 mark =  2 frt 50 kr.
— (L. »Ért. a tört. tud. kör.« IX. 2.)
Torm ay,Béla. (L. »Hivatalos jelentése.« VIII.)
Török Árpád. Magyar nyelvbuvárlatok. Első füzet. Budapest, 1881 
Nyom. Bagó Márton és fiánál. (N. 8-r. 1—16 1.) 30 kr.
Török József. Népszerű ember-élettan. Tanodák és a mívelt közön­
ség használatra. Debrecen, 1881. Ifj. Csáthy K. (N. 8-r. XV, 
206 1.) _ _ 2 frt.
Torokgyikfélék, A, és a diphteritisről. A művelt szülék számára.
Nagy-Kanizsa, 1880. Fisehel Fülöp. (Egy ív.) 60 kr.
Tors Kálmán. (L. Déryné.)
Történelmi könyvtár. 69. 70. füzet. Bpest, 1880. Franklin. (8-r.) 
Egy-egy füzet 40 kr.
69. Fiume, a magyar korona gyöngye. Irta dr. Lázár Gyula. (109 1.)
70. Castriota György, (Iszkander bég) és az alkán szabadságharc 
történet. Irta dr. Lázár Gyula. (li.5 1.)
Történelmi Tár. Evnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. 1880-diki évfolyam. Első, második füzet. (Január—junius.) 
A magyar történelmi társulat tulajdona. Bpest, 1880. Knoll biz. 
(N. 8-r. 1—208, 209—416 1.) Egy-egy füzet 1 frt 80 kr.
Története. Magyarország, népiskolák számára. XIV. kiadás. Kiadja 
az irodalmi kör. Sárospatak, 1880. (8-r. 108 1.) Kötetlen 18 kr.
Kötve 20 kr.
Történetek. Újszövetségi bibliai. Jézus bémerittetésétől — mennybe­
meneteléig. Debrecen, 1880. Város nyomd. (8-r. 15 1.)
Törvény, A román, a védjegyekről. Bpest, 1880. Pesti könyvny.- 
részv.-társ. (8-r. 15 1.)
Törvénycikk, Az 1880. évi XXXVII A magyar büntető törvény- 
könyvek (1878. V. t. c. és 1879. XL. t. c.) életöeléptetéséről. A 
bíráskodási illetőséget feltüntető táblás kimutatással. Veszprém, 
1880. Krausz. (8-r, 28 1.) 20 kr.
— 1880. évi XXVII. A hadmentességi dijról. Bpest, 1880. Lampel.
(16-r. 22 1.) 10 kr.
— 1880. évi XXXVII. A magyar büntetőtörvénykönyvek (1878. V.
t. c. és 1879. XL. t. e.) életbeléptetéséről. Bpest, 1880. Pfeifer. 
(16-r. 29 1.) 20 kr.
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Törvénycikk, Az 1880. évi XXVII. A hadmentességi díjról. Pénz­
ügyminiszteri rendelet és utasítás az 1880. XXVII. t. e. végre­
hajtása tárgyában. Bpest, 1880. Báth. (N. 8-r. 27 1.) 40 kr.
— — Ugyanaz. (U. o.) (N. 8-r. 15 1.) 20 kr.
— 1880. LI. t. e. A királyi közjegyzők dijairól. 1874. XXXV. A
királyi közjegyzőkről. — Függelék : Közjegyzői szabályrendeletek. 
Bpest, 1880. Báth. (N. 8-r. 62, XIV és 30 1.) 80 kr.
— 1879. XXXI. Erdőtörvény, Nagy-Kanizsa, é. n. 1880. Wajdits J.
(12-r. 82 1.) 40 kr.
Törvény a magyar büntetőtörvénykönyvnek (1878. V., és 1879. XL. 
t. e.) életbeléptetéséről kiegészítve az idézett törvényekkel és ren­
deletekkel. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. 62 1.) 30 kr.
— 1880. XLV. Az ország erdélyi részeiben továbbá a volt Kraszna-,
Közép-Szolnok-, Zaránd-megyék, és a volt Kővár-vidék területén a 
birtokrendezési, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljá­
rásról. — 1872. Május 6-iki igazságügymin. rendelet a birtokren­
dezési eljárásról az ország erdélyi részeiben. Bpest, 1880. Báth. 
(N. 8-r. XXII, 26 1.) 60 kr.
— 1880. évi XLVII. A eukoradóról szóló 1878. évi ХХ1П. t. e. mó­
dosításáról. — 1878. évi XXIII. törvénycikk. A cukoiadóról. — 
1878. évi XXIV. törvénycikk. A szeszadóról. Második kiad. Bpest, 
1880. Báth. (N. 8-r. VIII, 68 1.) 60 kr.
— 1880. XXXVII A magyar büntető törvénykönyvek életbeléptetésé­
ről. Bpest, 1880. (U. o.) (N. 8-r. 16 1.) 80 kr.
— — Ugyanaz. (16-r. 31 1.) 30 kr.
— 1881. évi állami költségvetésről. Bpest, 1880. Ällamny. (4-r. 27 1.)
— 1879. évi L. A magyar állampolgárság megszerzéserői és elvesz­
téséről. Bpest, 1880. Eggenberger. (К. 8-r. 15 1.) 20 kr.
Törvénycikkek. 1879. évi országgyűlési. Ш. füzet. Bpest, 1879. 
Bath. (16-r. 753-814, VIII 1.) 40 kr.
— 1880. évi országgyűlési. I. füzet. Bpest, 1880. (U. o.) (N. 8-r.
1—204 1.) 1 frt 20 kr.
— — Ugyanaz. (Olcsó kiadás.) 90 kr.
— 1880. évi országgyűlési. Első füzet. Bpest, 1880. Pfeifer. (16-r.
1—412 ].) 1 frt 40 kr.
— — Ugyanaz. I. füzet. Budapest, 1880. Báth. (16-r. 1—49 1.)
1 frt 20 kr.
— 1879. évi országgyűlési. Budapest, 1880. Eggenberger. (К. 8-r.
456 1.) Fűzve 2 frt, kötve 2 frt 60 kr.
— — Ugyanaz. Budapest, 1879. Pfeifer. (16-r. 800 1.) Fűzve 2 frt
60 kr., kötve 3 frt 40 kr.
— — Ugyanaz. Bpest, 1879 Báth. (16-r. \  III, 814 1.) Fűzve 2 frt
60 kr., kötve 3 frt 40 kr.
------- Ugyanaz. (U. o.) (8-r. 383 1.) Fűzve 2 frt 60 kr., kötve
3 frt 40 kr.
— — Ugyanaz. Olcsó kiadás. (U. o.) (8-r. 383 1.) 2 frt.
— — Ugyanaz. Olcsó kiadás. Ш. füzet (U. o.) (8-r. 345—383 1.)
30 kr.
Törvények, Az 1880. évi gyűjteménye. Az »Orsz. Törvénytár« hű 
lenyomása. I. füzet. I —XX. Budapest, 1880. Lampel. (16-r. 
1 - 8 4  1.) 30 kr.
— 1878. évi gyűjteménye. Az »Orsz. Törvénytár« hű lenyomása.
I. füzet. Bpest, 1880. (U. o.) (16-r. 1—64 1.) 30 kr.
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Törvények, Az 1879. évi gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hü le­
nyomása. Budapest, 1879. (Ü. o.) (16-r. 1016 1.) Fűzve 2 frt 60, 
kötve 3 frt 40 kr.
— Az 1879. évi gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hű lenyomása. 
Bpest, 1879. (U. o.) (N. 8-r. 555 1.) Fűzve 2 frt 60 kr., kötve
3 frt 40 kr.
— Az 1879. éyi gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hü lenyomása.
IV. fü/et. Bpest, 1879. (U o.) (16-r. 945—1Í16 1.) 40 kr.
— Az 1879. évi gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hü lenyomása.
III. füzet Budapest, 1879. (U. o.) (N. 8-r. 513—555 1.) 56 kr.
— Az 1880. évi gyűjteménye. Az »Orsz. törvénytár« hű lenyomása.
I. füzet Bpest, 1880. (U. o.) (N. 8-r. 266 1.) 1 frt.
— Az 1880. évi gyűjteménye. Hivatalos kiadás. I. füzet. Budapest, 
1880. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. (N. 8-r. 816, IV 1.)
1 frt 20 kr.
Tóth Dániel, rábéi és szoboszlai, versei. 1879. 1. füzet. Debrecen.
Nyom. a Város nyomd. Csáthy K. biz. (12 r. 175 1.) 60 kr.
Tóth Ede. (L »Magyar könyvesház.« 85—86.)
Tóth Gábor. Kereskedelmi számtan. Kereskedelmi középtanodák szá­
mara s magán!anulmányozásra, különös tekintettel a budapesti 
kereskedelmi akadémia tantervére. II. rész. Arany-, ezüst- és 
éremszámitás. Bpest, 1880. Kiadja a szerző. Kókai biz. (N. 8-r. 
I Y ,  179 1.) 1 frt 80 kr.
Tóth József. A mit mindnyájan érezünk. Beszélyek. Bpest, 1880.
Tettey. (12-r. 211 1.) , 1 frt 20 kr.
Tóth Kálmán P. Téli regék. Veszprém, 1880. Krausz Ármin. (K. 8-r.
144 1.) 80 kr.
Tóth Mihály. Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történel­
mével, hittanhallgatói részére készítette s kiadta —. Második jav. 
és bőv. kiadás. Debrecen. 1878. Nyom. a város könyny. Csáthy 
K. bízom. (N. 8-r. 255 1.)
Tóth Sámuel. (»Egyházkerület. A tiszántúli ref. gyűlésének jegyző­
könyve.«)
— (L. »Egyházkerület. A tiszántúli ref. népisk. tanügyi biz. ja ­
vaslatai.«)
Tövisek és virágok. Töredékek a lelkészi életből. I. fűz. (Az »Öreg 
plébános levelei«-nek külön lenyomata a »Havi Közlöny«-ből.) 
Temesvár, 1880. Csanád egyházmegyei nyomda. (8-r. 164 1.) 
Turgenjev Iván. (L. Magyar könyvesház.« 66. 67. 81.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 114.)
T ürr István. Franklin Benjámin élete és tanai. Bpest, 1880. Légrády 
testv. nyomd., (8-r. 22 1.)
Túrni Ferenc. Álomképek. Ónodi V. F. elbeszélése után. Kolozsvár, 
1880. Stein J .  lizom. (8-r. 263 1.) 1 frt.
Ügyvédek, közjegyzők és bírák zsebnaptára az 1881-dik évre. IX. 
évfolyam. Szerk. Kovács Ferenc. Bpest, 1880. Eggenberger. (16-r. 
8, 184 1. 12-ik ív jegyzék napló.) 1 frt 50 kr.
Uj honvéd naptár az 1881-dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A 
magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. Tizennegyedik évf. 
Bpest, é. n. 1880. Franklin. (K. 4-r. 80, 48 1.) 70 kr.
Ünnepély, Beiktatási, mely szerint báró Radvánszky Antal mint 
a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerü- 
tének egyetemes egyházi és iskolai felügyelője a négy egyházke-
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rület egyetemes közgyűlésén 1879-dik évi szeptember 11-én hiva­
talába iktattatott. В pest, 1880. Hornyánszky. (8-r. 51 1.)
Prházy György. (L. »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 4.)
Üvegipar, Az, meghonosiiása s fölvirágozásának postulatumai Magyar- 
országon. Különnyomat az »Egyetértés« 1880. 69—71. számaiból. 
Bpest, 1880. Schlesinger és Wohlauer nyomd. (8-r. 22 1.)
Vacano Emil. (L. »Olvasókör.«)
Vadász-naptár az 1872. évi vadásztörvény alapján. Szeged, é. n.
1880. Traub (1. 4-rétii lap.) 15 kr.
Vadászati naptár. A vadak párzási ideje és tartózkodási helye az 
év minden havában. Nagy-Kanizsa. é. n. 1880. (Különlenyomat a 
»Gyakorlati Vadász« című műből.«) (12-r. 56—69 1.) 12 kr.
Vadászati törvény, Az uj. Szentesítést nyert 1872. év február hó 
18-án. Nagy-Kanizsa, é. n. 1880. Wajdits J. (12-r. 16 1.) 16 kr.
Vadnay Károly. Eladó leányok. Regény. 4 rész. Második kiadás.
Bpest, 1880. Ráth. (8-r. 219, 171, 163 és 159 1.) 2 frt.
Vágó Ferenc. A magyarországi községi és körjegyzők névtára illetve 
évkönyve 1880 évre. Hiteles adatok alapján a községi körjegyzők 
központi egylete megbízásából szerkesztette —. Nagyvárad, 1880. 
Kiadja Laszky Ármin. Dobrowsky és Franke bizom. (4-r. 157 1.)
1 frt 20 kr.
Vahot Gyula. Vahot Imre emlékiratai és Petőfi Sándor emlékezete.
I., II. kötet. Budapest, 1880. Szerző. (8-r. VII, 178, 160 1.)
Vahot Imre. (L. Vahot Gyula.)
Vajda Gyula. A váradi regestrum. (1209—1235.) Magyar műveltség­
történeti kútfők ismertetése és bírálata. Bpest, 1880. Athenaeum. 
(8-r. 56 1.)
Vajdafy Emil. A magyar kir. Curia, mint a semmitőszék összes tel­
jes ülési megállapodásai keletkezésük sorrendjében összeállította és 
szakszerű tárgymutatóval ellátta —. Budapest, 1880. Eggenberger. 
(N. 8-r. 342 1.) 3 frt.
Váltó-eljárás. Igazságügyminiszteri rendelet a váltótörvény életbe­
léptetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tá r­
gyában. Budapest, 1880. Nagel 0. bizom (8-r. 20 1.) 40 kr.
Vályi Lajos. (L. »Egyházkerület. A dunántúli helv. hitv. jegyző­
könyve.«)
Vályi Pál. Ima, néhai özvegy gróf Dessewffy Ágostonná, született 
báró Bánffy Johanna koporsója fölött. Nyarád-Szt.-Benedeken, 1868. 
október 18-án. Kolozsvár, 1880. Stein J. nyomd (8-r. 11 1.) 
Vámbéry Ármin. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VII. 9.) 
Váradi Antal (L. »Nemzeti színház könvvtára.«)
Városy Mihály. Híres magyar nők. (Költemények.) Arad, 1880.
Rethy L. és fia (8-r. 156 1.) 1 frt.
Váry G el lért. Rajzolatok a görög míveltség világából. Vác, 1879.
Serédy siketnéma-intézet könyvnyomd. (12-r. 211 1.)^
Vasálarcos A. Történeti regény. Ford. Kövesdy Ignác. 20 füzet.
Bpest, 1880. Heimann Vilmos. (8-r. 905-936  1.) 25 kr.
Vasárnapi könyvtár. Szerk. Hajnik Károly. I. folyam. 2. szám. A 
tatárjárás Magyarországon. 1241—1242. Irta Szalay László. 4_kiad. 
Képekkel. Bpest, 1881. Franklin. (Hl-r. 95 1.)  ^  ^ .. 9.. r *
* Vasárnapi Újság.« Ismeretterjesztő és szépirodalmi képes közlöny. 
Huszonhetedik évfolyam Szerkeszti Nagy Miklós. 1880. Első fiiz. 
Bpest, é. n. 1830. Franklin. (ívről.) Egy-egy fűz. 35 kr.
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Vaskovits János, dr. A budai vizgyógyintézet. Annak leírása, kli­
matikus viszonyai, társadalmi jellege, alapszabályai és házirendje, 
továbbá a vizgyógymód javallatai száz kóreset által megvilágítva. 
Bpest, 1880. Nyom. a »Hunyadi Mátyás« intézetben. (8-r. 67 l.)> 
Yass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv. A leányiskolák ПГ. osztálya 
számára. A szövegben 14 képpel s nyelvtani anyaggal egybekap­
csolva. A »Csongrádmegyei tanitó-egyesület« (»Alföldi tanitó- 
egylet«) határozatából és megbízásából irta és szerkesztette —. 
Szeged, 1881. Traub B. és társa (8-r. 172 1.) Kern. köt. 40 kr. 
Vass Samu, gróf. (L. »Ért. a term. tud. kör.« X. 2.)
Vasváry Ferenc. Viktorin. Regény. Három kötet egyben. Arad, 1880.
Rethy L. és fia nyomd. (8-r. 126, 183, 147 1.)
Vaszary Kolozs. Világtörténelem a középtanodák felsőbb osztályai 
számara. I. kötet. Harmadik kiadás. Bpest, 1880. Lampel. (8-r. 
197 1. számos ábrával és 4 tört. térképpel.)
V autier Gy. (L. »Olcsó könyvtár.« 102.)
V erédy Károly. Az Abauj- és tornamegyei tankerület népoktatásá­
nak 1879-dik évi állapota. Kassa, 1880. Scharf nyomdája. (8-r.. 
16, 22, 26 1.)
V ergilius. (L. »Görög és latin remekírók gyűjt.« 12. 29.)
Verne Jules. A föld felfedezése. A híresebb utazók története a leg­
régibb időktől a XVIII-dik századig. Magyarra ford. dr. Brozik 
Károly. Budapest, 1881. Franklin (8-r. XVI 464 '1.) 2 frt.
— Egy chinai viszontagságai Chinában. Regény. Ford. Visi Imre.
Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 268 1.) 1 frt 20 kr.
— Tizenötóves kapitány. Regény. Franciából átdolgozta Szász K á­
roly. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 276 1.) 1 frt 80 kr.
— Öt hét léghajón. Utazás Afrikában. Második kiadás. Bpest, 1880.
Franklin. (8-r. 174 1.) 1 frt 20 kr.
— A Bégum ötszáz milliója. Regény. A Baunty lázadói. Elbeszélés.
Franciából ford. Szász Károly. Budapest, 1880. Franklin. (8-r. 
196 1.) 1 frt 20 kr.
V ertáu Endre. Hagyatékok fiaimnak. Arad, 1880. Györgyössy R. és 
Millig J . nyomd. (8-r. 10, 238 1.) 1 frt.
Vész János Ármin. A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. Egészen 
átdolgozott cs tetemesen bővített második kiadás. I. rész. Kíiiönb- 
zéki és egészleti számitás. 4 kőnyomatu táblával. Budapest, 1881. 
Lampel. (N. 8-r. II, 308 1.) 5 frt 60 kr..
Veszély Károly. (L. »Erdélyi kath. hitszónok.«)
Vezérfonal a confirmátióra. Az ágostai evang. hivek számára. Ko­
lozsvár, 1880. Stein J. nyomd. (8-r. 22 1.)
Világirodalom, A, története. Képekkel és irodalmi szemelvényekkel. 
Scherr János és mások után átdolgozva. 1. 2. füzet. Tettey. (8-r. 
1—64 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Világkrónika. Képes folyóirat a magyar nép számára. Szerk. Nagy 
Miklós. II. évf. I. fűz. Bpest, 1880. Franklin. Egy-egy füzet 30 kr. 
Vince Alajos. Vasárnapi egyházi beszédek. Eger, 1880. Szolcsányi 
Gyula. (N. 8-r. V ili, 346 1.) 2 frt 50 kr.
Virág Benedek. (L. Zsilinszky Mihály.)
Virgil. (L »Római remekírók magyar fordításban.« 21.)
Visontay János. Magyarország és a földközi tenger környékének, 
földleírása. A középtanodák I. osztályának az uj tanterv szerint.
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Harmadik jav. kiadás. Bpest, 1881. Lampel. (8-r. 1—4 ív.) A 
kiegészítő ivekkel 70 kr.
Visontay János. Egyetemes Földirat. Az újabb adatok nyomán átdol­
gozva és, legújabb gymnásiumi tantervhez alkalmazva. I. rész. 
Európa. Ázsia. A feltűnőbb ásványok és kőzetek s a jelesebb nö­
vények és állatok rövid szemléltetésével. A gymnásiumok II. oszt. 
számára. Tizenegyedik kiad. Bpest, 1881. (U. o.) (8-r. 170 1.) 80 kr.
— — Tizenkettedik kiadás. 80 kr.
—  Egyetemes földirat. Az újabb adatok nyomán átdolgozva és a
iegujabb gymnásiumi tantervhez alkalmaza. II. rész. Afrika, Ame­
rika, Ausztrália, Polynézia. A fölfedezések és gyarmatosítások 
rövid történelmével és mathematikai s természettani földrajza váz­
latával. A gymnásiumok III. oszt. számára. Nyolcadik kiad. Bpest,
1881. Lampel. (8-r. 136 1.) 80 kr.
Visszaemlékezés az 1847/49. évi szabadságharcra Erdélyben. Irta : 
Egy volt honvédhuszái. II-dik bővített kiadás. Maros-Vásárhely, 
1880. Csíki L. bízom. (N. 8-r. 68 1.) 40 kr.
Volf György. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« VII. 10.) 
Wagner A., dr. (L. Mayerhoffer L.)
Wagner Lajos. A német praepositiók. Pozsony, 1880. Wigand ny. 
(8-r. 20 1.)
Wartha Vince. (L. »Hivatalos jelentés.« X. XI.)
W eber Rudolf. (L. »Jeles irók iskolai tára.« XIV.)
Weiiiek László. (L. Ért. a math. tud. kör.« VII. 8.)
W eiss Sándor. Az aradi magánkórház 1879. évi működése. Arad,
1880. Réthy L. és fia nyomd. (8-r. 126 1.)
Weisz Béla. (L. »Ért. a társ. tud. kör. VI.« 6.)
Weisz Károly. Leányaink és jövőjük. Németből átdolgozta Tóth Pál.
Bpest, 1881. Franklin. (8-r. 167 1.) 80 kr.
Weller G. (L. Rothert M.)
Weninger László Magyarország hőmérséki és csapadék viszonyai.
Bpest, 1880. Franklin-társ. (8-r. 29 1. 2 térképpel.)
Wenuinger Vince. (L. »Ért. a math. tud. kör.« VII. 10.)
Wenzel Gusztáv, dr. A magyar magánjog rendszere. Harmadik kiad. 
3 köt. Bpest, 1879 M. kir. egyetemi könyvnyomda. Lampel biz. 
8-r. XX, 422, 8 ; XII, 519 és IV, 145 1.)  ^ 7 frt.
— Magyarország bányászatának kritikai története. Kiadja a m. tud.
akadémia történelmi bizottsága. Bpest, 1880. Akadémia. (8-r. VI, 
456 1.) 3 frt.
— (L. »Ért. a tört. tu d .,kör.« Vni. 9.)
W ertheim er Ede. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« IX. 1.)
W eitstem  H. Vegytan és ásványtan felső nép- és polgári iskolák
számára. A III. kiadás után fordította Pásthy Károly. II. kiadás. 
Kecskemét, 1880, Gallia. (8-r. VI, 99 1.) 60 kr.
WIrkner Lajos. Élményeim. Néhány lap 1825-től 1852-ig terjedő, 
nyilvános pályám naplójegyzeteiből. II. kiad. Pozsony. Stampfel. 
(n. 8-r. 292 1.) 2 frt 50 kr.
Wissinger Károly. Ásvány-, kőzet- és földtan kapcsolatban a vegy­
tannal. Az uj szerkezetű főgymnásiura- és főreáltanodák számára. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által kibocsátott uj 
tanterv és a közoktatási tanács által kiadott utasítások értelmében. 
Számos fametszvénynyel. Második tetemesen bővített kiadás. Bpest,
1881. Lampel. (8-r. 1—5 ív.) Ára a hiányzó ívekkel 1 frt 80 kr.
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Wohlrab Flóris dr. (L. Landau Alajos.)
Xantus János. Borneo szigetén 1870-ben tett utazásomról. (Külön­
lenyomat az 1880-iki »Földrajzi Közlemények«-ből. Buschmann F. 
nyomdája. (8-r. 67 1)
— Üti emlékeim Singapoore és vidékéről. Győr, 1879. Özv. Sauer - 
wein Gézáné nyomd (8-r. 113 1.)
Zaccone Péter. Az internationale titkai. Regény. Fordította Huszár 
Imréné. Bpest, 1880. Légrády testv. (12-r. 456 1.) 2 frt.
Zák R. József. Egy adat Derecske történetéhez. Békési András. 
8-r. 27 1.)
— A térképrajzolás elemei. A szöveg közé nyomott számos ábrával
és egy térképpel. Budapest 1880. Weiszmann testvérek nyomdája. 
(N. 8-r. 96 1) 1 frt 20 kr.
Zalai Márk. Forgalmi mértan keresk., polg. és gazd. tanintézetek 
használatára. XI—XII. füzet. Debrecen, 1879. Város nyomdája. 
(8-r. 4 8 1-584  1.) 50 kr.
— Családi háztartás könyvvezetése. Magyar hölgyek használatára. 
Debrecen. 1880. Telegdy bízom. (K. 4-r. 96 1.) Kern. köt. 1 frt.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. Tizenkette­
dik kiadás. Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 62 1.) Kern. köt. 30 kr. 
Zeeliger József. (L. »Magyar beszédgyakorlatok.«)
Zichy Ágost, gr. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. kör.« V III. 4.) 
Zichy Jenő, gróf. Indítvány s törvényjavaslat a népnevelési egyle­
tek tárgyában- Székesfehérvár, 1880. Számmer Imre. (n. 8-r. 27 1.)
— Az 1880, évi belga nemzeti kiállítás s a belga ipar fejlődéséről. 
A földmivelés-, ipar- s kereskedelmi m. kir. miniszterhez intézett 
zárszóval. A jövedelem az országos magyar iparegyesület javára 
fordittatik. Bpest, 1880. Aigner L. bízom. (N. 8-r. 69 1.) 50 kr.
— Emlékirat a magyar ipar fejlesztése érdekéken. Budapest, 1880. 
Pesti könyvnyomda-részv.-társ. (8-r. 66 1.)
Zichy Antal. Eszmék, adatok, adomák gróf Széchenyi István naplói­
ból Bpest, 1880. Franklin-társulat. (u. 8-r. 77 1.) 60 kr.
Z ichy-Ferraris Victor, gróf. Nyílt levél a közönséghez. Budapest»
1880. Nagel 0. bízom. (N. 8-r. 96 1.) 10 kr-
Ziffer Károly, dr. Az izraeliták körülmetélése történeti és orvosi
szempontból. Budapest, 1880. Franklin. (N. 8-r. 88 1.) 60 kr.
— Népszerű orvosi tanácsadó vagy Házi Lexicon az egészséges és 
beteg emberről. 250 ábrával és 16 táblával. Első füzet. Budapest,
1881. Mehner. (N. 8-r. 1—48 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Zimándy Ignác. Kié a győzelem ? vagy, ki mellett bizonyítanak a
Trefort Ágoston és Miéül Jakab védelmére irt cikkek s mit mond 
a közvélemény. Bpest, 1880. »Hunyadi Mátyás« ny. (8-r. 103 1.)
— A székesfehérvári egyik uj kanonok. Történeti adatokkal megvi­
lágított egyházjogi értekezés. Budapest, 1880. »Hunyadi Mátyás« 
nyomda. (8-r. 74 i )
Zlinszky Imre. A magyar magánjog mai érvényében különös tekin­
tettel a gyakorlat igényeire. Negyedik füzet. (Vége.) Bpest, 1880. 
Franklin. (N. 8-r. XV I, 513—751 1.) 2 frt. A teljes mii ára 6 frt.
— (L. »Döntvéntár.«)
Zollner-Talabér. A kath. kereszténység az ő szent cselekményeiben, 
időiben és helyiségeiben. Vagyis: Egyházi beszédek. A kath. val­
lás összes szertartásairól. 13. füzet. 11. Egyházi évfolyam. A szent
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idők és helyiségek. II. kötet. Bpest, 1880. Tettey bízom. (N. 8-r. 
3 0 5 -4 6 4  1.)
Zollner-Talabér. Egyházi évfolyam. II . kötet. Bpest, 1880. (U. o.) 
(N. _8-r. 601 1.) 3 frt 40 kr.
Zrínyi Miklós, gr. (L. »Magyar remekirók«.)
Zsasskovszky Endre. (L. Zsasskovszky Ferenc.)
Zsasskovszky Ferenc és Endre. Harmonia. Komoly és vig dalok 
szemelvénye. A honi dalárdák s minden dalkedvelők számára. II. 
füzet. Eger, 1880. Szolcsányi. (8-r. 129 1.) 60 kr.
— — Kis lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb alkalmi dalok gyűj­
teménye, az elemi tanodák s növeldék számára. 2, 3 és 4 gyer­
mekszólamra átírták s kiadták — I. füzet. V. Tetemesen bővített 
és javított kiadás. Eger, 1880. (U. o.) (12-r. 56 1.) 25 kr.
— — Egri dalnok. Válogatott komoly és vig dalok gyűjteménye. A 
tanuló ifjúság és minden dalkedvelő használatára négyes-, férfi- és 
gyermekkarra átírták és kiadták —. V. füzet. Eger, 1880. Nyom. 
az érseki lyceumi ny. Szolcsányi Gy. biz. (8-r. Vili, 72 1.) 4Ó kr.
Zsilinszky Mihály. Virág Benedek, mint történetiró. (Különlenyo­
mat a »Századok« 1880-iki folyamának III. füzetéből.) Budapest, 
1880. Athenaeum nyomd. (8-r. 16 1.)
— Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati vázlatokban.
Vezérfonalul a történelem első tanításához. Első ré sz : О-kor, 5-ik 
jav. kiad. Budapest, 1880. Kilián. (8-r. VI, 140 1.) 60 kr.
— (L. »Ért. a társ. tud. kör.« VI. 2., 5.)
Zsügöd Benő. Kiskorúak utáni törvényes öröklésről. (Különlenyomat 
a »Magyar Igazságügy«-ből.) Bpest, 1379. Zilahy bízom. (N. 8-r. 
67 1.) 60 kr.
— Öröklött s szerzett vagyon. Tanulmány újabb irodalmunkból. Füg­
gelékkel a kiskorúak utáni törvényes öröklésről. (Különlenyomat 
a Magyar Igazságügy«-ből.) Bpest, 1879. Zilahy (N. 8-r. IX és 
167 1.) 1 frt. 50 kr.
Zseliokke Henrik. (L. »Olcsó könyvtár.« 96.)
Zwerger János, dr. A hit, mint isteni erény. Fordította veszprémi 
növendékpapság Pázmány-köre. Bpest, 1880. »Hunyadi Mátyás«- 
intézet nyomd. Eger, Szolcsányi Gyula. (8-r. XVIII, 383 1.) 2 frt.
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Ш. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.









(Az egyes szakokban a lapok betűrendben vannak sorozva. — Az 
árak egész évre szólanak.)
I.  Politikai napilapok.
B u d a p e s t e n .
Alkotmány. Szerk. Moesáry Géza; kiadó-tulajdonos dr. Darnóy P.
D. I. évfolyam. 12 frt.
Budapest. Szék. Brankovies György. Kiadó-tulajdonos Wodianer F.
V. évfolyam. »Uj Budapest« című élclap heti melléklettel 12 frt. 
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk.,Salamon Ferenc. XV. évf.
Kiadja az Athenaeum. A »Hivatalos Ertesitő«-vel együtt 20 frt. 
E gyetértés. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Csávolszky Lajos. VIH.
évfolyam. , 20 frt.
JSllenőr. Szerk. Hindy Árpád. XIII. évfolyam. (Reggeli és esti
kiadás.) 20 frt.
Független Hírlap. Szerk. és tulajdonos Mende Bódog ; kiadja Fanda 
József IV. évfolyam 12 frt.
Függetlenség. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. H.
évfolyam. 16 frt.
Hon Szerk. Jókai M ór; kiadó-tulajdonos az Athenauem. XIX. évfoly.
(Reggeli és esti kiadás.) 24 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XlV. évfolyam. 20 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika Kálmán; kiadja az Athenaeum.
V. évfolyam. 16 frt*
Magyarország. Szerk. ifj. Ábrányi K ornél; kiadja a Franklin-társ. 
111. évfolyam. 20 frt.
*) Id. Szinnyei József, a magy. kir. tud. Egyetemi könyvtár id. igazgatója 
«sszeállitása után.
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Pesti Hírlap. Szerk. Csukássi József; kiadják a Légrády testvérek.
III. évfolyam. 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajdonos az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részv.-társulat. XXXII. évfolyam. (Eeggeli és 
esti kiadás.) 24 frt.
V i d é k e n .
Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszti Lajos ; kiadja Béthy Lipót és fia. XXL 
évfolyam. Helyben 14 frt, vidéken 16 frt.
Arad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Varga János; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. I. évfolyam. Helyben 12 frt, postán küldve 14 frt.
Bihar. (Nagyvárad.) Szerk. Ifj. Gyalokay Lajos; kiadó-tulajdonos 
Hollósy Jenő. XVII. évf. Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Délmagyarországi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Áldor Im re ; fő-
munkatars Löwy Miklós; kiadó-tulajdnos Magyar testvérek. II. 
évfolyam. 14 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Bartha Miklós; kiadó 
Stein János. II. évfolyam. 12 frt.
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Békésy Károly. XI. 
évfolyam. 16 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. id. Frits Albert; lap-és kiadó- 
tulajdonosok K. Papp Miklós örökösei. XV. évfolyam. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos. Hügel Ottó. 
X II évfolyam. Helyben 10 frt, postán küídve 12 frt.
Szegedi Iliradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv. XX11I. évfolyam. 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Enyedi Lukács. IV. évf. 14 frt.
II .  Politikai hetilapok.
B u d a p e s t e n .
Hírmondó Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XIV. évf. 4 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós; kiadja a 
Franklín-társulat. IX. évf. 2 frt, a »Világkróniká«-val együtt 4 frt.
Magyar Népvilág. Képes néplap. Szerk. Visi Imre ; laptulajdonos és 
kiadó Jókai Mór. HL évfolyam. 4 frt.
Nép Zászlója. (Előbb a »Függetlenség a Nép Népzászlója« címmel.) 
Szerk. és tulajdonos Krátky János. XII. évfolyam. 6 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Mik ó s ; kiadja a Franklin-társ. 
XXVII. évfolyam. 6 frt; »Vasárnapi Ujság«-gai együtt 12 Irt.
V i d é k e n .
Abauj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Tirnkó 
József. X. évfolyam. 6 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. Báttaszéki Lajos; fő- 
munkatars Garzó Gyula. V1H. évfolyam. Megjelen hetenként há­
romszor. 6 fr‘-
Biharniegyei Lapok (Nagyvárad.) Szerk. Hegyesi Márton; kiadó- 
tulajdonos Laszky Ármin. 1. évf. Megj. hetenként ötször 10 frt.
Debrecen. (Debrecen.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szabó József. XIII. 
évfolyam. Megjelen hetenként ötször. 10 frt.
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Dehreeeni E llenőr. (Debrecen.) Felelős szerk. és kiadó-tulajdonos 
Kutasi Im re; főszerk. Vértesi Arnold. Vili. évfolyam. Megjelen 
hetenként ötször. 10 frt.
Eger. Szerk. dr. Kiss István ; kiadó-tulajdonos az egri érsek-lyceumi 
nyomda. XX. évfolyam. 5 frt.
E g ri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László. 
XII. évfolyam 2 frt.
Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. Bodon József; kiadó-tulajd. 
Gyöngyösi Közügyi egylet. II. évfolyam. 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersieh József. XXV. évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. Pereszlényi János; főmunkatárs Karika 
Antal ; kiadó-tulajdonos Czéh Sándor özvegye. II. évfolyam. Meg­
jelen hetenként háromszor. 10 frt
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy A n ta l; fómunkatárs Klei­
ner Lajos. IV. évfolyam. 2 frt-
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kovács Pál. 
IX  évfolyam. 5 frt
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szilágyi István ; segéd-szerk. 
Szabó Sándor; főmunkatárs Várady Gábor; kiadja Sichermann 
Mór. XVII. évfolyam. 6 frt.
Nemere (S.-Szt -György.) Szerk, Málik József; kiadó-tulajd. Bern­
stein Márk. XI. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Híradó. (B.-Gyarmat) Szerk. Horváth 
Danó; kiadó tulajdonos Kék László. IX . évfolyam. 6 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Hakseh Emil; szerkesztőtárs Kiss Jó­
zsef ; laptulajdonos Nagy Ferenc. IX . évfolyam. 5 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ardényi 
Dezső. IX. évfoly. (Mint a »Pozsonyvidéki Lapok« napilap foly­
tatása.) Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Koboz István. XVII. 
évfolyam. 5 frt.
Székely Közlöny. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos ifj.
Szabó Dániel. III. évfoly. (I. évfolyama »К.-Vásárhely és Vidéke« 
címmel jelent meg.) Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. és laptul. Franki István. VI. évf. 6 frt.
II I .  V egyes  tarta lm ú képes hetilapok.
B u d a p e s t e n .
Képes Családi Lapok. Szerk. Németh Béla; főmunkatárs Lauka 
Gusztáv; kiadja Mehner Vilmos. III. évfolyam. A »Nővilág« havi 
melléklappal 6 frt.
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Molnár A ntal; kiadó-tulajd. 
a Légrády testvérek. XVIII. évfolyam. 8 frt.
Nagyvilág. Szerk. Bihari I . ; kiadó-tulajdonos Heimann J. Vilmos. 
L évfolyam. Egyes számnak ára 18 kr., vidéken 14 kr.
Ország-Világ. Szerk. dr. Szinnyei József; kiadó-tulajd. Wilckens F. 
C. és fia. II. évfolyam. Megjelen hetenként. 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a Franklin- 
társulat. XXVIII. évfolyam. Ára 8 f r t ; a »Politikai Újdonságok­
kal együtt 12 frt.
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IV .  Egyházi é s  iskolai lapok.
B u d a p e s t e n .
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. IX. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
K atholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal ; kiadja a Szent-István- 
társulat. IX . évfolyam. 4 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf.) Kiadó-tulajdona az 
Athenaeum. X I évfolyam. 5 frt 60 kr.
Kis Mulattató. Szerk. Barna Sándor. II. évfolyam. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Dolinay Gyula. VII. évfoly. 
Megjelen havonként 2-szer 3 frt.
Népnevelők Lapja Szerk. Steiner István; laptulajdonos a »Népne­
velők budapesti egyesülete« ; kiadják a Weiszmann testvérek. XVI. 
évfolyam. 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XIV. évfolyam. Megjelen 
havonként kétszer. 8 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. 
Ballagi Mór. XXIV. évfolyam. 9 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Breznay Béla. XL. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. 1Ó frt.
V i d é k e n .
Általános Tanügyi Közlöny. (Arad.) Szerkeszti Györgyössy Rudolf. 
III. évfoly Ára 10 hóra 4 frt.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Hegedűs István ; kiadja a 
kolozsmegyei tanító testület. VII. évfoly. Megjelen — jul. és aug. 
hónapokat kivéve — havonként kétszer. 3 frt.
Debreceni Protestáns Lap. (Debrecen.) Szerk. Tóth Sám uel; szer­
kesztőtársak : Békési Gyula, Gergely Károly, Géresi Kálmán; tu­
lajdonos Joó István. I. évfoly. Megjelen havonként 3-szor. 4 frt.
Délmagyarországi Tanitóegylet Közlönye. (Temesvár.) Szerkeszti 
Eiemy Sándor. II. évf. Megjelen minden hó 15. és 30-án. 2 frt.
E gyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Enyed.) Szerk. és kiadja Bartók 
György. VI. évfolyam. Megjelen hetenként. 6 frt.
E gri Egyházm egyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor. X III. 
évf Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
E rdély i Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Szász Domokos. XI. évfolyam. 6 frt.
Gross Magyar Ifjúság  és Népkönyvtára (Győr.) Szerk. Kapossy 
Lucián ; kiadja Gross Gusztáv. II. évfolyam. 5 frt 50 kr.
Közművelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerkeszti Biró B éla; kiadja az 
erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. IV. évfolyam. 4 frt.
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk Katiuszky Gyula; főmunkatárs 
Repássy János. X I. évf. Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 4 frt.
Néptanoda A bonyhád-szigetvár stb. tanitó-egyesületek közlönye. 
(Pécs.) Kiakó-tulajd. és szerkesztő Schneider István ; főmunkatár- 
sak dr. Göőz József. Reberics Imre és Schön Bernát. XIV. évf. 
Megj hetenként egyszer; jul. és aug. hónapokban szünetel. 4 frt.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a makói ref. egyház. Hl.
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évfolyam. Megjelen dee., január és fe'or. hónapokban minden szer­
dán. Egyes számnak ára 3 kr.
Vasárnap. (Felső-Bánya.) Szerk. Czelder Márton; főmunkatársak: 
Könyves Tóth Kálmán, Láng Adolf. П. évfolyam 2 frt.
Zalai Taniigy. A »Zalai Közlöny* társlapja. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 
és kiadó-tuiajd. Bátorfi Lajos. II. évfolyam. Megjelen minden hó 
1-én és 16-án. 2 frt
V .  Szépirodalmi é s  v eg yes  tarta lm ú lapok.
B u d a p e s t e n .
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tuiajd. Király János ; főmunka' 
társ Komócsy József. IX. évf. Megjelen havonként kétszer. 10 frt
Európa Szerk. F. Barát A; kiadják Klein J. és M. II. évf. 8 frt-
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; tulajd. Tóth Kálmán; 
kiadja az Athenaeum. XVHI. évf. Megj. hetenként hatszor. 16 frt.
Fővárosi Napilap. Szerk. dr. Komlóssy Ferenc; kiadó-tulajdonos 
özv. Kádas Józsefné szül. Vertán Anna. I. évfoly. Megjelen heten­
kent hatszor. 14 frt. (Három heti fennállása után megszűnt.)
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tuiajd. Milassin Vilmos. V. évf. 12 frt.
Humorisztikus Könyvtár. Kiadják Lobrowszky és Frauke. 11. év­
folyam. 7 frt.
Hymen. Szerk. Szentirmai József; laptulajdonos Szentirmai Geyza, 
társszerkesztő. I. évfolyam. 4 frt.
M agyar Bazár, mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Ste­
phanie; kiadja az Athenaeum. X V I évfoly. Megjelen minden hó 
1-én és 16-án. 10 frt.
Magyar Népbarát. Szerk. Csajághi Béla ; kiadják a Fuchs testvérek.
II. évfolyam. 6 írt.
Magyar Regény-Csarnok. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. I. évfoly. 
megjelen kéthetenként. 7 frt 50 kr.
Mag yar Társalgó. Szerk. és kiadják a Fuchs testvérek. I. évfoly. 
Megjelen minden 10-dik nap. 8 frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. П. évfoly. Meg­
jelen két hehmként. 7 frt 20 kr.
Olvasó Tár. Szerk. Brankovics György; kiadja Hirhager Károly. 
II. évfolyam. Az első kiadás ára 7 frt 20 kr , a másodiknak 15 
frt., a harmadiknak 20 frt.)
Regényvilág. Kiadják a Révai testvérek. II. évfolyam. 6 frt.
Szépirodalmi Könyvtár Szerk. és kiadja Aigner Lajos. I. évfoly. 
Megjelen két hetenként. 7 frt 50 kr.
Trombita. Szerk. Sarkady Iván. III. évfolyam. Ára 6 frt. (I. évf. 
»Zuhany* címmel jelent meg.)
Uj Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadja Mi- 
lassiu Vilmos. V. évfolyam. 0 frt.
Uj Szépirodalmi Csarnok. Rendkívüli folyam. Szerk. és kiadja Mi­
lassin Vilmos. II. évfolyam. 8 frt.
Vasárnapi Lapok. Szerk. és kiadó-tuiajd. Hevesi József. II. évf 5 frt.
V i d é k e n .
A Regélő Themis. (Eger.) Szerk. dr. Haraszthy Károly és Frid- 
rich Gyula; kiadó: Egy társulat. II. évfolyam. Megjelen minden 
tizedik napon. 5 frt 40 kr.
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V I .  Humorisztikus lapok.
B u d a p e s t e n .
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors (dr. Ágai Adolf.) Kiadó- 
tulajdonos^ az Atheneuin. XIV. évfolyam. 8 frt.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrö. (Bartók Lajos.) 
.. IV. évfolyam. 8 frt.
Üstökös Szerk. Szabó Endre ; tulajd. Jókai Mór. ХХ1У. évf. 8 frt.
V i d é k e n .
Füllentő. (Eger.) Szerk. Vitéz Háry János ; kiadja egy társulat* 
II. évf. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 2 frt-
V I I .  S z a k l a p o k .
Budapesten.
Borászati Lapok. Szerk. Molnár István ; kiadó-tulajdon, a Légrády 
testv. VIII. évf. Megjelen minden hó 10. és 20. 4 frt.
Budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a miniszteri 
tőzsdebiztos. IX . évfolyam. Megjelen minden tőzsdenapon. Ára 
8 frt ; postán küldve 12 frt.
Budapest főváváros statisztikai hivatalának heti kimntatása.
Szerk. és kiadja Körösi József statisztikai igazgató. IX  évf 3 frt, 
I öntető Jog Tára. Szerk. és kiadó-tulajdonos Néun-th Péter И.
évfolyam- 8 frt.
Corvina A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. IV. évf. 
Megjelen havonként 1—4-szer. Nemtagoknak 5 frt.
Első Magyar Cipészek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dépold 
József. III. évfoly. Megjelen havonként kétszer, magyar és német 
, szöveggel. 4 frt.
Építési Ipar Szerk. Ney Béla; a kiadó-tulajdonosok képviselője 
Pártos Gyula. V. évfolvam. 8 frt.
Falusi Gazda Szerk. Wagner László ; kiadó-tulajdonosok a Légrády 
testvérek. VIII. évfolyam. Megjelen minden hó 1-én 16-án. 2 frt. 
Földmivelési Érdekeink. Szerk. Wágner László ; kiadó-tulajdosok a 
Lésjrády testv. VIII évfoly. Á ra 6 frt. a »Falusi Gazdá«-vat 8 frt. 
Gazdasági Lapok és Magyar Föld. Kiadó-tulajd. az orsz. magyar 
gazdasági egyesület ; szerk. Morócz István és Dapsy László. 
XXXIII. évfolyam. Megjelen heténként hatszor. 1 > frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadja G-onda Béla V. évfoly. 8 frt. 
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Dulácska Géza t r . ; laptalajdonos Poor 
Imre tnr. XXI. évfolyam. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Schédi Sándor.
X X  évfolyam. 10 frt.
Jogtudománi Közlöny. Szerk dr. Dárdai Sándor; főmunkatárs dr. 
Fayer László, kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat. XVI. évfoly.
Curiai Határozatok« melléklappal. 12 frt.
Központi Értesítő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
in kir. minisztérium VI. évfolyam. Megjelen havonként 6 —8 sz. 
100—100 ívnek ára helyben 4 frt; vidéken 7 frt.
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Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajd. dr- Lörinezi Ferenc. III. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 5 frt.
Községi Közlöny. Szerkesztők és laptulajdonsok Barth László és 
Dobozi István; kiadják Wilckens F. C. és fia. H. évfoly. 6 frt.
Lloyd. Hiteles sorsolási tudósitó Szerk. Engel Zsigmond. П. éfvoly. 
Megjelen havonként 3—4-szer. 2 frt.
Magyar Fortuna. Hiteles sorsolási lap. Kiadja a »Singer és társa« 
váltóüzlete. II. évf. Megjelen minden húzás után. 3 frt.
Magyar k ir. belügym inisztérium  Rendőri Körözvénye II. évfoly- 
valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen küldetik. Megjelen havon­
ként 2 —3 sz.)
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. (Ezelőtt 
»Anyagi Érdekeink«) Szerk. Mudrony Soma; főmunkatársak: 
Gelléri Mór, Streitmann József. II. évfolyam. Megjelen minden 
hó közepén és végén. Nemtagoknak 3 frt.
M agyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelentések. 
Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi Weisz. II. évfolyam. Megjelen 
mindennap. Hivatalból küldetik szét.
Magyar Jogász. Szerk. Kun László; laptulajdonos Magyar József.
VI. évf. Megjelen hetenként hatszor. 20 frt.
M agyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Lőry J. bank- és 
váltó-üzlete. П. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és 
német szöveggel. 2 frt.
Magyar Tisztviselő. Szerk. Wührl Jákó. II. évfolyam. 5 r'rr.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Politzer Zsigmond. VII. 
évf. Megj. minden húzás után magyar és német szöveggel. 2 frt.
Népszava. A magyarországi munkáspárt közlönye. Szerk. Csorba 
Géza ; kiadó Ferenezy József; tulajdonos a magyarországi mun­
káspárt. V. évfolyam. • 2 frt 40 kr.
Nép Kertésze. Szerk. és tulajd. Lukáesy Aladár ; kezeli Girókuti 
Ferenc ; XI. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos t r . ; főmunka­
társ Balogh Kálmán tanár. XXV. évfolyam. 10 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszteium. V III. 
évfolyam. Megjelen havonként többször.
Posta-Közlöny. Szerk. Huberth Károly: kiadó-tulajd. Bene Imre. 
XIV. évfolyam. 7 frt.
Postai Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi 
magy. kir. minisztérium. XV. évfolyam. A postai hivataloknak 
ingyen küldetik.
Reform. Közlekedésügyi hetilap. Szerk., Joanovies György ; kiadja 
Wilckens F. C. és fia. I. évfolyam. Ara 8 frt. (A 3-dik számmal 
megszűnt.)
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. V II. évf. 
Megjelen havonként 2—3. szám.
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XI. évfolyam. 
Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt.
Szerenesehirnök. Kiadja Adler E. váltóüzlete II. évfoly. Megjelen 
minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt.
Színpad. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. Raj­
kai F. I . ; kiadó-tulajdonos az első m. szinházi ügynökség. X III. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 6 frt.
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Távirda-Közlöny. Szerk. Rácz Sándor. IV. évfoly. Megjelen minden 
hó 1-én és 15-én. 5 frt.
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szokolay István.
X X III. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Tőzsde-Árfolyam-Jegyzék. Kiadja a Magyar Általános Hitelbank.
III .  évfolyam. ö frt 30 kr.
Tűzoltók Lapja. Szerk. és lciadó-tulajd. Vereby Soma. IV. évfoly.
.Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 8 frt.
Typographia. Szerk. Pirtinger Károly ; főmunkatárs Bauer János ; 
kiadó-tulajd. budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete. 
X III. évfolyam. Ara 4 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Uj Fortuna. Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Salamon. 
V. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és német szö­
veggel. 2 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferenc.
If. évfolyam, 6 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tuiajdonos Sárkány János 
Ferenc XXV. évfolyam. 12 frt.
V állalkozók Lapja. Szerk. Zsigmondy L. ; kiadó-tulajd. Witzenrath 
J. К. II. évfolyam. 6 frt.
Vasat. Szerk. Kardos Sándor; társszerkesztő Fürst Fü löp ; kiadó­
tulajdonos Gold-itein Mór. V III. évfoly. 4 frt.
V asati és Közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos György 
Endre; főmunkatárs Vörös László. XII. évfolyam. Megjelen heten­
ként 3-szor. • 12 frt
V i d é k e n .
Bányászati és Kohászati Lapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Selmee.) Szerk. Krassay lovag Kerpely Antal. XIV. 
évfolyam. Megjelen minden hónap 1-én és 15-én. 6 frt.
E rdélyi É rtesítő . Törvényszéki és vegyes tartalmú heti közlöny. 
(Maros-Vásárhely.) Szerk. és laptulajd. Kuthi Albert. I. évf. 4 frt
É rtesítő  a fiumei kereskedelm i forgalom ról. (Fiume.) Kiadja a 
magyar tengerészeti hatóság. I. évfolyam. Megjelen hetenként hat-
, szór magyar és olasz szöveggel. _ 12 frt.
É rtesítő  a koloszvári orvos-term észettndom ány-társnlat gyűlései­
ről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja Högyes 
Endre titkár. V. évf. Megjelen havonként 2—3 szám.
E rdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi, gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. X III. évfoly. Ara 2 fit. Az egyleti tagok­
nak ingyen küldetik.
Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ovár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
* P j 1. IX. évfolyam. Megjelen minden hó 10-dik, 20-dik és utolsó 
napján. _ 4 frt.
Kereskedelem  és Ipar. (Előbb »Kereskedelmi Lapok.«) (Debrecen.) 
Szerk és kiadó-tulajd. Fazekas Sándor. I I .  évfolyam^ 6 frt.
Közgazdaság. (Miskolc.) Szerk. dr. Kovács Gyula. Kiadja a mis­
kolci kereskedelmi és iparkamara. II. évfolyam. 6 frt.
Községek és Közjegyzők Lapja. (Vác.) Szerk. dr. Mészáros Ká­
roly; kiadó-tulajd. Serédy Géza. V. évfolyam. 4 frt.
Magyar Gazdasszonyok Lapja. (Pozsony.) Szerk. és kiado-tulajd. 
Hegyi Pál. II. évfolyam. 3 frt 50 kr.
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Magyar Posta. (Tisza-Ujlak.) Szerk. és laptulajd. Paulay J. Zisg- 
mond I. évfolyam. 5 frt.
Népgazda. (Kaposvár.) Szerk. Koboz István; lapfelügyelők Somssieh 
Andor. Makfalvay Gejza ; kiadja a somogymegvei gazdasági egye­
sület. I évfoly Megjelen minden hó 1-én és Í5-én 2 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos-gyógy­
szerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagy-Várad.) 
Szerk. dr. Bodor Károly. VI. évfolyam. Megjeien havonként két­
szer. Ára 4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Összehasolitó Irodalóm türténelm i Lapok. (Acta Comparationis Lit­
terarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják dr. 
Brassai Sámuel és Meltzl Hugó. V. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer 6 frt.
Szinészeti Közlöny. (Kassa.) Szerk. Báthory Románesik Mihály. 
III. évfolyam. 6 frt.
Szőlészeti-, Borászati- és Gazdasági Lap (Kassa.) Szerk. Sisso- 
vich Károly; kiadó-tulajd. Maurer János. П. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én és 30-án. 4 frt.
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal).
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos; laptulajdonos 
és kiadó Bittermann Nándor. ÍV. évfolyam. 6 frt.
Bácskai Közlöny. Előbb »Bácskai Gazdasági Közlöny.« (Szabadka.) 
Szerk. és kiadó Rácz Vilmos. IV. évfolyam. 6 frt.
Bácskai Hírlap. (Szabadka.) Szerk. a szerkesztői bizottság; szerk. 
felelős Engler Kálmán. I. évfolyam 6 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. dr. Bartsch Samu; kiadó Nánay Lajos. V i l i .  
évfolyam. 5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja ) Szerk. és laptulajd. Erdélyi Gyula. IV. évf.
Megjelen hetenként kétszer. 7 frt.
Bars. (Léva.) Szerk. Holló Sándor; társszerkesztők Szováthy Lajos, 
Ordódy Lajos, Konkoly Sándor. I. évfolyam. 5 frt.
Békésmegyei Híradó. (B.-Gyula.) Szerkesztésért felelős, kiadó és 
laptulajdonos Dobay János. III. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 4 frt.
Békésmegyei Lapok. (B.-Csaba.) Szerk. Zsilinszky Endre; kiadja 
Povázsay László. III. évf. Megjelen hetenként háromszor. 6 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor; főmunka­
társ Kórody Sándor. VIII. évfolyam 4 frt.
Borsod. (Miskolc.) Szerk. és kiadja Kácz Ádám. XIV. évfoly. 4 frt.
Debrecen-Nagyváradi É rtesítő . (Debrecen.) Szerk. Benedek Sán-
, dór ; kiadó-tulajd. Zichermann H. X X X IX . évfolyam. 2 frt.
Ébresztő. (Debrecen.) Lapyezér és kiadó-tulajdonos Szatmári Ká­
roly, ideig]. szerk. dr. Tolle. IV. évfolyam. 6 frt.
E perjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Hörk József; kiado-tulajdonos 
az »Eperjesi Bank-Egylet.« V. évfolyam. 4 frt.
Esztergom i Közlöny, Szerk. és kiadó-tulajdonos Ilaan Rezső. II.
évfolyam. 5 frt.
Esztergom  és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. Kőrössj László ; laptu- 
lajdonos-kiadó id. Mellinger Rezső. II. évfolyam. Megjelen heten­
ként kétszer. 6 frt.
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Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Boross Mihály. II. évfolyam. 4
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignác; kiadja a 
»Pannonia« könyvnyomda- és kiadó-részvény-társaság. I I I .  évf. 
MegjeTn hetenként kétszer. (j frt.
Gümör-Kishont. (Rimaszombat.) Szerk. Pető Poruhszky Pál ; szerk.- 
társ Fóthi Kovács Béla ; kiadja Rabeiy Miklós. I. évfoly. 6 frt. 
Gömöri Lapok. (Rimaszombat.) Szerk Bernolák Nándor; kiadó 
Stefanovics József. VII. évfolyam Ára 4 frt. (1875—1879-ben 
szünetelt)
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos Csömör Kálmán.
X. évfolyam. 6 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Biró János!
IV. évfoly. Ára 4 frt Egy ideig szünetelt.)
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy La­
jos : kiadó-tulajd. Burger Gusztáv. XI. évfolyam. 4 frt.
Honti Közlöny. (Ipolyság.) Szerk. és kiadó-tuladonos Náray J. A.
II. évfolyam. 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk, Szitás János; laptulajd. Réthi Lajos; kiadó
Hirsch Adolf. V. évfolyam. 4 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich K ároly ;
kiadó-tulajdonos Szalay István. II. évfolyam. 5 frt.
Jász-Nagykún-Szoluok. (Szolnok.) Szerk. Kun László; laptulajd.
Pásztor László V. évfolyam. 5 frt.
K árpát, (üngvár.) Szerk. Gomicskow Miklós ; kiadó Feiszewszi Jó ­
zsef. IX. évfolyam. 6 frt. (Magyar és orosz szöveggel. Eddig tisz­
tán oroszul jelent meg.)
Kecskemét’ Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Horváth János, Dékány 
Rafael és Tassy Pál ; kiadja a íapbizottság. XIII. évf. 5 frt. 
Komárom. (Komarom.) Szerk. és kiadja Rováes Albin. VI. évfoly.
Ára 4 frt (Az első számmal megszűnt.)
Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Tuba János; fömunkatárs 
Ányos Lajos ; kiadja Ziegler Karoly. II évfolyam. 4 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Reich Miksa;
társsze; kesztő Bányai E. Károly. IV. évfolyam. 5 frt.
Közérdek. (Karczag.) Szerk. Práger József; laptulajdonos Erdélyi 
I. és Gebey nyomdája. I. évfolyam. 4 frt.
KrassÓ'Szörényi Lapok. (Lúgos.) Szerk Kiss Etn Károly; kiadó- 
tulajd. Wenezely János és fia. III. évfolyam. 6 frt.
Lehel Kiirt. (Szolnok.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Kludik Imre.
XIV. évfolyam 6 trL
Losonc és Vidéke. (Losonc.) Szerk. Laszly István ; laptulajdono* 
és kiadó a társad, lapfentartó társulat. II. évfolyam. 5 frt.
Magyar-Vidék. (Pápa.) Szerk. felelős a kiadó-tulajd. Nobel Annin.
I I I .  évfolyam. . ^
Maros. (Makó.) Szerk. Széi Ákos; kiadó-tulajdonosok; Gaál és Crö-
rnöry. XII. évfolyam. 4 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és tulajd. Kerekes Sámuel;
kiadja Szabó Gyula. V. évfolyam 6 frt.
Miskolc (Miskolc.) Szerk. Simon P á l ; laptulajd dr. Bodog Albert; 
kiadja Sátory István özvegye. IV. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. frt-
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Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. Nyíró Sándor ; kiadó­
tulajdonos Molnár testvérek. V II. évfolyam. 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József ; kiadja Ottinger 
Ede. IV. évfolyam. 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karcag.) Szerk. Bánáthy Emil; kiadja Spitzer S.
VI. évfolyam 4 frt.
Nagyszombati Hetilap., (Nagyszombat.) Szerk. Thinágl János Hen­
rik X III. évfolyam. Á ra 4 frt. Megjelen magyar s német szöveg­
gel ; ezelőtt csak német nyelven jelent meg.
Nyirvidék. »Szabolcsi Hírlap.« (Nyíregyháza.) Szerk. Jóba E lek; 
főmunkatárs Vitéz Mihály; kiadó-tulajdonosok Piringer János és 
Jóba Elek. II . évfolyam. 4 frt.
Nyitra és Vidéke. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Lévay Lajos.
I. évfolyam. 6 frt.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. Sass István; főmunkatárs
Bajcsy Lászió ; Kiadó-tulajdonos Patzauer A III. évfolyam. 4 frt. 
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajd. Fenyvessy Ferenc; szerk.
Horváth Lajos. V i l i .  évfolyam. 6 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. 0 . Kiadja Kovács 
Mihály. IV. évfolyam. 6 frt.
Sárré t. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vass Jenő;
VII. évfolyam. У frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. és laptulajd. Baán Endre. Megjelen heten­
ként kétszer. XI. évfolyam. 6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Szalay László A .; kiadó- 
tulajdonos Czeisz Máté. V. évfolyam. Helyben 4 frt 40 kr., vidé­
ken 4 frt 80 kr. (Múlt évben »Bácskai Hírlap« cimmel járt.) 
Szabadkai E llenőr. (Szabadka.) Szerk. és laptulajdono3 Sztoezek 
Károly. III. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 7 frt.
Szabolcsmegyei Közlöny. »Nyirvidék Értesítője.« (Nyíregyháza.) Fő-
szerk. Ábrányi Lajos; szerk. és lapkiadó-tulajdonos Maurer Ká­
roly ; fö-belmunkatárk Riszdorfer J ., külmunkatársak : dr. Braun 
Endréik IX. évfolyam. 4 frt.
Szamos. (Szathmár.) Szerk Ráez István; főmunkatárs Nagy József; 
kiadó-tulajdonosok Gőnyei József és Litteczky Endre. X II I  évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 4 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sipos Soma.
V7. évfolyam. 6 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. Csomay Im re; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. VII. évfolyam. 4 frt.
Szatm árm egyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
Károly ) Szerk. Ilosvay László; laptulajd. és fómunkatárs Péchy 
Jenő. V. évfolyam. 5 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. es kiadó-tulajd.
Csitári Kálmán. VIII. evfoly. Megjelen hetenként 2-szer. 8 frt, 
Szekszárd és Vidéke. (Szekszárd.) Szerk. es laptulajdonos Geiger 
Gyula ; főmunkatárs Kenézy Csatár. I. évfolyam. 5 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferenc; kiadó-tulajd. Cherrier 
János. XI évfolyam. 4 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Kovács Pál.
II. évfolyam. 4 frt.
Szolnok-Abouy. (Szolnok.) Szerk. és lapkiadó-tulajd. Luka György.
II. évfolyam. 5 frt.
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Szoltiok-Doboka. (Deés.) Szerk. Kovács Samu; kiadja »Bánffy és 
Kovács« könyvnyomdája. VI. évfolyam. 6 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Szekeres Ferenc; 
kiadó-tulajdonos Engländer С. II. évfoly. (Mint a »Tata-Tóváros 
és Vidéke folytatása.) 5 frt*
Tiszavidék. (Szolnok.) Szerk. és tulajdonos Medgyes József. II.
évfolyam. 5 frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajd. Boda Vil­
mos; szerkesztőtárs Eötvös K. Lajos. IX. évfolyam. 6 frt.
Torontói. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Létmányi Nándor; főmunkatárs 
Gretseh József; kiadó Pleitz Fér. Pál. X. évfolyam 6 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. Mihalkovieh József kiadja Polacsek Miksa. 
XIX évfolyam. 6 frt.
Ungvár. (Ungvár.) Szerk. Jovanovits János ; kiadó-tulajd. id. Fésiis 
József. II. évfolyam. 4 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. Torday Lajos; kiadó-tulajd. a lap- 
bizottság. III. évfolyam. 6 frt.
"Vágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fer. VIII. 
évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német szö­
veggel. . . .  . 4 frt-
Vásárhelyi Közlöny és »Vásárhelyi Híradó. (Hód-Mező-Vásárhely.) 
Szerk. Nagy Tam ás; kiadó Wodiáner F. XIII. évf. 4 frt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. Török Ernő; kiadó- 
tulajd. Seiler Henrik. V. évfolyam. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh G yula; kiadó- 
tulajonos Bertalanffy József. XV. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 8 frt.
Veszprém (Veszprém.) Szerk. és kiadó Kompolthy Tivadar ; lap­
tulajd Krausz Ármin. VII. évf. »Hivatalos Éxtesitő«-vei 6 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Hoffmann Mór; kiadja Fischel Fiilöp.
VIII. évfolyam. 5 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bátorfi Lajos; kiadó-tulajd. 
Wajdits József. XX. évf. Megjelen hetenkent kétszer. 8 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk.-tulajdonos Boruth Elemér fő­
munkatárs Farkas Bertalan. XII. évfolyam. tí frt.
I X .  Hirdetési lapok.
V i d é k e n .
Jász-N agy-Kun-Szol no kmegye Hivatalos Közleményei. (Szolnok.)
V. évfolyam. Megjelen havonként 2—3-szor.
Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) IV. évf. 4 frt.
Nógrádinegyei Hivatalos Hirlelö. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyző-hivatal. XV1I1. évfolyam.
X .  F o l y ó i r a t o k .
Budapesten.
A ntiqnariusi Éresittí Kiadja Horovitz Fiilöp. II. évfolyam. Meg­
jelen időhöz nem kö'.ve. . v  , ,
Apolló. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja dr. tellegi \ik to r. X. e\f. 
Megjelen havonként. °
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Archaeologiai É rtesítő . A m. t. akad. archaeologiai bizottságának 
es a/, orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Kiadja a m. 
tudományos akadémia. Szerk. Pulszky Károly. XV. évfoly. Meg­
jeleli minden hónap közepe táján, augusztus és szeptember hóna­
pokat kivéve. 3 frt.
Budapesti Szemle. A m tud. akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
P á l ; kiadja a Frankiin-társulat. IX. évfolyam. Megjelen 10 ívnyi 
havi füzetekben. 12 frt.
Első magyar-német »Vasúti és Gőzhajózási Kalauz.« Kiadó Go- 
ritschnigg Albert. VIII. évfoly Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Ponori Thewrewk Finil 
és dr Heinrich Gusztáv ; kiadja a Frankiin-társulat. V. évfolyam. 
Megjelen a szünidőket kivéve minden hónap elsején. 6 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Bedő Albert; főmunkatárs Divald Adolf. XX. évfolyam. Megjelen 
havonként egyszer. 8 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos.
VI. évfolyam. Megjeien — jul. és aug. hónapokat kivéve — havi 
füzetekben. 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társaság. Szerk. 
Berecz Antal. IX. évfolyam. Megjelen évenkint 10 füzetekben. Ara 
5 frt. Társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Földtani Értesítő. Kiadja a magyar földtani társulat. Szerk. Inkey 
Béla és Schmidt Sándor titkárok. Megjelen a társulat üléseit 
követő vasárnapokon. H. évfolyam. 1 forint., a társulat tagjak 
ingyen kapják.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Inkey Béla és Schmidt Sándor titkárok. XI. évfolyam. Megjeien 
havi füzetekben. 5 frt. A társulati tagok tagsági dijukban kapják-
Fővárosi Gyorsíró. Szerk Forrni Soma és Róder Antal. II. évfoly. 
Megjelen havonként egyszer. 1 frt 50 kr.
Gallas. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szerk. 
es kiadó tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat vezetője 
br. Ambrózy Béla. V. évfoly. Megjelen minden hó 15-én. 3 frt.
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovies Iván ; kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XIX. évfolyam. Megjelen havonként egy­
szer. A melléklappal együtt 3 frt.
Gyiimölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek. Kiadja az orsz. 
magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási Pál. II. évfoly Meg­
jelen havi füzetekben 4 frt
Hajnal. Magyarország nagyoriensének hivatalos közlönye. Vili. évf. 
Tagok számára 3 frt. (Magyar és német szöveggel )
Havi Közlemények. Rosenberg testvérek ódon munkák tárából. II. 
évf. Megjelen időhöz nem kötött számokban. (Egy évig szünetelt.)
Havi Tudósitó Kiadja a Rothbaum R.-fele antiquár könyvkereske­
dés. II. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötött számokban.
Honi Műipar. Szerk. és kiadja Platzer Antal építész. I. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. 8 frt.
Kelet. A magyarországi 3. fokú szt. Jánosrendi nagypáholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. VI. évfoly. Megjelen időhöz nem 
kötve 2 —3 ives számokban a tagok számára.
Képzőművészeti Szemle. Szerk. dr. Prém József. Kiadja Wilckens 
F. C. és fia. Ili. évfolyam. Megjelen havonként. 6 frt.
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Kisdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai szá­
mára. S/.erk. Dömötör Géza; kiadja a »Kisdednevelők országos 
egylete.« V. évfoly. Megjelen havonként egyszer. 4 frt.
Koszom A Petőfi-társasag havi közlönye. Szerk. Szana Tamás ; 
kiadja Aigner Lajos. III évfolyam. 10 frt.
Lndovica, Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. k. honvédségi 
Ludovica Académia tanári kara. Vili. évfoly. Megjelen havi füze­
tekben. ' 4 fr t.
Magjrar Gea. Földrajzi és statisztikai havi folyóirat. Szerk. Lov- 
csanyi Gyula. H. évfolyam. 6 frt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorsiró-kör« közlönye. Szerkesztő 
Schwarz Gusztáv. XII. évfolyam. Megjelen havonként. 13 frt, egy­
leti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Tauszig János ; kiadja Zilahy Sa­
muel. VIII. évfoly. Megjeleli havi füzetekben. 10 frt.
Magyar izr. országos tanitó-egylet Értesítője . Szerk. Seligmann 
Eleázár ; seged-szerk. Hecht (Csukási) Fülöp. VI. évfoly. Meg­
jelen havonként egyszer. Nemtagoknak 1 frt.
M. kir. Távirászati Rendeletek Tára. XI. évfolyam.
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzett muzeum könyv­
tara. VI. évfolyam. Megjelen kéthavi füzetekben. 3 frt.
Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye. Szerk. Schwarczel 
Sándor; főmunkatárs Ney Bela. XIII. évfolyam. Megjelen ha­
vonként 10 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. X. évfoly. Meg­
jelen minden hó 15-én. 5 frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és ki­
adja Rill József II. évfolyam. 2  frt 50 kr.
Magyar Szemle. Szerk. Bodnár Zsigmond; kiadja Mehner Vilmos.
I. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 6 frt.
Magyar Taniigy Szerk. Kármán Mór; kiadja az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár.) X. évfolyam. Megjelen 
(aug. és szept. hónapokat kivéve) havi füzetekben. 6 frt.
Magyar Tndományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar tud. 
akadémia. Szerk. a főtitkár. XV. évtolyam.
Méhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Knescü Janos; kiadó-tulajd. az egyesület. II. évfolyam. 
Megjelen havonként egyszer 2 frt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, leányiskolák tanítónői tanító 
és általán nőneveléssel foglalkozók szamára. Szerk. és kiadják a 
budapesti sugárúti áll. tanitónő-képző intézet tanitói. II. évf. 6 frt.
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté­
sére és fejlesztésére »A Magyar Gyorsírók Egyesületének köz­
lönye.« Szerk. Nagy Sándor. IV. évf. Megjelen havonként. 1 frt.
Nyelvtudományi Közlemények Szerk. Budenz József; kiadja, a 
magyar tudományos akadémia. XX. évfolyam. Megjelen évenként 
3 füzeiben. d
Országos Középtanodai Tanár-Egylet Közlönye Szerk. Névy 
László XIV. évfolyam. Megjelen, a nagy szünetet kivéve, minden 
hó 1. és 15-én. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják
Orvosi Szemle Szerk. Schwartzer Oltó tanár ; kiadja a Franklin- 
társulat. I. évfolyam. Megjelen negyedévenként. 6 frt.
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Polgári Iskola. A polg. isk taa-egyesület közlönye. Szerk. Széeskay 
István. ÍY. évfolyam. Megjelen aug. és szept. hónapokat kivéve 
havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. IX. évfolyam. 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XV. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én (aug. és szept. 
hónapokat kivéve) 6 f r t ; a társulat tagjai tagdíj (5 forint) fejé­
ben kapják.
Tájékozó. Szerk. és kiadók Füssy Tamás és dr. Czobor Béla IV. 
évfoly. Megjelen havonként melléklappal. 6 frt.
Távirászati Közlemények. X I. évfolyam.
Telekkönyvi Közlöny Szerk. König László ; kiadó-tulajd. a telek- 
köuywezetők országos egyesülete. П. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én. 2 frt.
T erm észetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerk. Herman Ottó; szakszerkesztők Frivaldszky J. és 
Janka Vikíor; kiadja a magyar nemzeti muzeum. V. évfoly. Meg­
jelen évnegyedenként. 3 frt.
Term észettudom ányi Közlöny. Kiadja a magy természettudományi 
társulat. Szerk. Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky József. 
XIII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 5 frt.
12 Röpirat. Havi folyóirat. Szerkeszti és kialja  Istóezy Győző. 
П. évfolyam. _ 5 frt
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. Szerk. Szilágyi Sándor. IV. évfolyam. A történelmi társulat 
tagjainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 frt 20 br.
Tűzoltó-Közlöny. Szerk. Pap E m il; kiadja a magyar orsz. tűzoltó­
szövetség központi választmánya. II. évf. .Megjelen minden hó 1-én.
Uj Nemzedék. Szerk. és kiadja Pongráez Béla ; főmunkatárs Gáspár 
Imre. I. évfoly Megjelen havi füzetekben. 2 frt 40 kr.
V eterinarius. A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. Nádaskay Béla. IV. évf. Megjelen minden hó 15-én. 5 frt.
V i d é k e n .
Bihari Gazda. (Nagy-Várad.) Szerk. Gobóczy Károly ; tulajd. Vass 
Jeuő, kiadó Hollósy Jenő. II. évfolyam. 1 frt 20 kr.
E g ri Népkönyvtár. (Eger.) Szerk. Luga László; kiadja az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet. III. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. Egyes füzet 35 kr.
E gyesületi É rtesítő . (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk. Bertha György és dr. Stirling József. II. évf. 
Megjelen minden hó közepén. Nemtagoknak 1 frt.
E gyleti Hírnök. A nyitramegyei gazdasági egylet közlönye. (Nyitra.) 
Szerk. Emődy József. U. évfolyam. Megjelen havonként. 1 frt 
20 k r.; egyleti tagok ingyen kapják.
E rdélyi Muzeum. (Kolozsvár.) Az erdélyi muzeum-egylet megbízá­
sából. Szerk. Finály Henrik. VIII. évfolyam. Megjelen havonként.
1 frt 15 kr.
É rtesítő . (Kolozsvár.) Kiadja a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat. Szerk. Hőgyes Eudre. VI. évf. Megjelen havonként.
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Evangyéliomi Lelkészi Tár. (Nagy-Bánya.) Szerk. és kiadja Czel- 
der Márton ; főmunkatársak Láng Adolf, Gulyás Lajos. II. évfoty. 
Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
Falusi Könyvtár. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jeuő. 
VI. évf. Megjelen havi füzetekben. 1 frt 20 k r , egyes füzet 12 kr.
Fegy intézeti Értesítő. Börtönügyi folyóirat. (Váez.) A magyar fegy- 
íntézeti hivatalnokok szakköziönye. Szerk. Varga János. II. évf. 
Megjelen havi szamokban.
Felvidéki Taniigy. (Kassa.) Az abauj- és tornamegyei tanító­
egyesület hivatalos közlönye. (Kassa.) Szerk. Szikay Béla. I. évf. 
Megjelen miuden hó 15-én. 2 frt.
Gazdasági Értesítő. A »Sopronmegyei gazdasági egyesület« köz­
lönye. (Sopron.) Lapvezér id. Szilvásy Márton ; szerk. dr. Baán 
Endre. II évf. Megjelen minden hó 15-én. Nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Ertésitő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk és kiadok Mokry és Graffay Kálmán. XII. évíoly. 
Megj. havonként kétszer. 5 fr t; társ. tagoknak és tanítóknak 4 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. VII. évfoly. Megjelen min­
den hó 1-ső napján. Nemtagoknak 1 frt.
Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Kiadja a 
pozsonyi ág. hitv. evang. magyar kör. Szerk. Korbély Géza. VII. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 2 frt. (Eddig kéziratban 
jelent meg.)
Gyakorlati Tanácsok a magyar bortermesztők számára füzetekben 
foglalva. (Vácz.) Szerk. és kiadja Gyürky Antal. I. évfolyam. Egy 
füzet 35 kr.
Győrvidéki Gazda. (Győr.) A »Győrvidéki Gazdasági-Egylet« köz­
lönye. Szerk. Petz Adolf. III. évfoly. Megjelen minden hó 1-én. 
Nemtagoknak , 1 frt 20 kr.
Győrvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Kárpáti Endre. 
III. évfoly. Megjelen havonként. Nemtagoknak 1 frt.
Havi Közlöny. Az elméleti es gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. IV. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én. 4 frt.
Ifjúság- és Népkönyvtár. (Pápa.) Szerk. és kiadó-tulajd. Bánfi I.
II. evf. Megjelen kéthavi füzetekben. 2 frt.
Imaegyleti Tudósítások. (Tihany.) Naphoz nem kötött havi érte­
sítő. Szerk. Kuncze F. Leo. II. évfolyam. 1 frt 50 kr.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. VI. évfoly. 
Megjelen minden hó 1-én. 1 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Molnár János; 
kiadja Buzárovies Gusztáv. VI. évfolyam. Megjelen havi füze­
tekben. . . .  . . .  .A
Jogász Szemle. Közlöny a debreceni jogász önképzőkör köréből. 
(Debrecen.) Szerk. Bakos Imre és Kiss Károly. II. évfoIy.^Meg- 
jelen minden hó 15-én. Helyben 1 frt 50 kr. Vidékre 1 frt 70 kr.
Jó Pásztor. (Komárom.) Egyház-szónoklati folyóirat. Szerk. es kiadja 
Hajóssy Gy. Krizánt. II. évf. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és Kovács János. XI. évfoly. Megjelen kéthavi füzetekben.
2 frt 40 kr.
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Közlemények a debreceni gazdasági egyesület köréből. (Debre­
cen.) Szerk. Békessy László. IX. évfolyam. Megjelen havonként.
2 frt 40 kr.
Közlöny a debreceni »Hittanszaki önképző társulat« köréből. (Deb­
recen.) Szerk. Erőss Lajos és Fekete Gyula. XT. évfoly. Megjelen 
8 számban minden hó 15-én. Helyben 1 frt 50 kr., vidékre 1 frt 
70 kr. (Eddig kéziratban jelent meg.)
Magyar Ifjúság Könyvesliáza. (Pozsony.) "zerk. Fésűs György; 
kiadja Stampfel Károly. III. évfolyam. Megjelen havonként.
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. Grand Miklós és Kovács Antal ; kiadó­
tulajdonos a délmagyarországi méhész-egylet. V. évfoly. Megjelen 
minden hó 1-én. Tagoknak ingyen küldetik. Nemtagoknak 2 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz Ág. 
V. évfoly. Megjelen havonként. 3 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerk. és kiadja Czelder Márton. III. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Nemzeti Népiskola (Galgócz.) A »Nyitramegyei tanító testület« köz­
lönye. Szerk. Orbók Mór. II. évfoly. Megjelen havonként, jul. és 
aug. hónapokat kivéve. 1 frt 50 kr.
Népiskolai Tanügyi Figyelő (Nagyszombat.) Szerkesztő Zelüger 
József; főmunkatárs Győrösi Csepreghy Károly; kiadó-tulajdonos 
a pozsonyinegyei általános tantestület nagyszombati járásköre. II. 
évfolyam. Megjelen j alius és augusztus hónapokat kivéve minden 
hó 15-én. 1 frt.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és Kál­
mán Dezső. 'III. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Tanügyi Közlöny. (Szombathely.) Szerkeszti Barabás György ; ki­
adja Bertalanffy József. II. évfolyam. Megjelen minden iskolahó 
elején. , 1 frt.
Társulati Értesítő, mint Jézus szivének hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. 
és kiadja Kubinszky Mihály kanonok. XIV. évfolyam. Megjelen
havonként. , 1 frt.
Temesvidéki Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. (Temesvár.) 
II. évfolyam. Megjelen kéthavonként. 6 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Szalkay Gyula és Czir- 
bus Géza. V. évfoly. Megjelen évnegyedenként füzetekben. 4 frt. 
a tásulat tagjai ingyen kapják.
12 Ellenröpirat. Istóezy-eiienes folyóirat. (Nagy-Várad.) Szerkesztő 
Hegyesi Márton ; főmunkatárs dr. Báttaszéki Lajos. II. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Egyes füzet 50 kr.
12 Telefon. (Kaposvár.) Havi folyóirat. Istóczy »12 Böpiratá«-nak 
megfigyeléséül és viszonzásául Szerk. Bagi József. II. évfolyam. 
Egy füzet 30 kr.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyarországi 
történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pontelly István 
titkár. VII. évfoly. Megjelen évnegyedes füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Nemtagoknak 4 frt.
LTj Magyar Sión. Egybázirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zádori János. XII. évfoly. Megjelen havi füzetekben. 6 frt.
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X L  Vegyes melléklapok.
B u d a p e s t e n .
Allamorvos. A »Gyógyászat« havi,melléklete.
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. X. évfolyam. Megjelen 
■hetenként hatszor.
Curiai Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja. 
Egyháziniivészeti Lap. A »Tájékozó« melléklapja. Szerk dr. Czo- 
bor Béla. II . évfolyam.
Magyar Gyógyterem. Melléklet a »Közegészségügyi Kalauz«-hoz.
II. évfolyam.
Magyar Gyorsíró melléklapja. V. évfolyam.
Magyar Királyok és Hősök Arcképcsarnoka A »Hasznos Mulat­
tató« melléklapja. I. évfolyam.
Nővilág. A »Képes Családi Lapok« havi melléklapja. Hl. évfolyam. 
Reform. A »Gyorsírászati Lapok« melléklapja II. évfolyam. 
Szemészet — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az 
»Orvosi Hetilap« mellékletei.
Uj Budapest. A »Budapest« képes heti melléklete. (Elclap.) III. évf.
A főlap nélkül 3 frt.
Világkrónika A »Vasárnapi Újság« és »Politikai Újdonságok« s a 
»Képes Néplap« melléklapja. V. évfolyam.
V i d é k e n .
Hivatalos Értesítő. (Veszprém.) A »Veszprém« rendes heti mel- 
iéklapja.
ÖSSZEVONT ATNEZET.
Hírlapirodalmunk s z á m a r á n y á t  1880. és 1881. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük föl: 1880. elején : 1881. elején :
I. Politikai n a p ila p o k .............................  22 23 -f- 1
II. Politikai hetilapok .............................  26 25 — 1
III. Vegyes tartalmú képes lapok . . . .  7 5 — 2
IV. Egyházi és iskolai l a p o k ...................  23 23
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok 12 20 +  8
VI. Humorisztikus lapok . . . . . . .  6 4 — 2
VII S zak lap ok ............................................  75 64 — 11
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 79 78 — 1
IX. Hirdetési lapok.............................................4 3 — 1
X. Folyóiratok............................   87 97 +  10
XI. Vegyes melléklapok . . . .  . . . 27___ 14 — 13
Összesen: 368 356 — 12
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H e l y e k  s z e r i n t  o s z t á l y o z v a  1881. elején megjelent: Buda­
pesten 168, Aradon 3, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 2, Bébés-Csabán 
2, Békés-Gyulán 1, Beregszászon 1, Beieityó-Ujfalun 2, Buziáson 1, 
Debrecenben 9, Deésen 1, Déván 1, Egerben 8, Eperjesen 1, Esz­
tergomban 4, Felső-Bányán 1, íhuméban 1, Galgóezon 1, Gyöngyö­
sön 2, Győrött 5, Gyula-Fehérvártt 2, Hód-Mező-Yásárhelytt 2, Jász­
berényben 1, Kalocsán 2, Kaposvárott 3, Karcagon 2, Kassán 5, 
Kecskeméten 2, Keszthelyen 1, Kézdi-Vásárhelytt 2, Kolozsvárott 13, 
Komáromban 3. Kölesden 1, Léván 1, Losoncon 1, Lúgoson 1, 
Magyar-Óvárott 1, Makón 2, Máramaros-Szigeten 2, Maros-Vásár- 
helytt 2, Miskolcon 8, Nagy-Bányán 3, Nagy-Becskereken 1, Nagy- 
Enyeden 1, Nagy-Kanizsán 8, Nagy-Károlyban 1, Nagy-Kőrösön 1, 
Nagy-Váradon 6, Nyíregyházán 2, Nyitrán 2, Orosházán 1, Pápán 3, 
Pécsett 3, Pozsonyban 4. Rimaszombaton 2, Rozsnyón 1, Sátoralja­
újhelyen 1, Selmeeen 1, Sepsi-Szent-Györgyön 1, Sopronban 2, Sza­
badkán 4, Szarvason 1, Szatinár-Ném<-tm 2, Szegeden 2, Szegszár- 
don 2, Székes-Fehérvárott 2, Szentesen 2, Szolnokon 5, Szombat­
helyit 4, Temesvárott 7, Tihanyban 1, Tisza-Ujlakon 1, Trenesénben 
1, Vácott 4, Veszprémben 2, Újvidéken 1, Ungvárit 3, Zomborban 1.
Összesen 1881 elején a f ő v á r o s b a n  168, a vidéken 77 helyen 
188 jelent meg. (Mig a múlt 1880. év elején Budapesten 188, és 
77 vidéki városban 179, külföldön 1 hírlap és folyóirat adatott ki 
magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelent hazánkban id e g e n  n y e l v ű  l a p  és  f o l y ó -  
r i a t :  német nyelven 120, (1880 elején 114); szláv nyelven 56, 
(1879 elején 61) ; román nyelven 20, (1880 elején 16); olasz nyel­
ven 3, (1880 elején 4 ); héber nyelven 1, (1880 elejen 2 ); fran­
cia nyelven 2); összesen 202. (1880. évben 197, a magyarokkal 
együtt 565.)
Ez idő szerint tehát a magyar korona területén megjelen 




A »Magyar könyvkereskedők egylete« kiadásában 
megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók :
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T .
1876, 1877, 1878, 1879.
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag 
kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésé- 
vel és tudományos szakmutatóval.
Ára évfolyamként kötve 1 frt.
MAGYAR KÖNYVÉS ZET
1860- 1875.
Jegyzéke az 1860—1875. években megjelent magyar 
könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította és tudományos 
szakmutatóval ellátta
PETRIK GÉZA.
1—3. füzet (A—Ö.) Ára füzetenként 1 frt 20 kr.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 
16 évi időszak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, 
sőt a fontosabb folyóiratok tartalma részletezve is feltün­
tetve. Ezek folytán nemcsak könyvkereskedők- és könyv­
tárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetlen kézikönyvet 
képez, akik a tudomány bármi szakával behatóbban foglal­
koznak.
